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)ةيصن ةيليلحت ةسارد( ميرم ةروس يف يوحنلا كبسلا 
Kohesi Gramatikal dalam Surat Maryam (Kajian Analisis Teks) 
 Al-Qur’an adalah wahyu Allah SWT yang diturunkan kepada Nabi 
Muhammad SAW sebagai pedoman dan petunjuk bagi seluruh umat manusia. 
Selain itu, bahasa yang digunakan di dalamnya pun sangat indah sehingga mampu 
mempengaruhi setiap pembacanya. Al-Qur’an diturunkan berbahasa Arab yang 
berisi nilai-nilai keindahan tentang berbagai sisi, mulai dari moral, pendidikan, 
hukum, serta ilmu pengetahuan lainnya. Dan dalam membaca suatu teks termasuk 
Al-Qur’an, hal yang perlu diperhatikan adalah hubungan suatu kata, kalimat 
maupun paragraf dengan lainnya. Hal itu perlu diperhatikan untuk mengupas 
makna yang dikandung di dalam teks tersebut, pemberian makna yang salah akan 
berpengaruh terhadap para pembaca dan pendengar dalam menafsirkan atau 
memahami makna yang didengarkan. 
 Dari latar belakang tersebut, ada dua rumusan masalah yang menjadi 
acuan penelitian ini, yaitu: 1. Bagaimana bentuk kohesi gramatikal dalam Surat 
Maryam?, dan 2. Bagaimana rincian bentuk kohesi gramatikal dalam Surat 
Maryam?. Dari rumusan masalah tersebut maka muncul tujuan penelitian sebagai 
berikut: 1. Untuk mengetahui bentuk kohesi gramatikal dalam Surat Maryam, dan 
2. Untuk mengetahui rincian bentuk kohesi gramatikal dalam Surat Maryam. 
 Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
metode kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif 
berupa kata-kata yang tertulis, sebagaimana data yang diperoleh merupakan 
kalimat dari teks dalam Surat Maryam. Dengan sumber data adalah Al-Qur’an Al-
Karim. Adapun metode yang digunakan adalah kajian analisis teks. 
 Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam Surat Maryam 
terdapat unsur-unsur kohesi gramatikal antara lain: referensi (Al-Ihalah) 
berjumlah 505 dengan rincian: (Ihalah Dhamir Muttasil 245 Ihalah Dhamir 
Mustatar 219 Ihalah Dhamir Munfasil 7 Ihalah Isim Isyarah 2 dan Ihalah Isim 
Mausul 32) substitusi (Al-Istibdal) berjumlah 6 dengan rincian: (Istibdal Ismi 1 
dan Istibdal Jamali 5), ellipsis (Al-Hadzfu) berjumlah 5 dengan rincian: (Al-
Hadzfi Ismi 5), dan konjungsi (Al-Washlu) berjumlah 170 dengan rincian (Washlu 
Idhafi 188, Washlu Zamani 42, Washlu ‘Aksi 1, Washlu Sababi 9). 
Kata Kunci: Kohesi, Analisis Teks, Surat Maryam, Kohesi Gramatikal. 
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معجزة الإسلام الخالدة التي لا يزيدها التقدم العلمي القرآن الكريم هو   
إلا رسوحا في الإعجاز، أنزل الله على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم 
الناس من الظلمات إلى النور، ويهديهم إلى الصراط المستقيم، فكان  ليخرج
همونه فيف -وه عرب خلص–صلوات الله وسلامه عليه ببلغة لصحابته 
بسليقتهم، وإذا النبس عليهم فهم آية من الآيات سألوا رسول الله صلى الله عليه 
 .1وسلم عنها
واللغة العربية مهمة أيضا لأنها مفتاح لفهم القرآن كما عرفنا أن اللغة   
 العربية هي اللغة المستخدمة في القرآن. قال الله تعالى "ِإنَّا أَن ْزَْلَناُه ق ُْرآنًا َعَربِيّا ً
الذي ورد في القرآن فيلزم علينا أن  يء. كما نريد أن نبحث الش2َلَعلَُّكْم ت َْعِقُلْوَن"
نفهم اللغة العربية. فاللغة العربية نفسها لها كثير من أقسام العلوم، مثل الصرف 
والإعراب وعلم النحو والرسم والمعاني والبيان والبديع والعروض والقوافي وقرض 
 .3يالشعر والإنشاء والخطابة وتاريخ الآداب ومتن اللغة وعلم النص
 السبك، يهو  للنصية السبعة عاييرمال من يتكون أن لنصل لابد  
 يمثل السبك وكان .والإعلامية والتناص، ، والسياق والقبول، ، والقصد والحبك،
 الدراسات بتعدد متعددة مصطلحات اللغويون استعمل فقد .منها الأول عيارمال
 رادمال مفهوم على دلالة الأكثر صطلحمال وه  "السبك"  كانو  .العربية النصية
بين المصطلاحات الأخرى  من شيوعا الأكثر أن ّ على فضلا النص لسانية في
                                                          
 .5، (القاهرة، مكتبة وهبة، مجهول السنة) مباحث في علوم القرآنمناع خليل القطان،  1 
 .2القرآن الكريم سورة يوسف اية 2 
 .٧ ،)1122(بيروت: المكتبة العصرية ، جمةعمع الدروس العربية في الماجالشيح مصطفى الغلابيني، 3 



































. ينقسم السبك إلى قسمين وهما الوسائل النحوية أو في التراث المعاصرة
  .4سميت بالسبك النحوي والوسائل المعجمي أو سميت بالسبك المعجمي
معنى كلام الله الوارد يترجم القرآن إلى أشكال لغوية معينة لتسهل فهم   
في القرآن الكريم، بحيث يكون المعنى متوافقا مع المعنى في اللغة الأصلية. 
استخدام السبك النحوي مؤثر جدًا على المعنى الوراد في القرآن الكريم، لذا 
يجب استخدام السبك النحوي واضحا وصحيحا. إن إحيان معاني خاتئة 
 ير أو فهم المعنى الذي يتم الاستماع إليه.سيؤثر على القارئ والمستمع في تفس
كما سبق بيانها، أخذت الباحثة في علم اللغة النصي العنوان "السبك   
النحوي في سورة مريم"، ووسائله المكونة من السبك النحوي في سورة مريم 
 تطبيقيا وتحليليا. 
 أسئلة البحث .ب
 حث فهي:البحث ألتي سوف تحاول الباحثة في هذا الب ئلةوأّما أس 
 كيف أشكال السبك النحو في سورة مريم ؟ 
 أشكال السبك النحو في سورة مريم ؟تفصيل كيف  
 أهداف البحث .ج
 لمعرفة أشكال السبك النحو في سورة مريم. 
 أشكال السبك النحو في سورة مريم.تفصيل لمعرفة  
 أهمية البحث  .د
 . الأهمية النظرية1 
 وخاصة في سورة مريم. يأ. لتوسيع النظرية في علم لغة النص 
 في سورة مريم. بك النحوىسب. لتطبيق الأمثلة من النظرية في ال
 . الأهمية التطبيقية2
                                                          
 .24 م) 4122(القاهرة: دار النابغة للنشر والتوزيع،  دراسة تطبيقية مقارنةفي السور القرآنية:  المعايير النصيةإبراهيم نوفل،  4 



































     في  ا وأمثلتهاوأشكاله الفهم عن السبك النحوىأ. للباحثة: زيادة المعرفة و 
 سورة مريم.
 دبها:أئرين وطلاب شعبة اللغة العربية و ب. للقا
وأشكالها  عن السبك النحوى مساعدة عن المعرفة والفهم 
 لتها وتطبيقها في القرآن الكريم.وأمث
وأن يكون هذا البحث مصدر الفكر ومرجعها لمن يريد التطور  
 .يفي المعارف وخاصة في دراسة علم اللغة النص
 توضيح المصطلاحات .ه
 :يكما يلفتوضيخ المصطلاحات في هذا البحث أما 
توضح الباحثة فيما يلي المصطلحات التي تتكون منها صياغة عنوان   
التربط بين الجمل في الناص بوجود علاقة هذا البحث. فالسبك النحوي هو 
 .5النحوية
معجزة الإسلام الخالدة التي لا يزيدها التقدم القرآن الكريم هو وأما   
العلمي إلا رسوحا في الإعجاز، أنزل الله على رسولنا محمد صلى الله عليه 
وسلم ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، ويهديهم إلى الصراط المستقيم، 
فيفهمونه  -وه عرب خلص–فكان صلوات الله وسلامه عليه ببلغة لصحابته 
إذا النبس عليهم فهم آية من الآيات سألوا رسول الله صلى الله عليه بسليقتهم، و 
 .6وسلم عنها
إحدى السورة من السور في ومن سور القرآن الكريم سورة مريم. فهي   
) التي تتكون من ثمانية وتسعون 91القرآن الكريم على الترتيب تسعة عشر (
 سورة طه.سورة الكهف وبعدها يعني  ) آية، سورة قبلها يعني89(
 حدود البحث .و
                                                          
 .98م)،  9222. (القاهرة: مكتبة الآداب علم اللغة النص النظرية والتطبيقعزة شبل محمد،  5 
 .5، (القاهرة، مكتبة وهبة، مجهول السنة) مباحث في علوم القرآنمناع خليل القطان،  6 



































 لكي لا يتسع البحث إطارا وموضوعا فحددته الباحثة كما يلي:
في سورة مريم. فحددت  حوىإن هذا البحث يركز على السبك الن  
  .الباحثة حسب أسئلة البحث، ألا وهي تركيزه محدود حول السبك النحوي
 الدراسات السابقة .ز
في دراسات السبك  لا تدعى الباحشة أّن هذا البحث هو الأّول  
النحوى وقد سبقته تستفيد منها وتأخد منها أفكارا. وتسّجل الباحثة في السطور 
التالية تلك الدراسات في هذا الموضوع وإبراز النقاط المميزة بين هذا البحث 
 وما سبق من تلك الدراسات منها.
لعربية طالبة شعبة اللغة اإيذا زبيدة  البحث التكميلي الذي كتبتهلأول، ا  
دبها، بكلية الآدب والعلوم الإنسانية، بجامعة سونان أمبيل الإسلامية أو 
"السبك النحوي في سورة  م. موضوعها  8122الحكومية سورابايا، سنة 
 فبحثت الباحثة في سورة الإسراء.الإسراء "(دراسة تحليلية نصية). 
شعبة اللغة طالبة رفيعة الصلحة  البحث التكميلي الذي كتبتهثانيا،   
دبها، بكلية الآدب والعلوم الإنسانية، بجامعة سونان أمبيل الإسلامية أالعربية و 
"السبك النحوي في سورة  م. موضوعها  8122الحكومية سورابايا، سنة 
 فبحثت الباحثة في سورة يوسف.يوسف "(دراسة تحليلية نصية). 
شعبة اللغة العربية طالبة نور حميدة  البحث التكميلي الذي كتبتهثالثا،   
دبها، بكلية الآدب والعلوم الإنسانية، بجامعة سونان أمبيل الإسلامية أو 
"السبك المجمعي وأسراره في  م. موضوعها  8122الحكومية سورابايا، سنة 
 فبحثت الباحثة في سورة يوسف.سورة يوسف ". 
ختلاف من لاختلاف من هذا المبحث والمباحث السابقة يعني اوالا  
موضوعها السبك النحوي  ىث موضوع ومصادر البيانات. المباحث الأولحي
موضوعها السبك النحوي  ةومصادرها في سورة الإسراء، المباحث الثاني



































ثلاثلا ثحابملا ،فسوي ةروس يف اهرداصموة  يمجعملا كبسلا اهعوضوم
 وس يف اهرداصمو ثحبملا اذه امأو .فسوي ةرف كبسلا عوضوم يوحنلا
اهرداصمو  يف.ميرم ةروس 
 



































 الفصل الثاني 
 الإطار النظري
 مفهوم النص .أ
ويرى كتاب ليسري نوفل في كتابه المعايير النصية في القرانية  
الأول (مرسل/ منشئ بأن تعريف النص لغة يعني النص له مبدعان هما: 
 ٧النص), والثاني هو (مستقبل/ متلقي النص).
للغة المستعملة كان مفهوم النص اصطلاحا يعني النص هو وحدة ا
والنص يرتبط بالجملة بالطريقة التي ترتبط بها  وليس محددا بحجمه،
الجملة بالعبارة. ثم يرى هاليدى ورقية حسن بأن النص يستخدم للإشارة 
منطوقة أو مكتوبة منهما كان طولها شريطة أن تكون وحدة  إلى اي فقرة،
وفي تعريف النض الاخر هة  8متكاملة دون تحديد حجمه طولا أو قصرا.ً
ويمكن كذلك أن يكّون من  لنص يمكن أن يكّون من كلمة واحدة،أن ا
 متلقى،ال أهمية الأمور التداولية (المرِسل،رواية متعددة الأجزاء. النص إبراز 
 9ف بكل ما يحيط به).الموق
ومن هذه تعريات النص تعريفا لغة واصطلاحا حدث تواصلي يلزم لكون 
احدة من هذه النص أن يتوفر له سبعة معايير للنصية مجتمعة, تختلف و 
 المعايير يعني السبك، الحبك، التناص، السياق، الإعلامية، القصد،
 القبول.
 مفهوم السبك النصي  .ب
                                                          
 .31 ،م) 4122 ،ر النابغة للنشر والتوزع(الإسكندرية: دا ،المعاير النصية في السورالمكية والمدنية فدراسة تطبيقية ،إبراهيم نوفل ٧
  .22 ،م) 222 1،: مكتبة زهراء الشرق(القاهرة ،نحو انص اتجاه جديد في الدرس النحوي ،أحمد عفيفى 8
 .81 ،المعاير النصية في السورالمكية والمدنية فدراسة تطبيقية ،إبراهيم نوفل 9



































السبك هو جزء من مكونات النظام اللغوي الذي يتكون من المكون ا  
الفكرّي، وامكون التواصلي، والمكون النّصي، إذ يشكا المكون النّصي (السبك) 
النص في نظام اللغوي، ويضم الوسائل التي تمتلكها اللغة لإنتاج النّص، ليصبح 
المقام، وعمل متعلقا بالموضوع ومناسقا في علاقاته مع ذاته، ومع سياق 
المكون النّصي بصفة جزئية كالمكونين الآخرين عن طريق أنظمة مرتبطة بما 
رطب خاصة في النحو، وعلى سبيل المثال، تقوم كل عبارة بانتقاء معين في 
النظام اللغوي، وهو انتقاٌء وهو يعبُر عن تنظيم المتكلم العبارة الرسالة، ويعبر عن 
الجملة، كذلك يقوم المكوُن النّصُي بربِط عنصِر في طريق الآيات الطبيعية لِبنية 
 .21النصِّ بعنصٍر آخر أين وجدا ومن دون اعتبار أن كّلما في النّص متعلٌق به
  
 أشكال السبك النّصي .ت
النّص باعتبار وحدة الدلالة، ترتبط لجزائه معا بواسطة أدوات ربط   
لاف المؤلفين، سواء صريحة (مباشرة) تختلف من نص إلى آخر تبعا لنوعه واخت
من حيث عددها، أو من حيث نوعها، لأنها تلعب دورا وظيفيا، ليس باعتبارها 
 وحدات وظيفة تلعب دورا في تكوين النص كوحدة دلالة.
يقدم هاليداى ورقية حسن، خمسة أنواع لأدوات الربط ُتكّون شبكة من   
وحدات الخطاب العلاقات الدلالية تربط الجمل بعضها ببعض أو الفقرات أو 
 ، وهي:11وتساهم في خلق النصية
وتتضمن ضمائر الإحالة الشخصية، والإشارة،   ecnerefeRالإحالة  
 والمقارنة (الموصولة).
ويتضمن الاستبدال الاسمى، والفعلي، والعباري،   noitutitbuS الاستبدال 
 (الجملي).
                                                          
 .94-84 السبك النصي في القرآن الكريم دراسة تطبيقية في سورة الأنعاميال، حأحمد حسين  21 
 .121 م)، 9222(القاهرة: مكتبة الآداب . علم اللغة النص النظرية والتطبيقعزة شبل محمد،  11  



































ويشمل الحذف الاسمي، والفعلي، والعباري sispillE الحذف  
 (الجملي).
ويضم الوصل الإضافي، ولا ستدراكي، والسببي،   noitcnujnoC الوصل 
 والزمني.
ويشمل أشكال التكرار والتضام   noisehoc lacixeL السبك المعجمي 
 (المصاحبة المعجمية).
من هذه التقسيمات تقدم الباحثة على تصنيف السبك باعتبار أنواع   
السبك على الشكلين: السبك الّنحوي  أدواته. إذ قّسم هاليداى ورقية حسن
 .21والسبك المعجمي
 السبك النحوي .1
 .31التربط بين الجمل في الناص بوجود علاقة النحويةفالسبك النحوي هو 
 وقد ضم السبك النحوي الوسائل الآتية:
 )ecnerefeRالإحالة ( .أ
الإحالة هي كلمات ليس لها معنى تام في ذاتها، ولتحديد  
-. مثل: هوأخرىات مأن تحيل إلى كل معناها المقصود يجب
 ويقسم الإحالة على ثلاثة أقسام: .41هذه-هذا-نحن
 الإحالة الشخصية أو الضمائر الشخصية 
الضمير هو ما وضع المتكلم أو المخاطب أو غائب تقدم 
ذكره لفظ أو معنا أو حكما، ويقسم الضمائر في العربية على 
                                                          
 .521-421 علم اللغة النص النظرية والتطبيقعزة شبل محمد،  21 
 .98، علم اللغة النص النظرية والتطبيقعزة شبل محمد،  31 
  .911) 9222(مكتبة الاداب: علم النص النظرية والتطبيق عزة شبل محمد،  41 



































المتصلة، ثلاثة أقسام: الضمائر المنفصلة، الضمائر 
 .51والضمائر المستترة
جملة تبداء  بأنها  الجملة الاسميةمثال، يمكن تعريف  
بالاسم. (فالضمير "الهاء" هو الإحالة التي تحيل على اسم 
 قبلها وهو "الجملة الاسمية").
 ضمائر الإشارة 
يعرف النحاة اسم الإشارة بأنه: اسم مظهر دال بإيماء  
دهنيا وقد أسماها سيبوية على اسم حاضر حضورا عينيا أو 
الأسماء المبهمة، ولعل هذا لإبهام هو من جعل ابن هشام 
يعدها من روابط الجملة وتعد الإحالة الإشارية شكلا من 
أشكال الإشارة اللفظية، إذ يعين المتكل المحيل علية عن 
طريقة حديد مكانه من حيث القرب، وللإحالة الإشارة أركان 
 .61يه والمشار له بالمشار اليههو: المشير والمشار ال
؟. القرية هذهمثال: هل يوجد محل الاتصالات في  
(فضمير أو اسم الإشارة "هذه" هو الإحالة التي تحيل على 
 اسم بعدها وهو "القرية").
 ضمائر الموصولة 
الاسم الموصول الذي لا يتم بنفسه لأنه دائم الإفتقار  
اسما، فإذا تم بما إلى كلام بعده يتصل به برابط ما، ليتم 
بعده كان كسائر الأسماء، فيجور أن يكون فاعلا أو مفعولا 
به. وقد أطلق عليها النحاج "حروف السبك" ويفضي الإسم 
                                                          
الجامعة المستنصرة،  ، (جمهورية العراق:القرآن الكريم دراسة تطبيقية في سورة الأنعامالسبك النصي في يال، حأحمد حسين  51 
 .16 م) 1122
 .63 السبك النصي في القرآن الكريم دراسة تطبيقية في سورة الأنعاميال، حأحمد حسين  61 



































الموصول إلى السبك النص، لأنه يربط أجزاء الجملة بعضها 
ببعض او بين الجمل المختلفة، علاوة على أنها تربط النص 
 .٧1بسياقه المقام الذي قيل فيه
رأيناها أمس. (فضمير أو  التي القطةمثال، إنها نفس  
اسم الموصولة "التي" هو الاحالة التي تحيل على اسم قبلها 
 وهو القطة).
 81وتنقسم الاحالة باعتبار مرجعيتها على قسمين رئيسين
 هما:
 )arohpodnEالإحالة الداخلّية (النصية) ( 
 الإحالة علىوهي تنقسم بدورها على قسمين هما، 
وتعني أن المفردة  )،arohpanAالسابق (قبلية) (
تحيل على كلام قد مرَّ ذكره من قبل، قد يكون في 
الجملة السابقة، أو قد يكون في جملة أسبق منها، 
الإحالة على اللاحق (بعدية) والقسم الآخر هو 
ويقصد به أّن المحيل يشير هنا إلى ) arohpataC(
يله من كلام يأتي شيئ لا حق له،أي: إنّه يستمد تأو 
 .91بعده
 بأنها الجملة الاسميةالمثال: يمكن تعريف  
جملة تبدأ بالإسم. (فالضمير "الهاء" تحيل على  
                                                          
 .96 السبك النصي في القرآن الكريم دراسة تطبيقية في سورة الأنعاميال، حأحمد حسين  ٧1 
 .45 السبك النصي في القرآن الكريم دراسة تطبيقية في سورة الأنعاميال، حأحمد حسين  81 
، (جمهورية العراق: الجامعة المستنصرة، السبك النصي في القرآن الكريم دراسة تطبيقية في سورة الأنعاميال، حأحمد حسين  91 
 .16م)  1122



































كلام ذكر من قبل "الجملة الاسمية"، وتسمى هذه 
 الإحالة المرجعية الداخلية السابقة).
 هذهالمثال: هل يوجد محل الاتصالات في  
تحيل على كلام ذكر ؟. (فاسم الإشارة "هذه" القرية
من بعده "القرية"، وتمسى هذه الإحالة المرجعية 
 الداخلية اللاحقة).
 )arohpoxEالإحالة الخارجّية (المقامية) ( 
ويعني أن المقام الذي يقال فيه النصُّ يسِهُم  
فس السبك النصي، عن طريق فهم ما يحيط بالنّص 
من أمور تساعد في فهمه، وتُمكِّن 
(المستمع/القارئي) من فّك رموز النّص الِمغلقة 
 .22بالاستعانه بما يعطيه المقام من عون
المثال: ُزرتُها في الّداخلّية ووجدتُها مريضًة.  
(في هذه الإحالة لم تذكر المحال بل تحتاج الإحالة 
إلى فهمها بمساعدة المقام الخارجي، فتمسى هذه 
 الإحالة المرجعية الخارجية).
 )noitutitsbuSالاستبدال (  .ب
يعد الاستبدال أحد وسائل السبك النحوي التي تتم داخل  
الاستبدال هو النص بين عنصر المتأخر وآخر متقدم. ويقصد ب
ة أخرى)، أو بعبارة أخرى: (الاستبدال (احلال كلمة محل كلم
عملية تتم داحل النص، إنه تعويض عنصر في النص بعنصر آخر). 
ه: عملية داخل النص أنه نصي. على أن معظم ويستخلص من كون
                                                          
 .45 م دراسة تطبيقية في سورة الأنعامالسبك النصي في القرآن الكريال، حأحمد حسين خ 22 



































حالات الاستبدال النصي قبلية، أي علاقة بين عنصر متأخر وعنصر 
 .12متقدم
 الاستبدال باعتبار الوظيفة النحوية ثلاثة أنواع هي:
 )noitutitsbuS lanimoNالاستبدال الاسمّي ( .1
ذات) وفي الإنجليزية -نفس-تعبر عنه الكلمات: (واحد 
 .22)، فتحل المحل الإسم أو العبارة الإسميةoS ,senOeno em(
لا أحب  -في حجرتك؟  الصورمثال: هل تحب أن أغير لك  
. (فاستبدل الاسم الاول "الصور" بالاسم نفسهاأن احتفظ بها 
 الثاني "نفسها").
 )noitutitsbuS labreVالاستبدال الفعلّي ( .2
(فعل) ويقابل  )brev-orPويعبر عنه بالفعل البديل أو الكنائى ( 
)، حيث يأتي إضمارا لفعل أو لحدث odفي الإنجليزية الفعل (
معين أو عبارة فعلية، ليحافظ على استمرارية محتوى الفعل أو 
 .32العبارة الفعلية الأكثر تحديدا
 أفعلهتمام الفهم يا سيدي. وهذا أكثر مما  أفهمكالمثال: إني  
 بنفسي. (فاستبدل الفعل الأول "أفهمك" بالفعل الثاني "أفعله").
 )noitutitsbuS lasualCالاستبدال الجملي ( .3
هذا نوع من الاستبدال ليس استبدالا لكلمة داخل الجملة،  
ولكن بجملة بكاملها. وفي هذه الحال تقع لولا جملة 
مثل الاستبدال، ثم تقع الكلمة المستبدلة خارج حدود الجملة. 
                                                          
 .49 م) 4122(القاهرة: دار النابغة للنشر والتوزيع،  دراسة تطبيقية مقارنةفي السور القرآنية:  المعايير النصيةإبراهيم نوفل،  12 
 .311 م)، 9222. (القاهرة: مكتبة الآداب علم اللغة النص النظرية والتطبيقعزة شبل محمد،  22 
 .411 علم اللغة النص النظرية والتطبيقعزة شبل محمد،  32 



































 ,osذلك) ويقابلها في الإنجليزية الكلمات: (-الكلمات: (هذا
 .) emas od ,os od) والتعبيرات مثل (hcus
. (فيعتمد تفسير ذلكأنا أعتقد -؟ رحلت بارباراهل -المثال:  
 الجملة الثانية كالمستبدل على الجملة الأولى كالمستبدل منه).
 )sispillEالحذف (  .ج
عامة تشترك فيه اللغات الإنسانية (حيث  الحذف ظاهرة لغوية 
يميل الناطقون الى حذف بعض العناصر المكررة في الكلام، إذ كان 
الباقي مغنيا في الدلالة، كافيا في أداء المعنى، ولا يتم ذلك الا 
بوجود قرائن لغوية أو مقامية تومئ إليه، وتدل عليه، ويكون في 
 .42حذفه معنى لا يوجد في ذكره)
عرفة كل من القارئ والكتاب بالأعراف اللغوية في وتسهم م 
نجاح ظاهرة الحذف، الذي يقوم بدوره في سبك جمل النص 
(فإدراك الكاتب لفهم القارئ يجعله يلجأ للحذف، وهذا الحذف له 
دور مهم في الإقتصاد اللغوي الذي يميز النصوص البليغة، كما ينفي 
عنصر لا فائدة منه، ويفجر عن الملتقى الملل والرتابة ونتيجة تكرار 
 .52في ذهن الملتقي شحنة توقظ ذهنه لإدراك المخدوف المراد)
 ويقسم الحذف على ثلاثة أقسام، على الّنحوى الآتي:
 )sispillE lanimoNالحذف الاسمّي ( )5
ويعنى الحذف داخل المجموعة الاسمية، حيث يقع   
  ، أوى العدديcitciedالحذف الاسم بعد العنصر الإشاري 
                                                          
 .1٧ م) 4122(القاهرة: دار النابغة للنشر والتوزيع،  دراسة تطبيقية مقارنةفي السور القرآنية:  المعايير النصيةإبراهيم نوفل،  42 
 .1٧ في السور القرآنية المعايير النصيةإبراهيم نوفل،  52 



































والعنصر الإشاري تعبر عنه   tehtipe، أو النعت evitaremun
 .62الكلمات الآتية
 أن الخفيفأعتقد –الثقيل.  الشايأنا أحب -مثال:   
 أفضل لك. (فأصله أن الشاي الخفيف).
 )ispillE labreVالحذف الفعلّي ( )0
يدل هذا النوع من الحذف على أنَّ الماّدة المحدوفة   
هي من المجموعة الفعلية، أي إنّه يقع في الأفعال خاّصة من 
دون الأسماء، وهو على نوعين: النوع الأول من الحذف الذي 
يفقد الفعل المعجمي من المجوعة الفعلية. والنوع الثاني هو 
ظل الفعل الحذف العامل الذي يتضمن حذف العمل فقط، وي
المعجميكما هو، ويحدث هذا بين الجمل المتاخمة معبعضها 
 .٧2البعض مثل السؤال والإجابة
 . (فأصله نعم،سأسبح).نعم؟ ستسبحين: هل 1مثال   
. (فأصله لا، لا تبكي بل تضحك؟ لا، تبكي: أهي 2مثال 
 تضحك).
 )sispillE lasualCالحذف الجملي ( )0
نوعين السابقين، هذا النوع من الحذف يختلف عن ال  
فالحذف هنا لا يقتصر على المجموعة الإسمّية أو الفعلّية، 
وإنما يشمل العبارة بما تحويه من أسماء أو أفعال. وتعبر 
الجملة (في الإنجليزية) عن وظائف كلامية مختلفة، مثال: 
                                                          
 .في السور القرآنية النصيةالمعايير إبراهيم نوفل،  62 
 .811 م)، 9222. (القاهرة: مكتبة الآداب علم اللغة النص النظرية والتطبيقعزة شبل محمد،  ٧2 



































الإخبار، والسؤال، والإجابة وغيرها. ومن المواضع التي يكثر 
 .82التي يجاب عنها بنعم أو لا فيها الحذف هي الأسئلة
 (فأصله وصل جون أمس). أمس؟ وصل جوانمثال: متى  
 )noitcnujnoCالوصل أو الربط ( .د
إذا كان للإحالة والحذف دور مهم في سبك النص، وتربط  
أجزائه قرن لحروف العطف أو الربط دورا لا يقل أهمية عن سابقيه. 
ولكنه يدخل معنى في وقد يقوم الرابط أحيانا  كذلك على الجمع 
آخر يتعين به نوع العلاقة بين الجملة والأخرى، أو بيم المفرد 
والمفرد مثل: الفاء، وثم، وأو، وغيرها، في العربية حيث تربط وتعبر 
 .92عن علاقة منطيقية بين العنصرين المربوطين
 وأنواعه أربعة أقسام، وهي، 
 )evitiddAالوصل الإضافي ( )5
ربط الأشياء التي لها نفس الحالة، الوصل الإضافي في ي  
فكل منهم صحيح في عالم النص، وغالبا ما يشار اليه بواسطة 
أم). والإختبار من بين هذه -أو-كذلك-أيضا-الأدوات: (و
الأدوات في النص هو إختبار البلاغي (فالواو) تفيد معنى 
الإشتراك، و (أو) تعطي معنى البديل وعادة ما تستخدم مع 
 .23لب والوعد والخبرالسؤال والط
 )evitasrevdAالوصل العكسى ( )0
) مصطلح 1891يستخدم دي بوجراند ودريسار (  
وصل النقيض، حيث تكون العلاقة بين الأشياء متنافرة أو 
                                                          
 .811 علم اللغة النص النظرية والتطبيقعزة شبل محمد،  82 
 .38 م) 4122النابغة للنشر والتوزيع، (القاهرة: دار  دراسة تطبيقية مقارنةفي السور القرآنية:  المعايير النصيةإبراهيم نوفل،  92  
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-متعارضة في عالم النص. وعادة ما يشار إليها بالأداة: (لكن
من ناحية أخرى)، -على أية حال-على الرغم-لا-بل-مع ذلكز
ت اللغوية نحو: (بيد ان، غير ان، خلاف ذلك، على والتعبيرا
دراك هو عكس العكس). فمعنى الأساسي لعلاقة الإشت
 .13عالتوق
 ومع ذلكمثال: كل الأرقام صحيحة، تمت مراجعتها،   
 فالمجموع به خطأ.
 )lausaCالوصل السببي ( )0
ويراد به الرِّبط المنطقي بين جملتين أو أكثر. والشكل   
البسيط للعلاقة السببية هو التعبير عنها من خلال الكلمات 
لكي) وعدد من التعبيرات مثل: -لأن-لذلك-بهذا-(لهذا
 .23سبب ل)-(نتيجة ل
 رحلت. لذلكمثل: باربارا لم تكن أبدا سعيدة، 
 )laropmeTالوصل الزمني ( )٤
ملتين متتابعتين زمنيا، الربط الزمني من وهو لاقة بين ج  
الأدوات التي تؤدي الى تماسك النص، وتربط العلاقة الزمنية 
بين الأحداث من خلال علاقة التتابع الزمني أي التتابع في 
-محتوي ما قبل. ويعبر عن هذه العلاقة من خلال الداة (ثم
 في -بينما-منذ-قبل-الفاء)، وعدد من التعبيرات مثل: (بعد
على نحو تال). وقد تشير العلاقة الزمنية الى -وبعد ذلك-حين
في -حالا-ما يحدث في ذات الوقت مثل: (في ذات الوقت
                                                          
 .211 علم اللغة النص النظرية والتطبيقعزة شبل محمد،  13 
 .علم اللغة النص النظرية والتطبيقعزة شبل محمد،  23 



































اركبم( :لثم قباسلا ىلإ ريشت وأ ،)ةظخللا هذه-اذه لبق-
)اقباس33. 
  
                                                          
 33  ،دمحم لبش ةزع ةغللا ملعقيبطتلاو ةيرظنلا صنلا 112. 




































بيانات بالهدف ونفع لا على لو حصلطريقة العلمية لالمنهج البحث هي  
) 1كلمات البحث ليفهمها، كما يلي:   4الخصوص، يتعلق في طريقة البحث وجد 
لحصول على . ل43) نفعها4) الهدف و 3طريقة البيانات ال) 2طريقة العلمية ال
راضة يلزم أن تسلك ليها الباحثة وتحقيق أهداف البحث وأغإالمعلومات التي تحتاج 
 الباحثة على الطرائق التالية:
 مدخل البحث ونوعه .أ
وأما  نوع البحث المستخدم في هذا البحث هو المنهج الكيفي، 
في موليونغ  )rolyaT nad nadgoB(البحث الكيفي عند باغمان وتايلور 
هي عملية البحث التي تنتج بيانات وصفية في شكل كلمات  )gnoeloM(
 . 53مكتوبة أو شفوية من الناس والسلوك الذي يمكن ملاحظته
المنهج الذي تستحدم الباحثة في هذا البحث تتوقع أن تكون قادرة  
 على كشف ظاهرة جمع البيانات دون أن تكون مصحوبة برصدات ميدانية.  
 بيانات البحث ومصادرها .ب
البيانات في هذا البحث هي الأحرف أو الألفاظ أو الكلمة أو  إن 
آية.  89الجمل التي تدل على السبك النحوي في سورة مريم التي تتكون من 
 وأما مصادر البيانات نوعان:
                                                          
 :gnudnaB( D&R fitatilauK fitatitnauK naitileneP edoteM ,onoiguS 43
 .2 ,)7002,atebaflA
 .TP :gnudnaB( isiveR isidE ,fitatilauK naitileneP edoteM ,gnoeloM yxeL 53
 .4 ,)1102,ayrakadsoR ajameR



































هي بيانات التي تجمعها الباحثة وايتنباطها  )remirp ataD( . البيانات الأساسية1
المصادر الأولية مأخودة من سورة مريم . ف63توضيحها من المصادر الأولى
 التي ترد فيها السبك النحوى.
تؤخد من المراجع الأخرى واستنبطها ) rednukes ataD(. البيانات الثانوية 2
. والمصادر الثناوية في هذا ٧3وتوضيحها في النشرة العلمية أو المجلات العادة
 البحث هي تفسير القرآن الكريم.
 أدوات جمع البيانات .ج
أدوات جمع البيانات هي آلة التي استخدمتها الباحثة التي لمقياس  
. أما أدوات جمع البيانات التي استحدمتها 83المظاهرة العالي أي الإجتماعي
الباحثة في هذا البحث هي أدوات البشرية أي اباحثة نفسها، بمساعدة الإطار 
 النظري والمواد الموجودة في المكتبة مثل المعجم أو الكتب.
 طريقة جمع البيانات .د
 : 93الطريقة التي تستعملها الباحثة لجمع البيانات هذا البحث هي 
 )hceseR yrarbiL(. طريقة مكتوبة 1
فهي الطريقة لجمع البيانات والأخبار بمساعدة المواد الموجودة في  
 المكتبة مثل المعجم والكتب والمجلات والهوامش وغير ذلك.
 )isatnemukoD(. طريقة الوثائق 2
وهي طريقة عملية لجمع البيانات والمعلومات على طريقة نظر الوثائق  
 الموجودة في مكان المعين من الكتب وغير ذلك.
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كما كتبت الباحثة في مدخل البحث ونوعه أّن هذا البحث هو البحث 
الكيفي المكتبي، فطريقة جمع البيانات في هذا البحث فهي طريقة الوثائق 
ثة آيات سورة مريم عدة مرات لتستخرج منها البيانات وهي أن تقرأ الباح
التي تريدها ثم تقسمها وتصنفها حسب العناصر التي تريد تحليلها لتكون 
 هناك بيانات عن السبك النحوي.
 طريقة تحليل البيانات  .ه
طريقة تحليل البيانات التي تستخدمها الباحثة هي طريقة تحليلية  
ويتكون تحليل البيانات في  )namrebuH ,seliM(الكيفية عند ميليس وهوبيرمان 
 ، وهي :24ثلاثة خطوات
: الأسلوب الأول من عملية تحليل البيانات )ataD iskudeR(. تنظيم البيانات 1
تركيز الإختمام نحو تنظيم البيانات كعملية الإخبار و في هذا البحث هي 
المكتوبة في تبسيط وتوصيل البيانات الخشنة الظاهرة في التسجيلات 
 الميدان.
: يعتبر عرض البيانات على عملية )ataD naijayneP(. عرض البيانات 2
لى موضوع إلى فكرة معينة أو إر نتيجة جميع البيانات وتصنيفها اختصا
 معين.
: والأسلوب الثالث في عملية تحليل )ataD isakivireV(. استنتاج البيانات 3
هذا الأسلوب تعقيد عملي تحقيقي بين البيانات هو أخد الإستنباط، وفي 
 الظواهر والنظرية.
 تصديق البيانات .و
لى التصديق، وتتبع الباحثة إالتي تّم جمعها وتحليلها تحتاج  إن البيانات 
 في تصديق البيانات هذا البحث الطريقة التالية.
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. مراجعة أو قراءة مستمرة لمصادر البيانات هذا البحث وهي "السبك 1
 ي كان داخلا في علم اللغة النص.النحوي" الذ
. الربط بين البيانات التي تّم جمعها بمصادرها، أي ربط البيانات من السبك 2
 ية من آيات من سورة مريم.آحوى (التي تّم جمعها وتحليلها) بالن
حوى . مناقسة البيانات مع الزملاء والمشرف أي مناقسة البيانات السبك الن3
 ية من آيات من سورة مريم.آوتحليلها) ب(التي تّم جمعها 
 إجراءت البحث .ز
 كانت المراحل التي انقضت فيها الباحثة لإجراء بحثها كما يلي: 
. مرحلة الإستعداد: تقوم الباحثة في هذه المرحلة بتحديد موضوع بحثها 1
وتركيزها، وتقوم بتصميمه، وتحديد أدواته، ووضعت الدراسات السابقة لها 
 ناول النظريات لها علاقة به.  علاقة به، وت
. مرحلة التنفيذ: تقوم الباحثة في هذه المرحلة بجمع البيانات، وتحليلها، 2
 ومناقشتها.
. مرحلة الإنهاء: في هذه المرحلة تكمل الباحثة بحثها وتقوم بتغليفه 3







































 عرض البيانات وتحليلها ومناقستها
 أشكال السبك النحوي في سورة مريم .أ
في هذا المبحث، تريد الباحثة أن تعرض أشكال السبك النحوي المتكون من  
الربط في سورة مريم. وبعد أن قرأت الإحالة، الاستبدال، الحذف، والوصل أو 
الباحثة آيات السورة المذكورة وجدت عّدة البيانات المتعلقة بالسبك النحوي، 
 والبيانات عنه في السطور التالية:
 الآية الثانية .5
 ﴾2﴿ ذِكُر َرحَمِت َربَِّك َعبَدُه زََكرِيّا
 أنواع الوسائل وسائل السبك النحوي الكلمات النمرة
 الإحالة بالضمير المتصل الإحالة ك ََرب ِّ 1
 الإحالة بالضمير المتصل الإحالة ه َُعبد َ 2
 ةلآية الثالثا .0
 ﴾3﴿ ِإذ نادى رَبَُّه ِنداًء َخِفيًّا  
 أنواع الوسائل وسائل السبك النحوي الكلمات النمرة
 الإحالة بالضمير المستتر الإحالة نادى 1
 الإحالة بالضمير المتصل الإحالة ه َُربَّ  2
 الوصل الزمني الوصل ِإذ  3
 لآية الرابعةا .0
  ﴾4﴿ قاَل َربِّ ِإّني َوَهَن الَعظُم ِمّني َواشت ََعَل الرَّأُس َشيًبا َوَلم َأُكن ِبُدعاِئَك َربِّ َشِقيًّا  
 أنواع الوسائل وسائل السبك النحوي الكلمات النمرة
 ستترالإحالة بالضمير الم الإحالة قال َ 1
 الإحالة بالضمير المتصل الإحالة ّنيإ ِ 2



































 الإحالة بالضمير المتصل الإحالة ّنيم ِ 3
 الوصل الإضافي الوصل اشت ََعل َو َ 4
 الوصل الإضافي الوصل َلمو َ 5
 الإحالة بالضمير المتصل الإحالة ُكنأ َ 6
 الإحالة بالضمير المتصل الإحالة ك َِبُدعائ ِ ٧
 الآية الخامسة .٤
الَمواِلَي ِمن َورائي وَكاَنِت امرَأَتي عاِقرًا ف ََهب لي ِمن َلُدنَك َوِإّني ِخفُت  
  ﴾5﴿ َولِيًّا
 أنواع الوسائل وسائل السبك النحوي الكلمات النمرة
 الوصل الإضافي الوصل ِإّنيو َ 1
 الإحالة بالضمير المتصل الإحالة ّنيَوإ ِ 2
 الإحالة بالضمير المتصل الإحالة ت ُِخف 3
 الإحالة بالضمير المتصل الإحالة ِلي َالَموا 4
 الإحالة بالضمير المتصل الإحالة ئيَورا 5
 الوصل الإضافي الوصل اَنت ِكَو  6
 الإحالة بالضمير المتصل الإحالة تيامرَأ َ ٧
 الإحالة بالضمير المتصل الإحالة لي 8
 الإحالة بالضمير المتصل الإحالة ك ََلُدن 9
 الزمنيالوصل  الوصل َهبف َ 21
 الآية السادسة .1
  ﴾6يَرِثُني َويَِرُث ِمن آِل يَعقوَب َواجَعلُه َربِّ َرِضيًّا﴿ 
 أنواع الوسائل وسائل السبك النحوي الكلمات النمرة
 الإحالة بالضمير المستتر الإحالة نييَرِث ُ 1
 الإحالة بالضمير المتصل الإحالة نييَرِث ُ 2
 الوصل الإضافي الوصل يَِرث ُو َ 3



































 الإحالة بالضمير المستتر الإحالة ِرث َُوي َ 4
 الوصل الإظافي الوصل اجَعله ُو َ 5
 الإحالة بالضمير المتصل الإحالة ه َُواجَعل 6
 الآية السابعة .6
 ﴾٧﴿ يا زََكرِيّا ِإنّا ن َُبشِّ ُرَك ِبُغلاٍم اسُمُه َيحيى َلم َنجَعل َلُه ِمن قَبُل َسِميًّا  
 أنواع الوسائل النحويوسائل السبك  الكلمات النمرة
 الإحالة بالضمير المتصل الإحالة ِإنّا 1
 ستترالإحالة بالضمير الم الإحالة ك َن َُبشِّر ُ 2
 الإحالة بالضمير المتصل الإحالة ك َن َُبشِّر ُ 3
 الإحالة بالضمير المتصل الإحالة ه ُاسم ُ 4
 الإحالة بالضمير المتصل الإحالة ه ُل َ 5
 الآية الثامنة .7
َربِّ أَّنى َيكوُن لي ُغلاٌم وَكاَنِت امرَأَتي عاِقرًا َوَقد ب ََلغُت ِمَن الِكَبِر قاَل  
 ﴾8﴿ ِعِتيًّا
 أنواع الوسائل وسائل السبك النحوي الكلمات النمرة
 الإحالة بالضمير المستتر الإحالة قال َ 1
 الإحالة بالضمير المتصل الإحالة أَّنى 2
 المتصلالإحالة بالضمير  الإحالة لي 3
 الوصل الإضافي الوصل اَنت ِكَو  4
 الإحالة بالضمير المتصل الإحالة تيامرَأ َ 5
 الوصل الإضافي الوصل َقدو َ 6
 مستترالإحالة بالضمير ال الإحالة ت ُب ََلغ ٧
 الآية التاسعة .8
 ﴾9﴿ َشيًئاقاَل َكذِلَك قاَل َربَُّك ُهَو َعَليَّ َهيٌِّن َوَقد َخَلقُتَك ِمن قَبُل َوَلم َتُك   



































 أنواع الوسائل وسائل السبك النحوي الكلمات النمرة
 الإحالة بالضمير المستتر الإحالة قال َ 1
 الإحالة بالضمير المتصل الإحالة ك ََربُّ  2
 الإحالة بالضمير المنفصل الإحالة ُهو َ 3
 الإحالة بالضمير المتصل الإحالة يَّ َعل َ 4
 الوصل الإضافي الوصل دَوق َ 5
 الإحالة بالضمير المتصل الإحالة ك َت َُخَلق 6
 الإحالة بالضمير المتصل الإحالة ك ََخَلقت ُ ٧
 الوصل الإضافي الوصل َلمو َ 8
 الوصل الإضافي الوصل َكذِلك َ 9
 الاستبدال الجملي الاستبدال ُهو َ 21
 الآية العاشرة .9
  ﴾21﴿ الّناَس َثلاَث لَياٍل َسوِيًّاقاَل َربِّ اجَعل لي آيًَة قاَل آي َُتَك َأّلا ُتَكلَِّم   
 أنواع الوسائل وسائل السبك النحوي الكلمات النمرة
 الإحالة بالضمير المستتر الإحالة قال َ 1
 الإحالة بالضمير المتصل الإحالة لي 2
 الإحالة بالضمير المستتر الإحالة قال َ 3
 الإحالة بالضمير المتصل الإحالة ك َآي َت ُ 4
 ستترالإحالة بالضمير الم الإحالة لِّم َُتك َ 5
 الآية الحادية عشرة .25
 ﴾11﴿ َفَخرََج َعلى َقوِمِه ِمَن الِمحراِب َفَأوحى إِلَيِهم َأن َسبِّحوا ُبكَرًة َوَعِشيًّا 
 أنواع الوسائل وسائل السبك النحوي الكلمات النمرة
 الوصل الزمني الوصل َخرَج َف َ 1
 بالضمير المستترالإحالة  الإحالة رَج ََفخ َ 2



































 الإحالة بالضمير المتصل الإحالة ه َِقوم ِ 3
 الوصل الزمني الوصل َأوحىف َ 4
 الإحالة بالضمير المستتر الإحالة َأوحىف َ 5
 الإحالة بالضمير المتصل الإحالة ِهمإِلَي 6
 تصلالإحالة بالضمير الم الإحالة َسبِّحوا ٧
 الوصل الإضافي الوصل ِشيًّاَوع َ 8
 الآية الثانية عشرة .55
 ﴾21﴿ َصِبيًّا يا َيحيى ُخِذ الِكتاَب ِبُقوٍَّة َوآتَيناُه الُحكم َ 
 أنواع الوسائل وسائل السبك النحوي الكلمات النمرة
 الوصل الإضافي الوصل آتَيناه ُو َ 1
 الإحالة بالضمير المتصل الإحالة ه ُناَوآتَي 2
 المتصلالإحالة بالضمير  الإحالة ه َُوآتَينا 3
 الآية الثالثة عشرة .05
 ﴾31﴿ ا ِمن َلُدنّا َوزَكاًة وَكاَن َتِقيًّاَوَحنان ً  
 أنواع الوسائل وسائل السبك النحوي الكلمات النمرة
 الوصل الإضافي الوصل اَحنان ًو َ 1
 الإحالة بالضمير المتصل الإحالة نّاَلد ُ 2
 الوصل الإضافي الوصل كاة ًَوَز  3
 الوصل الإضافي الوصل ان َكَو  4
 الإحالة بالضمير المستتر الإحالة كان َ 5
 الآية الرابعة عشرة .05
 ﴾41﴿ َوب َرًّا ِبواِلَديِه َوَلم َيُكن َجبّارًا َعِصيًّا  
 أنواع الوسائل وسائل السبك النحوي الكلمات النمرة
 الوصل الإضافي الوصل ب َرًّاو َ 1



































 الإحالة بالضمير المتصل الإحالة ه ِواِلَدي 2
 الوصل الإضافي الوصل َلمو َ 3
 الإحالة بالضمير المستتر الإحالة َيُكن 4
 الآية الخامسة عشرة .٤5
  ﴾51﴿ َوَسلاٌم َعَليِه َيوَم ُوِلَد َوَيوَم َيموُت َوَيوَم يُبَعُث َحيًّا  
 أنواع الوسائل وسائل السبك النحوي الكلمات النمرة
 الوصل الإضافي الوصل َسلام ٌو َ 1
 الإحالة بالضمير المتصل الإحالة ه َِعَلي 2
 الوصل الإضافي الوصل يَوم َو َ 3
 الإحالة بالضمير المستتر الإحالة يَموت ُ 4
 الوصل الإضافي الوصل وم ََوي َ 5
 الإحالة بالضمير المستتر الإحالة يُبَعث ُ 6
 الآية السادسة عشرة .15
 ﴾61﴿ أَْهِلَها َمَكانًا َشْرِقيًّاَواذُْكْر ِفي اْلِكَتاِب َمْريََم ِإِذ انت ََبَذْت ِمْن  
 أنواع الوسائل وسائل السبك النحوي الكلمات النمرة
 الوصل الإضافي الوصل اذُْكر ْو َ 1
 الوصل الزمني الوصل ِإذ ِ 2
 ستترالإحالة بالضمير الم الإحالة ت ْانت ََبذ َ 3
 الإحالة بالضمير المتصل الإحالة َهاأَْهل ِ 4
 الآية السابعة عشرة .65
 ﴾٧1﴿ فَاتََّخَذْت ِمن ُدوِنِهْم ِحَجابًا َفَأْرَسْلَنا إِلَي ْ َها ُروَحَنا ف ََتَمثََّل َلَها َبَشرًا َسوِيًّا 
 أنواع الوسائل وسائل السبك النحوي الكلمات النمرة
 الوصل الزمني الوصل اتََّخَذت ْف َ 1
 ستترالإحالة بالضمير الم الإحالة اتََّخَذت ْف َ 2
 الإحالة بالضمير المتصل الإحالة ِهم ُْدون ِ 3



































 الوصل الزمني الوصل َأْرَسْلَناف َ 4
 الإحالة بالضمير المتصل الإحالة َنافََأْرَسل ْ 5
 الإحالة بالضمير المتصل الإحالة َهاإِلَي ْ 6
 الإحالة بالضمير المتصل الإحالة َناُروح َ ٧
 الوصل الزمني الوصل َتَمثَّل َف َ 8
 الإحالة بالضمير المستتر الإحالة َتَمثَّل َف َ 9
 الإحالة بالضمير المتصل الإحالة َلَها 21
 الآية الثامنة عشرة .75
 ﴾81﴿ قَاَلْت ِإنِّي أَُعوُذ بِالرَّْحَمن ِمنَك ِإن ُكنَت َتِقيًّا 
 أنواع الوسائل وسائل السبك النحوي الكلمات النمرة
 مستترالإحالة بالضمير ال الإحالة قَاَلت ْ 1
 الإحالة بالضمير المتصل الإحالة نِّيإ ِ 2
 ستترالإحالة بالضمير الم الإحالة ُعوذ ُأ َ 3
 الإحالة بالضمير المتصل الإحالة ك َِمن 4
 الإحالة بالضمير المتصل الإحالة ت َُكن 5
 الآية التاسعة عشرة .85
 ﴾91﴿قَاَل ِإنََّما أَنَا َرُسوُل َربِِّك ِلأََهَب َلِك ُغلاًما زَِكيًّا  
 أنواع الوسائل وسائل السبك النحوي الكلمات النمرة
 ستترالإحالة بالضمير الم الإحالة قَال َ 1
 الإحالة بالضمير المنفصل الإحالة أَنَا 2
 الإحالة بالضمير المتصل الإحالة ك َِرب ِّ 3
 الوصل السببي الوصل َهب َِلأ َ 4
 الإحالة بالضمير المتصل الإحالة ك ِل َ 5
 العاشرونالآية  .95
 ﴾22﴿ قَاَلْت أَنَّى َيُكوُن ِلي ُغلاٌم َوَلْم َيْمَسْسِني َبَشٌر َوَلْم َأُك بَِغيًّا 



































 أنواع الوسائل وسائل السبك النحوي الكلمات النمرة
 ستترالإحالة بالضمير الم الإحالة تقَال َ 1
 تصلالإحالة بالضمير الم الإحالة ِلي 2
 الوصل الإضافي الوصل َوَلم ْ 3
 تصلالإحالة بالضمير الم الإحالة ِنييَْمَسس ْ 4
 الوصل الإضافي الوصل َوَلم ْ 5
 الآية إحدى والعشرون .20
قَاَل َكَذِلِك قَاَل َربُِّك ُهَو َعَليَّ َهيٌِّن َولَِنْجَعَلُه آيًَة لِلنَّاِس َوَرْحَمًة مِّ نَّا وََكاَن أَْمرًا  
  ﴾12﴿مَّْقِضيًّا 
 أنواع الوسائل النحوي وسائل السبك الكلمات النمرة
 الإحالة بالضمير المستتر الإحالة قَال َ 1
 الوصل الإضافي الوصل َكَذِلك ِ 2
 الإحالة بالضمير المتصل الإحالة ك َِربُّ  3
 الإحالة بالضمير المنفصل الإحالة ُهو َ 4
 الإحالة بالضمير المتصل الإحالة يَّ َعل َ 5
 الوصل الإضافي الوصل لَِنْجَعَله ُو َ 6
 الوصل السببي الوصل َنْجَعَله ُل ِو َ ٧
 الإحالة بالضمير المتصل الإحالة ه َُولَِنْجَعل َ 8
 الوصل الإظافي الوصل َرْحَمة ًو َ 9
 الإحالة بالضمير المتصل الإحالة نَّام ِّ 21
 الوصل الإضافي الوصل ان َك ََو  11
 الإحالة بالضمير المستتر الإحالة ان َوَك َ 21
 الاستبدال الجملي الاستبدال ُهو َ 31
 الآية الثانية والعشرون .50



































 ﴾22﴿َفَحَمَلْتُه فَانت ََبَذْت ِبِه َمَكانًا َقِصيًّا 
 أنواع الوسائل وسائل السبك النحوي الكلمات النمرة
 الوصل الزمني الوصل َحَمَلْته ُف َ 1
 ستترالإحالة بالضمير الم الإحالة ه ُت َْفَحَمل َ 2
 الإحالة بالضمير المتصل الإحالة ه َُفَحَمَلت ْ 3
 الوصل الزمني الوصل نت ََبَذت ْفَا 4
 ستترالإحالة بالضمير الم الإحالة ت ْفَانت ََبذ َ 5
 الإحالة بالضمير المتصل الإحالة بِه ِ 6
 الآية الثالثة والعشرون .00
َفَأَجاَءَها اْلَمَخاُض إَِلى ِجذِْع النَّْخَلِة قَاَلْت يَا لَي ْ َتِني ِمتُّ ق َْبَل َهَذا وَُكنُت َنْسًيا  
 ﴾32﴿مَّنِسيًّا  
 أنواع الوسائل وسائل السبك النحوي الكلمات النمرة
 الوصل الزمني الوصل َأَجاَءَهاف َ 1
 الإحالة بالضمير المتصل الإحالة َهافََأَجاء َ 2
 ستترالإحالة بالضمير الم الإحالة ت ْقَال َ 3
 الإحالة بالضمير المتصل الإحالة ِنيلَي ْ ت َ 4
 لإسم الإشارةالإحالة با الإحالة هذا 5
 الوصل الإضافي الوصل نت ُك َُو  6
 الإحالة بالضمير المتصل الإحالة ت ُوَُكن ٧
 الآية الرابعة والعشرون .00
 ﴾42﴿ َتْحزَِني َقْد َجَعَل َربُِّك َتْحَتِك َسرِيًّاف ََناَداَها ِمن َتْحِتَها َألاَّ  
 أنواع الوسائل وسائل السبك النحوي الكلمات النمرة
 الوصل الزمني الوصل ف ََناَداَها 1



































 مستترالإحالة بالضمير ال الإحالة ف َن َاد َاَها 2
 الإحالة بالضمير المتصل الإحالة ف ََناَداها َ 3
 بالضمير المتصل الإحالة الإحالة َهاَتْحت ِ 4
 الإحالة بالضمير المتصل الإحالة َزِنيَتح ْ 5
 الإحالة بالضمير المتصل الإحالة ك َِربُّ  6
 الإحالة بالضمير المتصل الإحالة ك َِتْحت َ ٧
 الآية الخامسة والعشرون .٤0
 ﴾52﴿َوُهّزِي إِلَْيِك ِبِجذِْع النَّْخَلِة ُتَساِقْط َعَلْيِك ُرطًَبا َجِنيًّا 
 أنواع الوسائل وسائل السبك النحوي الكلمات النمرة
 الوصل الإضافي الوصل و 1
 الإحالة بالضمير المتصل الإحالة ك ِإِلَي ْ 2
 الإحالة بالضمير المتصل الإحالة َساِقط ْت ُ 3
 الإحالة بالضمير المتصل الإحالة َعَلْيك ِ 4
 الآية السادسة والعشرون .10
َفُكِلي َواْشَرِبي َوق َّرِي َعي ْ ًنا فَِإمَّا ت ََرِينَّ ِمَن اْلَبَشِر َأَحًدا ف َُقوِلي ِإنِّي َنَذْرُت لِلرَّْحَمِن  
 ﴾62﴿َصْوًما ف ََلْن ُأَكلَِّم اْلي َْوَم ِإنِسيًّا  
 أنواع الوسائل وسائل السبك النحوي الكلمات النمرة
 الوصل الزمني الوصل ف َُكِلي 1
 الإحالة بالضمير المتصل الإحالة ف َُكِلي 2
 الوصل الإضافي الوصل و َاْشَرِبي 3
 الإحالة بالضمير المتصل الإحالة َواْشر َِبي 4
 الوصل الإضافي الوصل و َق َّرِي 5
 الإحالة بالضمير المتصل الإحالة َوق َر ِّي 6
 الوصل الزمني الوصل مَّافَإ ِ ٧



































 ستترالإحالة بالضمير الم الإحالة ت ََرِينَّ  8
 الوصل الزمني الوصل ف َُقوِلي 9
 الإحالة بالضمير المتصل الإحالة ف َُقو ِلي 21
 الإحالة بالضمير المتصل الإحالة ِإنِّي 11
 الإحالة بالضمير المتصل الإحالة ت ُنََذر ْ 21
 الوصل الزمني الوصل ف ََلن ْ 31
 ستترالإحالة بالضمير الم الإحالة أ َُكلِّم َ 41
 والعشرون الآية السايعة .60
 ﴾٧2﴿َفأََتْت ِبِه ق َْوَمَها َتْحِمُلُه قَاُلوا يَا َمْريَُم َلَقْد ِجْئِت َشي ْ ًئا َفرِيًّا 
 أنواع الوسائل وسائل السبك النحوي الكلمات النمرة
 الوصل الزمني الوصل ف َأََتت ْ 1
 ستترالإحالة بالضمير الم الإحالة ف َأََتت ْ 2
 المتصل الإحالة بالضمير الإحالة بِه ِ 3
 الإحالة بالضمير المتصل الإحالة َهاق َْوم َ 4
 ستترالإحالة بالضمير الم الإحالة ت َْحِمُله ُ 5
 الإحالة بالضمير المتصل الإحالة َتْحِمل ُه ُ 6
 الإحالة بالضمير المتصل الإحالة قَاُلوا ٧
 الإحالة بالضمير المتصل الإحالة ت ِِجئ ْ 8
 الآية الثامنة والعشرون .70
  ﴾82﴿يَا ُأْخَت َهاُروَن َما َكاَن أَبُوِك اْمرَأ ََسْوٍء َوَما َكاَنْت أُمُِّك بَِغيًّا  
 أنواع الوسائل وسائل السبك النحوي الكلمات النمرة
 الإحالة بالضمير المتصل الإحالة ك ِأَبُو  1
 الوصل الإضافي الوصل َوَما 2
 الإحالة بالضمير المتصل الإحالة ك ِأُمُّ  3



































 لإسم الموصولالإحالة با الإحالة َكان ََما   4
 لإسم الموصولالإحالة با الإحالة َماو َ 5
 الاستبدال الاسمي الاستبدال أُْخَت َهاُرون َ 6
 الآية التاسعة والعشرون .80
 ﴾92﴿ َفَأَشاَرْت إِلَْيِه قَاُلوا َكْيَف نَُكلُِّم َمن َكاَن ِفي اْلَمْهِد َصِبيًّا 
 أنواع الوسائل السبك النحوي وسائل الكلمات النمرة
 الوصل الزمني الوصل ف ََأَشاَرت ْ 1
 ستترالإحالة بالضمير الم الإحالة فََأَشار َت ْ 2
 الإحالة بالضمير المتصل الإحالة ه ِإِلَي ْ 3
 الإحالة بالضمير المتصل الإحالة قَاُلوا 4
 ستترالإحالة بالضمير الم الإحالة لِّم ُنُك َ 5
 ستترالإحالة بالضمير الم الإحالة َكان َ 6
 لإسم الموصولالإحالة با الإحالة َمن ٧
 الآية الثلاثون .90
 ﴾23﴿ قَاَل ِإنِّي َعْبُد اللَِّه آتَاِنَي اْلِكَتاَب َوَجَعَلِني نَِبيًّا 
 أنواع الوسائل وسائل السبك النحوي الكلمات النمرة
 مستترالإحالة بالضمير ال الإحالة قَال َ 1
 متصلالإحالة بالضمير ال الإحالة ِإنِّي 2
 مستترالإحالة بالضمير ال الإحالة آتَاِني َ 3
 متصلالإحالة بالضمير ال الإحالة آتَاِني َ 4
 الوصل الإضافي الوصل و ََجَعَلِني 5
 مستترالإحالة بالضمير ال الإحالة و ََجَعل َِني 6
 متصلالإحالة بالضمير ال الإحالة َوَجَعل َِني ٧
 حذف الاسميال حذفالاْلِكَتاَب  8





































 الآية الحادية والثلاثون .20
 ﴾13﴿َوَجَعَلِني ُمَبارًَكا أَْيَن َما ُكنُت َوَأْوَصاِني بِالصَّلاِة َوالزََّكاِة َما ُدْمُت َحيًّا 
 أنواع الوسائل وسائل السبك النحوي الكلمات النمرة
 الوصل الإضافي الوصل و   1
 مستترالإحالة بالضمير ال الإحالة َجَعل َِني 2
 متصلالإحالة بالضمير ال الإحالة َجَعل َِني 3
 متصلالإحالة بالضمير ال الإحالة ت ُُكن 4
 الوصل الإضافي الوصل و َ 5
 مستترالإحالة بالضمير ال الإحالة ِنيأَْوَصا 6
 متصلالإحالة بالضمير ال الإحالة ِنيأَْوَصا ٧
 الوصل الإظافي الوصل لزََّكاة َِوا 8
 متصلالإحالة بالضمير ال الإحالة ت ُُدم ْ 9
 لإسم الموصولالإحالة با الإحالة َما 21
 الآية الثانية والثلاثون .50
 ﴾23﴿َوب َرًّا ِبَواِلَدِتي َوَلْم َيْجَعْلِني َجبَّارًا َشِقيًّا  
 أنواع الوسائل وسائل السبك النحوي الكلمات النمرة
 الوصل الإضافي الوصل و َ 1
 متصلالإحالة بالضمير ال الإحالة ِتيِبَواِلد َ 2
 الوصل الإضافي الوصل َلم ْو َ 3
 مستترالإحالة بالضمير ال الإحالة َيْجَعل ِْني 4
 متصلالإحالة بالضمير ال الإحالة َيْجَعل ِْني 5
 الآية الثالثة والثلاثون .00



































 ﴾33﴿َوي َْوَم أَُموُت َوي َْوَم أُب َْعُث َحيًّاَوالسَّلاُم َعَليَّ ي َْوَم ُوِلدتُّ  
 أنواع الوسائل وسائل السبك النحوي الكلمات النمرة
 الوصل الإضافي الوصل لسَّلام َُوا 1
 متصلالإحالة بالضمير ال الإحالة يَّ َعل َ 2
 مستترالإحالة بالضمير ال الإحالة تُّ ُوِلد 3
 الوصل الإضافي الوصل ي َْوم َو َ 4
 مستترالإحالة بالضمير ال الإحالة وت ُأَم ُ 5
 الوصل الإضافي الوصل ي َْوم َو َ 6
 مستترالإحالة بالضمير ال الإحالة َعث ُأُب ْ ٧
 الآية الرابعة والثلاثون .00
 ﴾43﴿َذِلَك ِعيَسى اْبُن َمْريََم ق َْوَل اْلَحقِّ الَِّذي ِفيِه َيْمت َُروَن  
 الوسائلأنواع  وسائل السبك النحوي الكلمات النمرة
 لإسم الموصولالإحالة با الإحالة الَِّذي 1
 متصلالإحالة بالضمير ال الإحالة ِفيه ِ 2
 الإستبدال الجملي الاستبدال َذِلك َ 3
 الآية الخامسة والثلاثون .٤0
َما َكاَن لِلَِّه َأن ي َتَِّخَذ ِمن َوَلٍد ُسْبَحانَُه ِإَذا َقَضى أَْمرًا فَِإنََّما ي َُقوُل لَُه ُكن  
 ﴾53﴿ف ََيُكون ُ 
 أنواع الوسائل وسائل السبك النحوي الكلمات النمرة
 مستترالإحالة بالضمير ال الإحالة ي َتَِّخذ َ 1
 متصلالإحالة بالضمير ال الإحالة ه ُُسْبَحان َ 2
 مستترالإحالة بالضمير ال الإحالة َقَضى 3
 الوصل الزمني الوصل نََّمافَإ ِ 4
 مستتربالضمير الالإحالة  الإحالة ي َُقول ُ 5
 متصلالإحالة بالضمير ال الإحالة َله ُ 6



































 الوصل الزمني الوصل ف ََيُكون ُ ٧
 مستترالإحالة بالضمير ال الإحالة ف ََيُكون ُ 8
 لإسم الموصولالإحالة با الإحالة َكان ََما   9
 لإسم الموصولباالإحالة  الإحالة َمافَِإنَّ  21
 الآية السادسة والثلاثون .10
 ﴾63﴿اللََّه َربِّي َوَربُُّكْم فَاْعُبُدوُه َهَذا ِصرَاٌط مُّْسَتِقيم ٌَوِإنَّ  
 أنواع الوسائل وسائل السبك النحوي الكلمات النمرة
 الوصل الإضافي الوصل ِإنَّ و َ 1
 متصلالإحالة بالضمير ال الإحالة بِّير َ 2
 الوصل الإضافي الوصل و   3
 متصلالإحالة بالضمير ال الإحالة م َْربُّك ُ 4
 الوصل الزمني الوصل ف َاْعُبُدوه ُ 5
 متصلالإحالة بالضمير ال الإحالة فَاْعُبُدو ه ُ 6
 الإسم الإشارةالإحالة ب الإحالة َهَذا ٧
 الاستبدال الجملي الاستبدال َهَذا 8
 الآية السابعة والثلاثون .60
 ﴾٧3﴿َكَفُروا ِمن مَّْشَهِد ي َْوٍم َعِظيم ٍفَاْخت ََلَف اَلأْحزَاُب ِمن ب َْيِنِهْم ف ََوْيٌل لِّلَِّذيَن   
 أنواع الوسائل وسائل السبك النحوي الكلمات النمرة
 الوصل الزمني الوصل فَا 1
 متصلالإحالة بالضمير ال الإحالة ِهم ْب َْين ِ 2
 الوصل الزمني الوصل َوْيل ٌف َ 3
 لإسم الموصولالإحالة با الإحالة لَِّذين َا 4
 والثلاثونالآية الثامنة  .70
 ﴾83﴿َأْسِمْع ِبِهْم َوأَْبِصْر ي َْوَم يَْأُتون ََنا َلِكِن الظَّاِلُموَن اْلي َْوَم ِفي َضلاٍل مُِّبين ٍ 



































 أنواع الوسائل وسائل السبك النحوي الكلمات النمرة
 مستترالإحالة بالضمير ال الإحالة َأْسِمع ْ 1
 متصلالإحالة بالضمير ال الإحالة ِبِهم ْ 2
 الوصل الإضافي الوصل و َ 3
 مستترالإحالة بالضمير ال الإحالة أَْبِصر ْ 4
 مستترالإحالة بالضمير ال الإحالة يَْأتُون ََنا 5
 متصلالإحالة بالضمير ال الإحالة يَْأتُون ََنا 6
 الوصل العكسي الوصل َلِكن ِ ٧
 الآية التاسعة والثلاثون .80
 ﴾93﴿ُقِضَي اَلأْمُر َوُهْم ِفي َغْفَلٍة َوُهْم لا ي ُْؤِمُنون ََوأَنِذْرُهْم ي َْوَم اْلَحْسَرِة ِإْذ  
 أنواع الوسائل وسائل السبك النحوي الكلمات النمرة
 الوصل الإضافي الوصل و َ 1
 متصلالإحالة بالضمير ال الإحالة ُهم ْ 2
 الوصل الزمني الوصل ِإذ ْ 3
 الوصل الإضافي الوصل و َ 4
 صلمنفبالضمير الالإحالة  الإحالة ُهم ْ 5
 الوصل الإظافي الوصل و َ 6
 صلمنفالإحالة بالضمير ال الإحالة ُهم ْ ٧
 تصلمالإحالة بالضمير ال الإحالة ي ُْؤِمُنون َ 8
 الآية الأربعون .90
 ﴾24﴿ ِإنَّا َنْحُن نَِرُث اَلأْرَض َوَمْن َعَلي ْ َها َوإِلَي ْ َنا ي ُْرَجُعون َ 
 أنواع الوسائل وسائل السبك النحوي الكلمات النمرة
 متصلالإحالة بالضمير ال الإحالة ِإنَّا 1
 منفصلالإحالة بالضمير ال الإحالة َنْحن ُ 2
 مستترالإحالة بالضمير ال الإحالة نَِرث ُ 3



































 الوصل الإضافي الوصل و َ 4
 لإسم الموصولالإحالة با الإحالة َمن ْ 5
 متصلالإحالة بالضمير ال الإحالة َهاَعَلي ْ 6
 الوصل الإضافي الوصل و َ ٧
 متصلالإحالة بالضمير ال الإحالة َناإِلَي ْ 8
 تصلمالإحالة بالضمير ال الإحالة ي ُْرَجُعون َ 9
 الآية الحادية والأربعون .2٤
 ﴾14﴿َواذُْكْر ِفي اْلِكَتاِب ِإب ْرَاِهيَم ِإنَُّه َكاَن ِصدِّيًقا نَِّبيًّا  
 الوسائلأنواع  وسائل السبك النحوي الكلمات النمرة
 الوصل الإضافي الوصل و َ 1
 مستترالإحالة بالضمير ال الإحالة اذُْكر ْ 2
 صلمتالإحالة بالضمير ال الإحالة ه ُِإنَّ  3
 مستترالإحالة بالضمير ال الإحالة َكان َ 4
َواذُْكْر ِفي  5
 اْلِكَتاب ِ
 ِإب ْرَاِهيم َ
 الحذف الاسمي الحذف 
 الآية الثانية والأربعون .5٤
 ﴾24﴿قَاَل ِلأَبِيِه يَا أََبِت ِلَم ت َْعُبُد َما لا َيْسَمُع َولا ي ُْبِصُر َولا ي ُْغِني َعنَك َشي ْ ًئاِإْذ  
 أنواع الوسائل وسائل السبك النحوي الكلمات النمرة
 الوصل الزمني الوصل ِإذ ْ 1
 الإحالة بالضمير المستتر الإحالة قَال َ 2
 الوصل السببي الوصل ِلأ َبِيه ِ 3
 الإحالة بالضمير المتصل الإحالة ِلأَبِيه ِ 4
 الوصل السببي الوصل ِلم َ 5
 الإحالة بالضمير المستتر الإحالة ت َْعُبد ُ 6



































 الإحالة بالإسم الموصول الإحالة َما ٧
 الإحالة بالضمير المستتر الإحالة َيْسَمع ُ 8
 الوصل الإضافي الوصل و َ 9
 المستتر الإحالة بالضمير الإحالة ي ُْبِصر ُ 21
 الوصل الإضافي الوصل و َ 11
 الإحالة بالضمير المستتر الإحالة ِنيي ُغ ْ 21
 الإحالة بالضمير المتصل الإحالة ك ََعن 31
 الآية الثالثة والأربعون .0٤
 ﴾34﴿يَا أََبِت ِإنِّي َقْد َجاَءِني ِمَن اْلِعْلِم َما َلْم يَْأِتَك فَاتَِّبْعِني أَْهِدَك ِصرَاطًا َسوِيًّا 
 أنواع الوسائل وسائل السبك النحوي الكلمات النمرة
 الإحالة بالضمير المتصل الإحالة نِّيإ ِ 1
 الإحالة بالضمير المستتر الإحالة َجاء َِني 2
 الإحالة بالضمير المتصل الإحالة َجاء َِني 3
 الإحالة بالإسم الموصول الإحالة َما 4
 المستترالإحالة بالضمير  الإحالة يَْأت ِك َ 5
 الإحالة بالضمير المتصل الإحالة يَْأت ِك َ 6
 الوصل الزمني الوصل فَاتَِّبْعن ِي ٧
 الإحالة بالضمير المتصل الإحالة فَاتَِّبع ْن ِي 8
 الإحالة بالضمير المستتر الإحالة أَْهد ِك َ 9
 الإحالة بالضمير المتصل الإحالة أَْهد ِك َ 21
 الآية الرابعة والأربعون .0٤
 ﴾44﴿يَا أََبِت لا ت َْعُبِد الشَّْيطَاَن ِإنَّ الشَّْيطَاَن َكاَن لِلرَّْحَمِن َعِصيًّا  
 أنواع الوسائل وسائل السبك النحوي الكلمات النمرة
 الإحالة بالضمير المستتر الإحالة ت َْعُبد ِ 1



































 الإحالة بالضمير المستتر الإحالة َكان َ 2
 يسببالوصل ال الوصل لِلرَّْحَمن ِ 3
 الآية الخامسة والأربعون .٤٤
 ﴾54﴿يَا أََبِت ِإنِّي َأَخاُف َأن َيَمسََّك َعَذاٌب مِّ َن الرَّْحَمن ف ََتُكوَن لِلشَّْيطَاِن َولِيًّا 
 أنواع الوسائل وسائل السبك النحوي الكلمات النمرة
 تصلالإحالة بالضمير الم الإحالة نِّيإ ِ 1
 المستترالإحالة بالضمير  الإحالة َأَخاف ُ 2
 تصلالإحالة بالضمير الم الإحالة يََمسَّ ك َ 3
 يزمنالوصل ال الوصل ف ََتُكون َ 4
 الإحالة بالضمير المستتر الإحالة ف ََتُكون َ 5
 يسببالوصل ال الوصل لِلشَّْيطَان ِ 6
 الآية السادسة والأربعون .1٤
تَنَتِه َلأَْرُجَمنََّك َواْهُجْرِني قَاَل أَرَاِغٌب أَنَت َعْن آِلَهِتي يَا إِب ْرَاِهيُم لَِئن لَّْم  
 ﴾64﴿َمِليًّا
 أنواع الوسائل وسائل السبك النحوي الكلمات النمرة
 ستترالإحالة بالضمير الم الإحالة قَال َ 1
 نفصلالإحالة بالضمير الم الإحالة أَنت َ 2
 تصلالإحالة بالضمير الم الإحالة آِله َِتي 3
 مستتربالضمير الالإحالة  الإحالة أ َْرُجَمنَّك َ 4
 تصلالإحالة بالضمير الم الإحالة أَْرُجَمنَّ ك َ 5
 الوصل الإضافي الوصل و َ 6
 تصلالإحالة بالضمير الم الإحالة اْهُجر ِْني ٧
 الآية السابعة والأربعون  .6٤



































 ﴾٧4﴿قَاَل َسلاٌم َعَلْيَك َسَأْست َْغِفُر َلَك َربِّي ِإنَُّه َكاَن ِبي َحِفيًّا  
 أنواع الوسائل وسائل السبك النحوي الكلمات النمرة
 ستترالإحالة بالضمير الم الإحالة قَال َ 1
 تصلالإحالة بالضمير الم الإحالة َعَلي ْك َ 2
 ستترالإحالة بالضمير الم الإحالة  ر َُأْست َْغف ِ 3
 تصلالإحالة بالضمير الم الإحالة ل َك َ 4
 تصلالإحالة بالضمير الم الإحالة ر َب ِّي 5
 تصلالإحالة بالضمير الم الإحالة ِإنَّ ه ُ 6
 ستترالإحالة بالضمير الم الإحالة َكان َ ٧
 تصلالإحالة بالضمير الم الإحالة ِبي 8
 الآية الثامنة والأربعون .7٤
َوأَْعَتزُِلُكْم َوَما َتْدُعوَن ِمن ُدوِن اللَِّه َوأَْدُعو َربِّي َعَسى َألاَّ َأُكوَن ِبُدَعاء رَبِّي  
 ﴾84﴿َشِقيًّا 
 أنواع الوسائل وسائل السبك النحوي الكلمات النمرة
 الوصل الإظافي الوصل و َ 1
 ستترالإحالة بالضمير الم الإحالة أَْعَتز ِ 2
 تصلالإحالة بالضمير الم الإحالة ل ُُكم ْ 3
 الوصل الإضافي الوصل و َ 4
 لإسم الموصولالإحالة با الإحالة َما 5
 متصلالإحالة بالضمير ال الإحالة َتْدُعون َ 6
 الوصل الإضافي الوصل و َ ٧
 ستترالإحالة بالضمير الم الإحالة أَْدُعو 8
 تصلالإحالة بالضمير الم الإحالة بِّير َ 9



































 ستترالإحالة بالضمير الم الإحالة َأُكون َ 21
 تصلالإحالة بالضمير الم الإحالة بِّير َ 11
 الآية التاسعة والأربعون .8٤
ف ََلمَّا اْعت َزََلُهْم َوَما ي َْعُبُدوَن ِمن ُدوِن اللَِّه َوَهب ْ َنا َلُه ِإْسَحاَق َوي َْعُقوَب وَُكلا َجَعْلَنا  
 ﴾94﴿نَِبيًّا 
 أنواع الوسائل وسائل السبك النحوي الكلمات النمرة
 يلزمنالوصل ا الوصل ف ََلمَّا 1
 ستترالإحالة بالضمير الم الإحالة اْعت َز َ 2
 تصلالإحالة بالضمير الم الإحالة َله ُم ْ 3
 الوصل الإضافي الوصل و َ 4
 لإسم الموصولالإحالة با الإحالة َما 5
 تصلالإحالة بالضمير الم الإحالة ي َْعُبُدون َ 6
 تصلالإحالة بالضمير الم الإحالة َناَوَهب ْ ٧
 تصلالإحالة بالضمير الم الإحالة ه ُل َ 8
 الوصل الإضافي الوصل و َ 9
 الوصل الإضافي الوصل لاوَك 21
 تصلالإحالة بالضمير الم الإحالة َناَجَعل ْ 11
 
 الآية الخمسون .9٤
 ﴾25﴿َوَوَهب ْ َنا َلُهم مِّن رَّْحَمِتَنا َوَجَعْلَنا َلُهْم ِلَساَن ِصْدٍق َعِليًّا  
 أنواع الوسائل وسائل السبك النحوي الكلمات النمرة
 الوصل الإضافي الوصل و َ 1
 تصلالإحالة بالضمير الم الإحالة َوَهب َْنا 2
 تصلالإحالة بالضمير الم الإحالة ل َُهم ْ 3



































 تصلالإحالة بالضمير الم الإحالة رَّْحَمت َِنا 4
 الوصل الإضافي الوصل و َ 5
 تصلالإحالة بالضمير الم الإحالة َناَجَعل ْ 6
 تصلالإحالة بالضمير الم الإحالة م َْله ُ ٧
 والخمسونالآية الحادية  .21
 ﴾15﴿َواذُْكْر ِفي اْلِكَتاِب ُموَسى ِإنَُّه َكاَن ُمْخَلًصا وََكاَن َرُسولا نَِّبيًّا 
 أنواع الوسائل وسائل السبك النحوي الكلمات النمرة
 الوصل الإضافي الوصل و   1
 ستترالإحالة بالضمير الم الإحالة اذُْكر ْ 2
 تصلالإحالة بالضمير الم الإحالة ِإنَّ ه ُ 3
 ستترالإحالة بالضمير الم الإحالة َكان َ 4
 الوصل الإضافي الوصل و َ 5
 ستترالإحالة بالضمير الم الإحالة َكان َ 6
َواذُْكْر ِفي  ٧
اْلِكَتاِب 
 ُموَسى
 حدف الاسميال حدفالإ
 الآية الثانية والخمسون .51
 ﴾25﴿َونَاَدي َْناُه ِمن َجاِنِب الطُّوِر الأَْيَمِن َوق َرَّب َْناُه َنِجيًّا  
 أنواع الوسائل وسائل السبك النحوي الكلمات النمرة
 الوصل الإضافي الوصل و َ 1
 تصلالإحالة بالضمير الم الإحالة نَاَدي َْناه ُ 2
 تصلالإحالة بالضمير الم الإحالة نَاَدي َْناه ُ 3
 الوصل الإضافي الوصل و َ 4
 تصلالإحالة بالضمير الم الإحالة ق َرَّب َْناه ُ 5



































 تصلالإحالة بالضمير الم الإحالة ق َرَّب َْناه ُ 6
 الآية الثالثة والخمسون .01
 ﴾35﴿َوَوَهب ْ َنا لَُه ِمن رَّْحَمِتَنا َأَخاُه َهاُروَن نَِبيًّا 
 أنواع الوسائل وسائل السبك النحوي الكلمات النمرة
 الوصل الإضافي الوصل و َ 1
 تصلالإحالة بالضمير الم الإحالة َوَهب َْنا 2
 تصلالإحالة بالضمير الم الإحالة ل َه ُ 3
 تصلالإحالة بالضمير الم الإحالة رَّْحم َِتَنا 4
 تصلالإحالة بالضمير الم الإحالة َأَخاه ُ 5
 الآية الرابعة والخمسون .01
 ﴾45﴿ِإنَُّه َكاَن َصاِدَق اْلَوْعِد وََكاَن َرُسولا نَِّبيًّاَواذُْكْر ِفي اْلِكَتاِب ِإْسَماِعيَل  
 أنواع الوسائل وسائل السبك النحوي الكلمات النمرة
 الوصل الإضافي الوصل و   1
 ستترالإحالة بالضمير الم الإحالة اذُْكر ْ 2
 تصلالإحالة بالضمير الم الإحالة ِإنَّ ه ُ 3
 ستترالمالإحالة بالضمير  الإحالة َكان َ 4
 الوصل الإضافي الوصل و َ 5
 ستترالإحالة بالضمير الم الإحالة َكان َ 6
َواذُْكْر ِفي  ٧
اْلِكَتاِب 
 ِإْسَماِعيل َ
 حدف الاسميال حدفالإ
 الآية الخامسة والخمسون .٤1
 ﴾55﴿وََكاَن يَْأُمُر أَْهَلُه بِالصَّلاِة َوالزََّكاِة وََكاَن ِعنَد َربِِّه َمْرِضيًّا 
 أنواع الوسائل وسائل السبك النحوي الكلمات النمرة



































 الوصل الإضافي الوصل و   1
 ستترالإحالة بالضمير الم الإحالة كان 2
 ستترالإحالة بالضمير الم الإحالة يَْأُمر ُ 3
 تصلالإحالة بالضمير الم الإحالة ه ُأَْهل َ 4
 الوصل الإضافي الوصل الزََّكاة ِو َ 5
 الوصل الإضافي الوصل و   6
 ستترالإحالة بالضمير الم الإحالة كان ٧
 تصلالإحالة بالضمير الم الإحالة ه َِرب ِّ 8
 الآية السادسة والخمسون .11
 ﴾65﴿ َواذُْكْر ِفي اْلِكَتاِب ِإْدرِيَس ِإنَُّه َكاَن ِصدِّيًقا نَِّبيًّا 
 أنواع الوسائل وسائل السبك النحوي الكلمات النمرة
 الوصل الإضافي الوصل و   1
 ستترالإحالة بالضمير الم الإحالة اذُْكر ْ 2
 تصلالإحالة بالضمير الم الإحالة ِإنَّ ه ُ 3
 ستترالإحالة بالضمير الم الإحالة َكان َ 4







 الآية السابعة والخمسون .61
 ﴾٧5﴿َوَرف َْعَناُه َمَكانًا َعِليًّا 
 أنواع الوسائل وسائل السبك النحوي الكلمات النمرة
 الوصل الإضافي الوصل و   1
 تصلالإحالة بالضمير الم الإحالة َرف َع َْناه ُ 2
 تصلالإحالة بالضمير الم الإحالة َرف َْعن َاه ُ 3



































 الآية الثامنة والخمسون .71
 أُْولَِئَك الَِّذيَن أَن َْعَم اللَُّه َعَلْيِهم مِّ َن النَِّبيِّيَن ِمن ُذرِّيَِّة آَدَم َوِممَّْن َحَمْلَنا َمَع نُوٍح َوِمن 
ُذرِّيَِّة ِإب ْرَاِهيَم َوِإْسرَائِيَل َوِممَّْن َهَدي َْنا َواْجت َب َي ْ َنا ِإَذا ت ُت َْلى َعَلْيِهْم آيَاُت الرَّْحَمن َخرُّوا  
 ﴾85﴿ُسجًَّدا َوُبِكيًّا  
 أنواع الوسائل وسائل السبك النحوي الكلمات النمرة
 الإسم الموصولالإحالة ب الإحالة الَِّذين َ 1
 تصلالإحالة بالضمير الم الإحالة ِهمَعَلي ْ 2
 الوصل الإضافي الوصل و َ 3
 الإسم الموصولالإحالة ب الإحالة ِممَّ ن ْ 4
 تصلالإحالة بالضمير الم الإحالة َناَحَمل ْ 5
 الوصل الإضافي الوصل و َ 6
 الوصل الإضافي الوصل ِإْسرَائِيل َو َ ٧
 الوصل الإضافي الوصل مَّن َْوم ِ 8
 الإسم الموصولالإحالة ب الإحالة ن َْوِممَّ  9
 تصلالإحالة بالضمير الم الإحالة َناَهَدي ْ 21
 الوصل الإضافي الوصل اْجت َب َي ْ َناو َ 11
 تصلالإحالة بالضمير الم الإحالة َناَواْجت َب َي ْ 21
 زمنيالوصل ال الوصل ِإَذا 31
 تصلالإحالة بالضمير الم الإحالة ِهم َْعَلي ْ 41
 الوصل الإضافي الوصل ِكيًّاَوب ُ 51
 الآية التاسعة والخمسون .81
َفَخَلَف ِمن ب َْعِدِهْم َخْلٌف َأَضاُعوا الصَّلاَة َوات َّب َُعوا الشََّهَواِت َفَسْوَف ي َْلَقْوَن  
 ﴾95﴿َغيًّا 
 أنواع الوسائل وسائل السبك النحوي الكلمات النمرة
 زمنيالوصل ال الوصل َخَلف َف َ 1



































 زمنيالوصل ال الوصل ِهم ْب َْعد ِ 2
 تصلبالضمير المالإحالة  الإحالة ب َْعد ِِهم ْ 3
 تصلالإحالة بالضمير الم الإحالة َأَضاُعوا 4
 الوصل الإضافي الوصل ت َّب َُعواَوا 5
 تصلالإحالة بالضمير الم الإحالة ت َّب َُعواَوا 6
 زمنيالوصل ال الوصل َسْوف َف َ ٧
 ستترالإحالة بالضمير الم الإحالة ي َْلَقْون َ 8
 الآية الستون .91
َوآَمَن َوَعِمَل َصاِلًحا َفُأولَِئَك يَْدُخُلوَن اْلَجنََّة َولا يُْظَلُموَن ِإلاَّ َمن تَاَب  
 ﴾26﴿َشي ْ ًئا
 أنواع الوسائل وسائل السبك النحوي الكلمات النمرة
 لإسم الموصولالإحالة با الإحالة  َمن 1
 ستترالإحالة بالضمير الم الإحالة تَاب َ 2
 الوصل الإضافي الوصل و َ 3
 ستترالإحالة بالضمير الم الإحالة آَمن َ 4
 الوصل الإضافي الوصل و َ 5
 ستترالإحالة بالضمير الم الإحالة َعِمل َ 6
 يزمنالوصل ال الوصل فَأ ٧
 تصلالإحالة بالضمير الم الإحالة يَْدُخُلون َ 8
 الوصل الإضافي الوصل و َ 9
 تصلالإحالة بالضمير الم الإحالة يُْظَلُمون َ 21
 الحادية والستونالآية  .26
 ﴾16﴿َجنَّاِت َعْدٍن الَِّتي َوَعَد الرَّْحَمُن ِعَباَدُه بِاْلَغْيِب إِنَُّه َكاَن َوْعُدُه َمْأتِيًّا 
 أنواع الوسائل وسائل السبك النحوي الكلمات النمرة
 لإسم الموصولالإحالة با الإحالة الَِّتي 1



































 تصلالإحالة بالضمير الم الإحالة ِعَباد َه ُ 2
 تصلالإحالة بالضمير الم الإحالة ِإنَّ ه ُ 3
 تصلالإحالة بالضمير الم الإحالة ه َُوْعد ُ 4
 الآية الثانية والستون .56
 ﴾26﴿لا َيْسَمُعوَن ِفيَها َلْغًوا ِإلاَّ َسلاًما َوَلُهْم رِْزق ُُهْم ِفيَها ُبْكرًَة َوَعِشيًّا 
 أنواع الوسائل وسائل السبك النحوي الكلمات النمرة
 تصلالإحالة بالضمير الم الإحالة َيْسَمُعون َ 1
 تصلالإحالة بالضمير الم الإحالة َهاِفي 2
 الوصل الإضافي الوصل و ََلُهم ْ 3
 تصلالإحالة بالضمير الم الإحالة َول َُهم ْ 4
 تصلالإحالة بالضمير الم الإحالة ُهم ْرِْزق ُ 5
 تصلالإحالة بالضمير الم الإحالة َهاِفي 6
 الوصل الإضافي الوصل َعِشيًّاو َ ٧
 الآية الثالثة والستون .06
 ﴾36﴿تِْلَك اْلَجنَُّة الَِّتي نُوِرُث ِمْن ِعَباِدنَا َمن َكاَن َتِقيًّا 
 أنواع الوسائل وسائل السبك النحوي الكلمات النمرة
 لإسم الموصولالإحالة با الإحالة الَِّتي 1
 تصلالإحالة بالضمير الم الإحالة ِرث ُنُو  2
 تصلالإحالة بالضمير الم الإحالة ِعَباد ِنَا 3
 لإسم الموصولالإحالة با الإحالة َمن 4
 ستترالإحالة بالضمير الم الإحالة َكان َ 5
 ستبدال الجمليالإ الاستبدال تِْلك َ 6
 الآية الرابعة والستون .06



































َوَما ن َت َن َزَُّل ِإلاَّ بَِأْمِر َربَِّك َلُه َما ب َْيَن أَْيِديَنا َوَما َخْلَفَنا َوَما ب َْيَن َذِلَك َوَما َكاَن َربَُّك  
 ﴾46﴿َنِسيًّا 
 أنواع الوسائل وسائل السبك النحوي الكلمات النمرة
 الوصل الإضافي الوصل و َ 1
 لإسم الموصولالإحالة با الإحالة َما 2
 تصلالإحالة بالضمير الم الإحالة ن َت َن َزَّل ُ 3
 تصلالإحالة بالضمير الم الإحالة َرب ِّك َ 4
 تصلالإحالة بالضمير الم الإحالة ه ُل َ 5
 تصلالإحالة بالضمير الم الإحالة يَناأَْيد ِ 6
 الوصل الإضافي الوصل و َ ٧
 لإسم الموصولالإحالة با الإحالة َما 8
 تصلالإحالة بالضمير الم الإحالة َناَخْلف َ 9
 الوصل الإضافي الوصل و َ 21
 لإسم الموصولالإحالة با الإحالة َما 11
 ستترالإحالة بالضمير الم الإحالة َكان َ 21
 الآية الخامسة والستون .٤6
َربُّ السََّماَواِت َواَلأْرِض َوَما ب َي ْ ن َُهَما فَاْعُبْدُه َواْصطَِبْر لِِعَباَدتِِه َهْل ت َْعَلُم َلُه  
 ﴾56﴿َسِميًّا 
 أنواع الوسائل وسائل السبك النحوي الكلمات النمرة
 الوصل الإضافي الوصل َلأْرض َِوا 1
 الوصل الإضافي الوصل و َ 2
 لإسم الموصولالإحالة با الإحالة َما 3
 تصلالإحالة بالضمير الم الإحالة ب َي ْ ن َُهَما 4
 زمنيالوصل ال الوصل فَا 5
 ستترالإحالة بالضمير الم الإحالة ه ُْعُبد ْفَا 6



































 تصلالإحالة بالضمير الم الإحالة ه ُفَاْعُبد ْ ٧
 الوصل الإضافي الوصل و َ 8
 ستترالإحالة بالضمير الم الإحالة اْصطَِبر ْ 9
 سببيالوصل ال الوصل ِعَباَدتِه ِل ِ 21
 تصلالإحالة بالضمير الم الإحالة ه ِلِِعَباَدت ِ 11
 ستترالإحالة بالضمير الم الإحالة ت َْعَلم ُ 21
 تصلالإحالة بالضمير الم الإحالة ه ُل َ 31
 الآية السادسة والستون .16
 ﴾66﴿َوي َُقوُل اِلإنَساُن أَِئَذا َما ِمتُّ َلَسْوَف ُأْخرَُج َحيًّا 
 أنواع الوسائل وسائل السبك النحوي الكلمات النمرة
 الوصل الإضافي الوصل و َ 1
 ستترالإحالة بالضمير الم الإحالة ي َُقول ُ 2
 لإسم الموصولالإحالة با الإحالة َما 3
 ستترالإحالة بالضمير الم الإحالة أُْخرَج ُ 4
 الآية السابعة والستون .66
 ﴾٧6﴿ أَنَّا َخَلْقَناُه ِمن ق َْبُل َوَلْم َيُك َشي ْ ًئاَأَولا َيْذُكُر اِلإنَساُن  
 أنواع الوسائل وسائل السبك النحوي الكلمات النمرة
 ستترالإحالة بالضمير الم الإحالة يَْذُكر ُ 1
 تصلالإحالة بالضمير الم الإحالة أَنَّا 2
 تصلالإحالة بالضمير الم الإحالة َخَلق َْناه ُ 3
 تصلالإحالة بالضمير الم الإحالة َخَلْقَناه ُ 4
 الوصل الإضافي الوصل َلم ْو َ 5
 الآية الثامنة والستون .76
 ﴾86﴿ف ََوَربَِّك لََنْحُشَرن َُّهْم َوالشََّياِطيَن ثُمَّ لَُنْحِضَرن َُّهْم َحْوَل َجَهنََّم ِجِثيًّا 



































 أنواع الوسائل وسائل السبك النحوي الكلمات النمرة
 الزمنيالوصل  الوصل ف ََوَربِّك َ 1
 تصلالإحالة بالضمير الم الإحالة ف ََوَرب ِّك َ 2
 تصلالإحالة بالضمير الم الإحالة ن َْحُشَرنَّ ه ُم ْ 3
 تصلالإحالة بالضمير الم الإحالة َنْحُشَرنَّ ه ُم ْ 4
 الوصل الإضافي الوصل و َ 5
 الوصل الزمني الوصل ثُمَّ  6
 تصلالإحالة بالضمير الم الإحالة ُنْحِضَرنَّ ه ُم ْ ٧
 تصلالإحالة بالضمير الم الإحالة ُنْحِضَرنَّ ه ُم ْ 8
 الآية التاسعة والستون .86
 ﴾96﴿ثُمَّ لََننزَِعنَّ ِمن ُكلِّ ِشيَعٍة أَي ُُّهْم َأَشدُّ َعَلى الرَّْحَمِن ِعِتيًّا 
 أنواع الوسائل وسائل السبك النحوي الكلمات النمرة
 الوصل الزمني الوصل ثُمَّ  1
 تصلالإحالة بالضمير الم الإحالة نَنزَِعنَّ  2
 تصلالإحالة بالضمير الم الإحالة أَيُّ ُهم ْ 3
 الآية السبعون .96
 ﴾2٧﴿ أَْعَلُم بِالَِّذيَن ُهْم َأْوَلى ِبَها ِصِليًّا َنْحن ُثُمَّ ل َ 
 أنواع الوسائل وسائل السبك النحوي الكلمات النمرة
 الوصل الزمني الوصل ثُمَّ  1
 نفصلالإحالة بالضمير الم الإحالة َنْحن ُ 2
 لإسم الموصولالإحالة با الإحالة الَِّذين َ 3
 نفصلالإحالة بالضمير الم الإحالة ُهم ْ 4
 تصلالإحالة بالضمير الم الإحالة ِبَها 5



































 الآية الحادية والسبعون .27
 ﴾1٧﴿َوِإن مِّ نُكْم ِإلاَّ َوارُِدَها َكاَن َعَلى َربَِّك َحْتًما مَّْقِضيًّا 
 أنواع الوسائل وسائل السبك النحوي الكلمات النمرة
 الوصل الإضافي الوصل و   1
 تصلالإحالة بالضمير الم الإحالة مِّ نُكم ْ 2
 تصلالإحالة بالضمير الم الإحالة َوارِد َُها 3
 ستترالإحالة بالضمير الم الإحالة َكان َ 4
 الاستبدال الجملي الاستبدال َكان َ 5
 الآية الثانية والسبعون .57
 ﴾2٧﴿ثُمَّ ن َُنجِّ ي الَِّذيَن ات ََّقوا وََّنَذُر الظَّاِلِميَن ِفيَها ِجِثيًّا 
 أنواع الوسائل وسائل السبك النحوي الكلمات النمرة
 الوصل الزمني الوصل ثُمَّ  1
 تصلالإحالة بالضمير الم الإحالة ن َُنجِّ ي 2
 لإسم الموصولالإحالة با الإحالة الَِّذين َ 3
 الوصل الإضافي الوصل وَّ نََذر ُ 4
 الآية الثالثة والسبعون .07
َوِإَذا ت ُت َْلى َعَلْيِهْم آيَات َُنا ب َيَِّناٍت قَاَل الَِّذيَن َكَفُروا لِلَِّذيَن آَمُنوا َأيُّ اْلَفرِيَقْيِن َخي ْ ٌر  
 ﴾3٧﴿ مََّقاًما َوَأْحَسُن َنِديًّا 
 أنواع الوسائل وسائل السبك النحوي الكلمات النمرة
 الوصل الإضافي الوصل و   1
 الوصل الزمني الوصل  َذاإ ِ 2
 تصلالإحالة بالضمير الم الإحالة َعَلي ِْهم ْ 3
 تصلالإحالة بالضمير الم الإحالة آيَات َُنا 4
 لإسم الموصولالإحالة با الإحالة الَِّذين َ 5



































 الوصل الإضافي الوصل ْحَسن َُوأ َ 6
 الآية الرابعة والسبعون .07
 ﴾4٧﴿أَْهَلْكَنا ق َب ْ َلُهم مِّ ن ق َْرٍن ُهْم َأْحَسُن أَثَاثًا َورِئ ًْياوََكْم  
 أنواع الوسائل وسائل السبك النحوي الكلمات النمرة
 الوصل الإضافي الوصل و   1
 تصلالإحالة بالضمير الم الإحالة أَْهَلك َْنا 2
 تصلالإحالة بالضمير الم الإحالة ق َب ْ ل َُهم 3
 نفصلالإحالة بالضمير الم الإحالة ُهم ْ 4
 الوصل الإضافي الوصل ئ ًْياَور ِ 5
 الآية الخامسة والسبعون .٤7
ُقْل َمن َكاَن ِفي الضَّلاَلِة ف َْلَيْمُدْد َلُه الرَّْحَمُن َمدًّا َحتَّى ِإَذا رََأْوا َما يُوَعُدوَن ِإمَّا  
 ﴾5٧﴿ مََّكانًا َوَأْضَعُف ُجنًدا اْلَعَذاَب َوِإمَّا السَّاَعَة َفَسي َْعَلُموَن َمْن ُهَو َشر   
 أنواع الوسائل وسائل السبك النحوي الكلمات النمرة
 ستترالإحالة بالضمير الم الإحالة ُقل ْ 1
 لإسم الموصولالإحالة با الإحالة َمن 2
 ستترالإحالة بالضمير الم الإحالة َكان َ 3
 الوصل الزمني الوصل ف َل َْيْمُدد ْ 4
 تصلالإحالة بالضمير الم الإحالة َله ُ 5
 الوصل الزمني الوصل ِإَذا 6
 الوصل الإضافي الوصل و َ ٧
 الوصل الزمني الوصل ف َ 8
 لإسم الموصولالإحالة با الإحالة َمن ْ 9
 نفصلالإحالة بالضمير الم الإحالة ُهو َ 21
 الوصل الإضافي الوصل و َ 11



































 الآية السادسة والسبعون .17
َويَزِيُد اللَُّه الَِّذيَن اْهَتَدْوا ُهًدى َواْلَباِقَياُت الصَّاِلَحاُت َخي ْ ٌر ِعنَد َربَِّك ث ََوابًا َوَخي ٌْر  
 ﴾6٧﴿مََّردًّا 
 أنواع الوسائل وسائل السبك النحوي الكلمات النمرة
 الوصل الإضافي الوصل و َ 1
 لإسم الموصولالإحالة با الإحالة الَِّذين َ 2
 الوصل الإضافي الوصل و َاْلَباِقي َات ُ 3
 تصلالإحالة بالضمير الم الإحالة َرب ِّك َ 4
 الوصل الإضافي الوصل َخي ْر ٌو َ 5
 الآية السابعة والسبعون .67
 ﴾٧٧﴿أَف َرَأَْيَت الَِّذي َكَفَر بِآيَاتَِنا َوقَاَل َلأُوت ََينَّ َمالا َوَوَلًدا 
 الوسائلأنواع  وسائل السبك النحوي الكلمات النمرة
 لإسم الموصول الإحالة با الإحالة  الَِّذي 1
 ستترالإحالة بالضمير الم الإحالة َكَفر َ 2
 تصلالإحالة بالضمير الم الإحالة بِآيَات َِنا 3
 الوصل الإضافي الوصل و َ 4
 ستترالإحالة بالضمير الم الإحالة قَال َ 5
 الوصل الإضافي الوصل َوَلًداو َ 6
 والسبعونالآية الثامنة  .77
 ﴾8٧﴿ َأطََّلَع اْلَغْيَب أَِم اتََّخَذ ِعنَد الرَّْحَمِن َعْهًدا 
 أنواع الوسائل وسائل السبك النحوي الكلمات النمرة
 الوصل الإضافي الوصل أَم ِ 1
 ستترالإحالة بالضمير الم الإحالة اتََّخذ َ 2
 الآية التاسعة والسبعون .87



































 ﴾9٧﴿ َونَُمدُّ َلُه ِمَن اْلَعَذاِب َمدًّاَكلاَّ َسَنْكُتُب َما ي َُقوُل  
 أنواع الوسائل وسائل السبك النحوي الكلمات النمرة
 ستترالإحالة بالضمير الم الإحالة َنْكُتب ُ 1
 لإسم الموصولالإحالة با الإحالة َما 2
 ستترالإحالة بالضمير الم الإحالة ي َُقول ُ 3
 الوصل الإظافي الوصل و َ 4
 ستترالإحالة بالضمير الم الإحالة ُمدُّ ن َ 5
 تصلالإحالة بالضمير الم الإحالة ه ُل َ 6
 الاستبدال الجملي الاستبدال َكلاَّ  ٧
 الآية الثمانون .97
 ﴾28﴿ َونَرِثُُه َما ي َُقوُل َويَْأتِيَنا ف َْرًدا 
 أنواع الوسائل وسائل السبك النحوي الكلمات النمرة
 الوصل الإضافي الوصل و َ 1
 ستترالإحالة بالضمير الم الإحالة نَرِثُه ُ 2
 تصلالإحالة بالضمير الم الإحالة نَرِث ُه ُ 3
 لإسم الموصولالإحالة با الإحالة َما 4
 ستترالإحالة بالضمير الم الإحالة ي َُقول ُ 5
 الوصل الإضافي الوصل و َ 6
 ستترالإحالة بالضمير الم الإحالة يَْأتِيَنا ٧
 تصلالإحالة بالضمير الم الإحالة يَْأتِيَنا 8
 الآية الحادية والثمانون .28
 ﴾18﴿ َواتََّخُذوا ِمن ُدوِن اللَِّه آِلَهًة لَِّيُكونُوا َلُهْم ِعزًّا 
 أنواع الوسائل وسائل السبك النحوي الكلمات النمرة
 الوصل الإضافي الوصل و َ 1



































 تصلالإحالة بالضمير الم الإحالة اتََّخُذوا 2
 الوصل السببي الوصل ل َِّيُكونُوا 3
 تصلالإحالة بالضمير الم الإحالة َيُكونُوا 4
 تصلالإحالة بالضمير الم الإحالة م َْله ُ 5
 الآية الثانية والثمانون .58
 ﴾28﴿ َكلاَّ َسَيْكُفُروَن ِبِعَباَدتِِهْم َوَيُكونُوَن َعَلْيِهْم ِضدًّ ا 
 الوسائلأنواع  وسائل السبك النحوي الكلمات النمرة
 تصلالإحالة بالضمير الم الإحالة َيْكُفُرون َ 1
 تصلالإحالة بالضمير الم الإحالة ِهم ِْعَباَدت ِ 2
 الوصل الإضافي الوصل و   3
 تصلالإحالة بالضمير الم الإحالة َيُكونُون َ 4
 تصلالإحالة بالضمير الم الإحالة ِهم َْعَلي ْ 5
 الآية الثالثة والثمانون .08
 ﴾38﴿أَنَّا أَْرَسْلَنا الشََّياِطيَن َعَلى اْلَكاِفرِيَن ت َُؤزُُّهْم أَزًّاأََلْم ت ََر  
 أنواع الوسائل وسائل السبك النحوي الكلمات النمرة
 ستترالإحالة بالضمير الم الإحالة ت َر َ 1
 تصلالإحالة بالضمير الم الإحالة نَّاأ َ 2
 تصلالإحالة بالضمير الم الإحالة أَْرَسل َْنا 3
 لمستترالإحالة بالضمير ا الإحالة ت َُؤزُّ  4
 تصلالإحالة بالضمير الم الإحالة ُهم ْ 5
 الآية الرابعة والثمانون .08
 ﴾48﴿َفلا ت َْعَجْل َعَلْيِهْم ِإنََّما ن َُعدُّ َلُهْم َعدًّا 
 أنواع الوسائل وسائل السبك النحوي الكلمات النمرة
 الوصل الزمني الوصل لاف َ 1



































 لمستترالإحالة بالضمير ا الإحالة ت َْعَجل ْ 2
 لمتصلالإحالة بالضمير ا الإحالة َعَلي ِْهم ْ 3
دُّ ِإنََّما ن َع ُ 4
  اَلُهْم َعدًّ 
 حذف الجمليال حذفال
 لمستترالإحالة بالضمير ا الإحالة ن َُعدُّ  5
 لمتصلالإحالة بالضمير ا الإحالة ُهم ْل َ 6
 الآية الخامسة والثمانون .٤8
 ﴾58﴿اْلُمتَِّقيَن إَِلى الرَّْحَمِن َوْفًداي َْوَم َنْحُشُر  
 أنواع الوسائل وسائل السبك النحوي الكلمات النمرة
 ستترالإحالة بالضمير الم الإحالة َنْحُشر ُ 1
 الآية السادسة والثمانون .18
 ﴾68﴿ِوْرًدا َجَهنَّم َ إَِلى اْلُمْجرِِمين َ َوَنُسوق ُ 
 الوسائلأنواع  وسائل السبك النحوي الكلمات النمرة
 الوصل الإضافي الوصل و َ 1
 ستترالإحالة بالضمير الم الإحالة َنُسوق ُ 2
 الآية السابعة والثمانون .68
 ﴾٧8﴿ لا َيْمِلُكوَن الشََّفاَعَة ِإلاَّ َمِن اتََّخَذ ِعنَد الرَّْحَمِن َعْهًدا 
 أنواع الوسائل وسائل السبك النحوي الكلمات النمرة
 متصلالإحالة بالضمير ال الإحالة يَْمِلُكون َ 1
 الإسم الموصولالإحالة ب الإحالة َمن ِ 2
 ستترالإحالة بالضمير الم الإحالة اتََّخذ َ 3
 الآية الثامنة والثمانون .78
 ﴾88﴿َوَلًدا الرَّْحَمن ُ اتََّخذ َ َوقَاُلوا 
 أنواع الوسائل وسائل السبك النحوي الكلمات النمرة



































 الوصل الإضافي الوصل و َ 1
 الإحالة بالضمير المتصل الإحالة قَاُلوا 2
 الآية التاسعة والثمانون .88
 ﴾98﴿َلَقْد ِجئ ْ ُتْم َشي ْ ًئا ِإدًّا 
 أنواع الوسائل وسائل السبك النحوي الكلمات النمرة
 الإحالة بالضمير المتصل الإحالة ِجئ ْ ُتم ْ 1
 الآية التسعون .98
 ﴾29﴿ َوتَنَشقُّ اَلأْرُض َوَتِخرُّ اْلِجَباُل َهدًّ اَتَكاُد السََّماَواُت ي َت ََفطَّْرَن ِمْنُه  
 أنواع الوسائل وسائل السبك النحوي الكلمات النمرة
 الوصل الإضافي الوصل و َتَنَشقُّ  1
 الوصل الإضافي الوصل و ََتِخرُّ  2
 الآية الحادية والتسعون .29
 ﴾19﴿َأن َدَعْوا لِلرَّْحَمِن َوَلًدا 
 أنواع الوسائل النحوي وسائل السبك الكلمات النمرة
 الإحالة بالضمير المتصل الإحالة َدَعْوا 1
 الوصل السببي الوصل رَّْحَمن ِلِل 2
 الآية الثانية والتسعون .59
 ﴾29﴿َوَما يَنَبِغي لِلرَّْحَمِن َأن ي َتَِّخَذ َوَلًدا 
 أنواع الوسائل وسائل السبك النحوي الكلمات النمرة
 الوصل الإضافي الوصل و َ 1
 لإسم الموصولالإحالة با الإحالة َما 2
 ستترالإحالة بالضمير الم الإحالة يَنَبِغي 3
 ستترالإحالة بالضمير الم الإحالة ي َتَِّخذ َ 4
 الآية الثالثة والتسعون .09



































 ﴾39﴿ِإن ُكلُّ َمن ِفي السََّماَواِت َواَلأْرِض ِإلاَّ آِتي الرَّْحَمِن َعْبًدا 
 أنواع الوسائل النحويوسائل السبك  الكلمات النمرة
 لإسم الموصولالإحالة با الإحالة َمن 1
 الوصل الإضافي الوصل َواَلأْرض ِ 2
 ستترالإحالة بالضمير الم الإحالة آِتي 3
 الآية الرابعة والتسعون .09
 ﴾49﴿َلَقْد َأْحَصاُهْم َوَعدَّ ُهْم َعدًّا  
 أنواع الوسائل وسائل السبك النحوي الكلمات النمرة
 تصلالإحالة بالضمير الم الإحالة ُهم َْأْحَصا 1
 الوصل الإضافي الوصل و َ 2
 تصلالإحالة بالضمير الم الإحالة َعدَّ ُهم ْ 3
 الآية الخامسة والتسعون .٤9
 ﴾59﴿وَُكلُُّهْم آتِيِه ي َْوَم اْلِقَياَمِة ف َْرًدا 
 أنواع الوسائل وسائل السبك النحوي الكلمات النمرة
 الإضافيالوصل  الوصل و َ 1
 تصلالإحالة بالضمير الم الإحالة ُهم ْلُّ ك ُ 2
 تصلالإحالة بالضمير الم الإحالة آتِيه ِ 3
 الآية السادسة والتسعون .19
 ﴾69﴿ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِلَحاِت َسَيْجَعُل َلُهُم الرَّْحَمُن ُودًّا  
 أنواع الوسائل وسائل السبك النحوي الكلمات النمرة
 الإسم الموصولالإحالة ب الإحالة الَِّذين َ 1
 تصلالإحالة بالضمير الم الإحالة آَمُنوا 2
 الوصل الإضافي الوصل و َ 3
 تصلالإحالة بالضمير الم الإحالة َعِمُلوا 4



































 تصلالإحالة بالضمير الم الإحالة َلُهم ُ 5
 الآية السابعة والتسعون .69
 ﴾٧9﴿فَِإنََّما َيسَّْرنَاُه بِِلَساِنَك لِت َُبشِّ َر ِبِه اْلُمتَِّقيَن َوتُنِذَر ِبِه ق َْوًما لُّدًّا  
 أنواع الوسائل وسائل السبك النحوي الكلمات النمرة
 الوصل الزمني الوصل فَإ ِنََّما 1
 لإسم الموصولالإحالة با الإحالة فَِإنَّ َما 2
 تصلالإحالة بالضمير الم الإحالة َيسَّْرنَاه ُ 3
 تصلالإحالة بالضمير الم الإحالة َيسَّْرن َاه ُ 4
 تصلالإحالة بالضمير الم الإحالة ك َبِِلَسان ِ 5
 الوصل السببي الوصل لِت َُبشِّ ر َ 6
 ستترالإحالة بالضمير الم الإحالة ل ِت َُبشِّ ر َ ٧
 تصلالإحالة بالضمير الم الإحالة بِه ِ 8
 الإضافيالوصل  الوصل و َ 9
 ستترالإحالة بالضمير الم الإحالة تُنِذر َ 21
 تصلالإحالة بالضمير الم الإحالة ه ِب ِ 11
 الآية الثامنة والتسعون .79
 ﴾89﴿وََكْم أَْهَلْكَنا ق َب ْ َلُهم مِّ ن ق َْرٍن َهْل ُتِحسُّ ِمن ْ ُهم مِّ ْن َأَحٍد َأْو َتْسَمُع َلُهْم رِْكزًا 
 أنواع الوسائل النحويوسائل السبك  الكلمات النمرة
 الوصل الإضافي الوصل و   1
 تصلالإحالة بالضمير الم الإحالة أَْهَلك َْنا 2
 تصلالإحالة بالضمير الم الإحالة ق َب ْ ل َُهم 3
 ستترالإحالة بالضمير الم الإحالة ُتِحسُّ  4
 تصلالإحالة بالضمير الم الإحالة ُهمِمن ْ 5
 الوصل الإضافي الوصل أَو ْ 6



































٧  ُعَمْسَت ةلاحلإا ملا ريمضلاب ةلاحلإارتتس 
8  َل ْمُه ةلاحلإا ملا ريمضلاب ةلاحلإالصت 
 
  



































 تفصيل أشكال السبك النحوي في سورة مريم .ب
ك النحوي المتكون من تريد الباحثة في هذا المبحث أن تعرض تفصيلات السب 
البيانات ستبدال، الحذف، والوصل في سورة مريم. وقد عرضت الإحالة، الا
 المتعلقة بالسبك النحوي في المبحث الأول، فتحليلها كما يلي:
 الآية الثانية .5
 ﴾2﴿ ذِكُر َرحَمِت َربَِّك َعبَدُه زََكرِيّا
ك النحوي وهما ضمير بفي هذه الآية وجدت الباحثة ضميرين كالس  
 "، والشرح عنهما كما يلي:َعبَده ُ" و "َربِّك َمتصل في كلمة "
" الإحالة الشخصية أو الضمائر الشخصية ك ََرب ِّكلمة "أولا، تشكل    
لأنها ضمير متصل تقديره "أنت". بجانب ذلك اعتبارا إلى مرجعها فتشكل 
الإحالة لم تذكر المحال بل أيضا بالإحالة الخارجية (المقامية) لأنها في هذه 
لى فهمها بمساعدة المقام الخارجي، فتسمى هذه الإحالة المرجعية تحتاج إ
 لخارجية.ا
لى الإحالة الشخصية " فأدخلتها الباحثة إَعبَدُه  ثانيا، الهاء في كلمة "  
أو الضمائر الشخصية، علاوة على ذلك تشكل أيضا بالإحالة الداخلية 
(النصية) باعتبار إلى مرجعها وخاصة الإحالة على اللاحق (بعدية) بأنها تحيل 
 " في الكلمة بعدها.رِيّازَك َعلى كلمة قد مر ذكرها من بعد وهي كلمة "
 الآية الثالثة .0
 ﴾3﴿ ِإذ نادى رَبَُّه ِنداًء َخِفيًّا 
في هذه الآية وجدت الباحثة أشكال السبك النحوي وهي الوصل أو   
ية أو الضمائر الشخصية. وتكون الإحالة في هذه الآية صالربط والإحالة الشخ
بالضمير المتصل. في هذه شكلين وهما الإحالة بالضمير المستتر والإحالة 
" هي الإحالة نادى". الكلمة "ه َُربَّ " و "نادىالآية كلمتان للإحالة وهي "



































بالضمير المستتر تقديره "هو" فتحيل على "زكريا" في الآية السابقة، فتسمى 
على السابق (قبلية). والكلمة "َربَُّه"  بالإحالة الداخلية (النصية) وخاصة الإحالة
الة بالضمير المتصل المذكر غائب، تحيل على الآية قبلها وهي والهاء هي الإح
". فتسمى بالإحالة الّداخلية (النصية) وخاصة الإحالة على السابق زََكرِيّاالكلمة "
 (قبلية).
" هناك نادىِإذ  أما الوصل أو الربط في هذه الآية هي تقع في الكلمة "  
الربط وخاصة الوصل الزمني التي  اة "ِإْذ" في هذه الآية التي تشكل الوصل أوأد
تربط العلاقة الّزمنية بين الأحداث من خلال علاقة التتابع الزمني أي التتابع في 
 محتوى ما قبل.
 الآية الرابعة .0
قاَل َربِّ ِإّني َوَهَن الَعظُم ِمّني َواشت ََعَل الرَّأُس َشيًبا َوَلم َأُكن ِبُدعاِئَك َربِّ 
 ﴾4﴿ َشِقيًّا
الآية وجدت الباحثة أشكال السبك النحوي وهي الوصل أو في هذه   
ية أو الضمائر الشخصية. في هذه الآية خمس أنواع صالربط والإحالة الشخ
للإحالة وهي الإحالة بالضمير المتصل والإحالة بالضمير المستتر. وتكون 
"، ِإّنيأشكال الإحالة بالضمير المتصل في هذه الآية التي تقع في الكلمة "
حالة بالضمير "، هي الإِمّني"، "ِإّني". في الكلمة "ك َِبُدعائ ِ" و "َأُكن"، "ّنيم ِ"
تصاله بالياء المتكلم، فتحيل على اسم قبلها هي لا المتصل المتكلم وحده
". فتسمى بالإحالة الّداخلية (النصية) وخاصة الإحالة على السابق زََكرِيّا"
مستتر في هذه الآية التي تقع في (قبلية). وتكون أشكال الإحالة بالضمير ال
بالضمير المستتر تقديره " هي الإحالة َأُكن". الكلمة "قال َ" و "َأُكنالكلمة "
" هي الإحالة بالضمير المستتر تقديره "هو"  فتحيل هما قال َالكلمة ""أنا"، و 



































على "زكريا" في الآية السابقة، فتسمى بالإحالة الداخلية (النصية) وخاصة 
 على السابق (قبلية). الإحالة
" و َواشت ََعل َأما الوصل أو الربط في هذه الآية هي تقع في الكلمة "  
اة "و" في تلك الآية، التي تشكل الوصل أو الربط وخاصة "َوَلْم"، وتكون أد
الة فالواو تفيد معنى الوصل الإضافي الذي هو يربط الأشياء التي لها نفس الح
 شتراك.الا
 الآية الخامسة .٤
ّني ِخفُت الَمواِلَي ِمن َورائي وَكاَنِت امرَأَتي عاِقرًا ف ََهب لي ِمن َلُدنَك َوإ ِ
 ﴾5﴿ َولِيًّا
لسبك النحوي وهما الإحالة والوصل أو الربط. وتكون شكلان من ا  
وتكون سبع أنواع للإحالة بالضمير المتصل في هذه الآية التي تقع في الكلمة 
حالة بالضمير " هي الإلي"، "امرَأَتي"، "َورائي"، "الَمواِلي َ"، "ِخفت ُ"، "ِإّني"
". والكلمة زََكرِيّاتصاله، فتحيل على اسم قبلها هي "لا المتصل المتكلم وحده
" هي الإحالة بالضمير المتصل المتكلم وحدة للتصاله، فتحيل على الآية َلُدنك َ"
ة على ". فتسمى بالإحالة الّداخلية (النصية) وخاصة الإحالَرب ِّقبلها هي "
 السابق (قبلية).
اة "و" " هناك أدَورائيأما الوصل أو الربط تكون شكلان في الكلمة "  
في تلك الآية، التي تشكل الوصل أو الربط وخاصة الوصل الإضافي الذي هو 
" بف َه َشتراك. والكلمة  "نفس الحالة فالواو تفيد معنى الا يربط الأشياء التي لها
الآية التي تشكل الوصل أو الربط وخاصة الوصل هناك أدواة ""ف" في هذه 
الزمني التي تربط العلاقة الّزمنية بين الأحداث من خلال علاقة التتابع الزمني أي 
 التتابع في محتوى ما قبل.
 الآية السادسة .1



































 ﴾6يَرِثُني َويَِرُث ِمن آِل يَعقوَب َواجَعلُه َربِّ َرِضيًّا﴿
للسبك النحوي وهما الإحالة  نبعد أن قرأتها الباحثة وجدت شكلي  
الشخصية أو الضمائر الشخصية والوصل أو الربط. في هذه الآية أربع أنواع 
للإحالة وهي الإحالة بالضمير المتصل والإحالة بالضمير المستتر. والإحالة 
"، و "يَِرُث" هما الإحالة نييَرِث ُبالضمير المستتر شكلان التي تقع في الكلمة "
" في الآية السابقة، َولِيًّاتقديره "هو"  فتحيل هما على " بالضمير المستتر
فتسمى بالإحالة الداخلية (النصية) وخاصة الإحالة على السابق (قبلية). وكذلك 
" نيرِث ُ"". الكلمة ه َُواجَعل" و "نيرِث ُ"الإحالة بالضمير المتصل تقع في الكلمة َ
فتحيل على الآية قبلها تصاله، حالة بالضمير المتصل المتكلم وحده لاهي الإ
"، فتسمى بالإحالة الداخلية (النصية) وخاصة الإحالة على السابق َولِيًّاهي "
 (قبلية).
" و ِرث َُوي َأما الوصل أو الربط تكون شكلان التي تقع في الكلمة "  
اة "و" في تلك الآية، التي تشكل الوصل أو الربط وخاصة هناك أد "اجَعله ُو َ"
نفس الحالة فالواو تفيد معنى  الذي هو يربط الأشياء التي لهاالوصل الإضافي 
 شتراك.الا
 الآية السابعة .6
 ﴾٧﴿ يا زََكرِيّا إِنّا ن َُبشِّ ُرَك ِبُغلاٍم اسُمُه َيحيى َلم َنجَعل َلُه ِمن قَبُل َسِميًّا
في هذه الآية وجدت الباحثة أشكال السبك النحوي وهي الإحالة   
ية. في هذه الآية خمس أنواع للإحالة بالضمير الشخية أو الضمائر الشخص
المتصل. وتكون أشكال الإحالة بالضمير المتصل في هذه الآية التي تقع في 
" فأدخلتها ن َُبشُِّرك َ". الكاف في كلمة "لَه ُ" و "إِنّا"، "اسُمه ُ"، "ن َُبشُِّرك َالكلمة "
ذلك تشكل لى الإحالة الشخصية أو الضمائر الشخصية، علاوة على الباحثة إ
أيضا بالإحالة الداخلية (النصية) باعتبار إلى مرجعها وخاصة الإحالة على 



































" هما الإحالة بالضمير المتصل َله ُ" و "اسُمه ُالسابق (قبلية). والهاء في الكلمة "
المذكر غائب، تحيل على الآية قبلها وهي الكلمة "َولِّيا"ً. فتسمى بالإحالة 
 حالة على السابق (قبلية). الّداخلية (النصية) وخاصة الإ
 الآية الثامنة .7
قاَل َربِّ أَّنى َيكوُن لي ُغلاٌم وَكاَنِت امرَأَتي عاِقرًا َوَقد ب ََلغُت ِمَن الِكَبِر 
 ﴾8﴿ ِعِتيًّا
ن للسبك النحوي وهما الإحالة بعد أن قرأتها الباحثة وجدت شكلي  
الآية خمس أنواع الشخصية أو الضمائر الشخصية والوصل أو الربط. في هذه 
للإحالة وهي الإحالة بالضمير المتصل والإحالة بالضمير المستتر. والإحالة 
" هي امرَأَتي" و "لي"، "أَّنىبالضمير المتصل ثلاث أنواع التي تقع في الكلمة "
تصاله بالياء المتكلم، فتحيل على حالة بالضمير المتصل المتكلم وحده لاالإ
فتسمى بالإحالة الّداخلية (النصية) وخاصة الإحالة على  ".زََكرِيّااسم قبلها هي "
" تقديره قال َالسابق (قبلية). وكذلك الإحالة بالضمير المستتر تقع في الكلمة "
" تقديره "أنا"، فتسمى بالإحالة الّداخلية (النصية) ب ََلغت ُ"هو"، والكلمة "
 وخاصة الإحالة على السابق (قبلية).
" وَكاَنت ِلوصل أو الربط التي تقع في الكلمة "ووجدت الباحثة شكلان ل  
اة "و" في تلك الآية، التي تشكل الوصل أو الربط وخاصة هناك أد "َوَقدو "
نفس الحالة فالواو تفيد معنى  الوصل الإضافي الذي هو يربط الأشياء التي لها
 شتراك.الا
 الآية التاسعة .8
 ﴾9﴿ َوَقد َخَلقُتَك ِمن قَبُل َوَلم َتُك َشيًئا قاَل َكذِلَك قاَل َربَُّك ُهَو َعَليَّ َهيِّن ٌ 
في هذه الآية وجدت الباحثة أشكال السبك النحوي وهي الإحالة   
ستبدال. في هذه الآية ست ائر الشخصية، الوصل أو الربط والاالشخية أو الضم



































أنواع للإحالة بالضمير المتصل. وتكون أشكال الإحالة بالضمير المتصل في 
" هما الإحالة بالضمير ك َ" و "َخَلْقت ُك ََربُّ التي تقع في الكلمة "هذه الآية 
" هي َعَليَّ ". والكلمة "زََكرِيّاالمتصل تقديره "أنت"، فتحيل على اسم قبلها هي "
تصاله بالياء المتكلم، فتحيل على حالة بالضمير المتصل المتكلم وحده لاالإ
اخلية (النصية) وخاصة الإحالة اسم قبلها هي لفظ "َربُّ ". فتسمى بالإحالة الد ّ
على السابق (قبلية). وكذلك الإحالة بالضمير المستتر تقع في الكلمة "قَاَل" 
تقديره "هو"، فتسمى بالإحالة الّداخلية (النصية) وخاصة الإحالة على السابق 
(قبلية). أما الإحالة بالضمير المنفصل "ُهَو" تحيل على الحادثة في الآية 
كل بالإحالة الّداخلية (النصية) وخاصة الإحالة على السابق السابقة، فتش
 (قبلية).
هناك أدواة "و" في  "َوَلم" و "َوَقدوتكون شكلان التي تقع في الكلمة "  
تلك الآية، التي تشكل الوصل أو الربط وخاصة الوصل الإضافي الذي هو يربط 
 شتراك.نفس الحالة فالواو تفيد معنى الا الأشياء التي لها
ستبدال في هذه الآية هو الإستبدال الجملي، لإنها الكلمة أما الا  
المستبدلة جارج حدود الجملة يعني كلمة "ُهَو" ويحيل في الآية السابقة يعني 
قاَل َربِّ أَّنى َيكوُن لي ُغلاٌم وَكاَنِت امَرأَتي في الآية الثامنة التي تقع في الكلمة "
"، فيعتمد تفسير الجملة الثانية يعني الكلمة الِكَبِر ِعِتيًّا عاِقرًا َوَقد ب ََلغُت ِمن َ
 "ُهَو" كالمستبدل على الجملة الأولى يعني في الآية السايقة كالمستبدل منه.
 الآية العاشرة .9
  ﴾21﴿ قاَل َربِّ اجَعل لي آيًَة قاَل آي َُتَك َأّلا ُتَكلَِّم الّناَس َثلاَث لَياٍل َسوِيًّا
الباحثة وجدت شكٌل واحٌد للسبك النحوي وهي الإحالة أن قرأتها بعد   
الشخصية أو الضمائر الشخصية. في هذه الآية شكلان للإحالة وهي الإحالة 
بالضمير المتصل والإحالة بالضمير المستتر. فالإحالة بالضمير المتصل فتكون 



































هي  ". الكلمة "ِلْي"آي َُتك َ" و "ليفي هذه الآية نوعان التي تقع في الكلمة "
تصاله بالياء المتكلم، والكاف في حالة بالضمير المتصل المتكلم وحده لاالإ
" هي الإحالة بالضمير المتصل تقديره "أنت"، فتحيل هما على آي َُتك َالكلمة "
"، فتشكل بالإحالة الّداخلية (النصية) وخاصة الإحالة على زََكرِيّااسم قبلها هي "
ضمير المستتر تقع في الكلمة "قَاَل" تقديره السابق (قبلية). وكذلك الإحالة بال
"هو" فتحيل على "زََكرِيَّا"، فتسمى بالإحالة الّداخلية (النصية) وخاصة الإحالة 
 على السابق (قبلية).
 الآية الحادية عشرة .25
 ﴾11﴿ َفَخرََج َعلى َقوِمِه ِمَن الِمحراِب َفَأوحى إِلَيِهم َأن َسبِّحوا ُبكَرًة َوَعِشيًّا
شكلان للسبك النحوي وهما الإحالة والوصل أو الربط. وتكون  وتكون  
"، َقوِمه ِسبع أنواع للإحالة بالضمير المتصل في هذه الآية التي تقع في الكلمة "
"، هي الإحالة بالضمير المتصل تقديره "هو" فتحيل هما على الآية إِلَيِهمو "
ة بالضمير المتصل تقديره "هم" " هي الإحالإِلَيِهم"، والكلمة "زََكرِيّاالسابقة هي "
"، فتسمى هما بالإحالة الّداخلية (النصية) َقوم ِفتحيل هما على اسم قبلها هي "
وخاصة الإحالة على السابق (قبلية). أما الإحالة بالضمير المستتر في هذه الآية 
" هما تقديره "هو" فتحيل هما على الآية أَوحى" و "َخرَج َالتي تقع في الكلمة "
" فتسمى بالإحالة الّداخلية (النصية) وخاصة الإحالة على زََكرِيّابقة هي "السا
 السابق (قبلية).
ن للوصل أو الربط وهما الوصل في هذه الآية وجدت الباحثة شكلا  
" َوَعِشيًّاافي والوصل الزمني. أما الوصل الإضافي التي تقع في الكلمة "الإض
تشكل الوصل أو الربط وخاصة الوصل اة "و" في تلك الآية، التي هناك أد
نفس الحالة فالواو تفيد معنى  الإضافي الذي هو يربط الأشياء التي لها
" فََأوحى" و "َفَخرَج َشتراك. وكذلك بالوصل الّزمني التي تقع في الكلمة "الا



































اة ""ف" في هذه الآية التي تشكل الوصل أو الربط وخاصة الوصل هناك أد
لاقة الّزمنية بين الأحداث من خلال علاقة التتابع الزمني أي الزمني التي تربط الع
 التتابع في محتوى ما قبل.
 الآية الثانية عشرة .55
 ﴾21﴿ َصِبيًّا يا َيحيى ُخِذ الِكتاَب ِبُقوٍَّة َوآتَيناُه الُحكم َ
ن للسبك النحوي وهي الإحالة أن قرأتها الباحثة وجدت شكليبعد   
والوصل أو الربط. في هذه الآية شكلان الشخصية أو الضمائر الشخصية 
" نا" فالإحالة هي كلمة "آتَيناه ُللإحالة بالضمير المتصل التي تقع في الكلمة "
تقديره "نحن" بجانب ذلك اعتبارا إلى مرجعها  التي كانت ضميرا متصلا
لإحالة لم تذكر فتشكل أيضا بالإحالة الخارجية (المقامية) لأنها في هذه ا
لى فهمها بمساعدة المقام الخارجي، فتسمى هذه الإحالة تاج إالمحال بل تح
" التي كانت ضميرا متصلا تقديره آتَيناه ُالمرجعية الخارجية. والهاء في الكلمة "
"هو" فتحيل على الآية السابقة هي "َولِيّا"ً فتسمى بالإحالة الّداخلية (النصية) 
 وخاصة الإحالة على السابق (قبلية).
ة وجدت الباحثة شكٌل واحٌد للوصل الإظافي التي تقع في في هذه الآي  
اة "و" في تلك الآية، التي تشكل الوصل أو الربط " هناك أدَوآتَيناه ُالكلمة "
نفس الحالة فالواو  وخاصة الوصل الإضافي الذي هو يربط الأشياء التي لها
 شتراك.تفيد معنى الا
 الآية الثالثة عشرة .05
 ﴾31﴿ َوزَكاًة وَكاَن َتِقيًّاا ِمن َلُدنّا َوَحنان ً 
ن للسبك النحوي وهي الإحالة أن قرأتها الباحثة وجدت شكليبعد   
الشخصية أو الضمائر الشخصية والوصل أو الربط. في هذه الآية شكلان 
" نافالإحالة هي كلمة "" َلُدنّاللإحالة بالضمير المتصل التي تقع في الكلمة "



































"نحن" بجانب ذلك اعتبارا إلى مرجعها التي كانت ضميرا متصلا تقديره 
لإحالة لم تذكر فتشكل أيضا بالإحالة الخارجية (المقامية) لأنها في هذه ا
لى فهمها بمساعدة المقام الخارجي، فتسمى هذه الإحالة المحال بل تحتاج إ
" كان َالمرجعية الخارجية. وكذلك الإحالة بالضمير المستتر تقع في الكلمة "
حيل على الآية السابقة هي "َولِيًّا" فتسمى بالإحالة الّداخلية تقديره "هو" فت
 (النصية) وخاصة الإحالة على السابق (قبلية).
في هذه الآية وجدت الباحثة ثلاث انواع من الوصل الإظافي التي تقع   
" هناك أدواة "و" في تلك الآية، التي وَكان َ" و "َوزَكاة ً"، "اَوَحنان ًفي الكلمة "
 صل أو الربط وخاصة الوصل الإضافي الذي هو يربط الأشياء التي لهاتشكل الو 
 شتراك.نفس الحالة فالواو تفيد معنى الا
 الآية الرابعة عشرة .05
 ﴾41﴿ َوب َرًّا ِبواِلَديِه َوَلم َيُكن َجّبارًا َعِصيًّا
لسبك النحوي وهما الإحالة والوصل أو الربط. وتكون شكلان من ا  
" ِبواِلَديه ِالمتصل في هذه الآية التي تقع في الكلمة " وتكون الإحالة بالضمير
" التي كانت ضميرا متصلا تقديره "هو". أما الإحالة نافالإحالة هي كلمة "
تقديره "هو" فتحيل هما على الآية " َيُكنبالضمير المستتر تقع في الكلمة "
لإحالة على السابقة هي "َولِيًّا" وتسمى بالإحالة الّداخلية (النصية) وخاصة ا
 السابق (قبلية).
" و َوزَكاة ً"، "اَوَحنان ًالوصل أو الربط في هذه الآية التي تقع في الكلمة "  
" هناك أدواة "و" في تلك الآية، التي تشكل الوصل أو الربط َوَلم" و "َوب َرًّا"
نفس الحالة فالواو  وخاصة الوصل الإضافي الذي هو يربط الأشياء التي لها
 شتراك.تفيد معنى الا
 الآية الخامسة عشرة .٤5



































  ﴾51﴿ َوَسلاٌم َعَليِه َيوَم ُوِلَد َوَيوَم يَموُت َوَيوَم يُبَعُث َحيًّا 
في هذه الآية وجدت الباحثة شكلان السبك النحوي وهي الإحالة   
الة الشخية أو الضمائر الشخصية، الوصل أو الربط. وتكون شكٌل واحٌد الإح
" هي الإحالة َعَليه ِبالضمير المتصل في هذه الآية التي تقع في الكلمة "
بالضمير المتصل تقديره "هو"، فتحيل على الآية السابقة هي "َولِيًّا" وتسمى 
ذلك ة الإحالة على السابق (قبلية). وكبالإحالة الّداخلية (النصية) وخاص
" هما الإحالة يُبَعث ُ" و "يَموت ُ"بالإحالة بالضمير المستتر التي تقع في الكلمة 
بالضمير المستتر تقديره "هو" فتحيلان على الآية السابقة هي "َولِيًّا" وتسمى 
 بالإحالة الّداخلية (النصية) وخاصة الإحالة على السابق (قبلية).
" و َوَيوم َووجدت الباحثة شكلان للوصل أو الربط التي تقع في الكلمة "  
"و" في تلك الآية، التي تشكل الوصل أو الربط وخاصة  اةهناك أد "َوَيوم َ"
نفس الحالة فالواو تفيد معنى  الوصل الإضافي الذي هو يربط الأشياء التي لها
 شتراك.الا
 الآية السادسة عشرة .15
 ﴾61﴿ َواذُْكْر ِفي اْلِكَتاِب َمْريََم ِإِذ انت ََبَذْت ِمْن أَْهِلَها َمَكانًا َشْرِقيًّا
وجدت الباحثة شكلان السبك النحوي وهي الإحالة في هذه الآية   
الشخية أو الضمائر الشخصية، الوصل أو الربط. وتكون شكٌل واحٌد الإحالة 
" هي الإحالة أَْهِلَهابالضمير المتصل في هذه الآية التي تقع في الكلمة "
" وتسمى َمْريَم َبالضمير المتصل تقديره "هي"، فتحيل على اسم قبلها هي "
بالإحالة الّداخلية (النصية) وخاصة الإحالة على السابق (قبلية). وكذلك 
" هي الإحالة بالضمير انت ََبَذت ْبالإحالة بالضمير المستتر التي تقع في الكلمة "
" وتسمى بالإحالة َمْريَم َالمستتر تقديره "هي" فتحيل على اسم قبلها هي "
 (قبلية). الّداخلية (النصية) وخاصة الإحالة على السابق



































ووجدت الباحثة شكلان للوصل أو الربط وهي الوصل الإضافي   
والزمني. أما الوصل الإضافي شكٌل واحٌد في هذه الآية التي تقع في الكلمة 
اة "و" في تلك الآية، التي تشكل الوصل أو الربط وخاصة و هناك أد "َواذُْكر ْ"
الة فالواو تفيد معنى الحالوصل الإضافي الذي هو يربط الأشياء التي لها نفس 
" هناك ِإِذ انت ََبَذت ْشتراك. والوصل الّزمني في هذه الآية هي تقع في الكلمة "الا
اة "ِإْذ" في هذه الآية التي تشكل الوصل أو الربط وخاصة الوصل الزمني التي أد
تربط العلاقة الّزمنية بين الأحداث من خلال علاقة التتابع الزمني أي التتابع في 
 وى ما قبل.محت
 الآية السابعة عشرة .65
 ﴾٧1﴿ فَاتََّخَذْت ِمن ُدوِنِهْم ِحَجابًا َفَأْرَسْلَنا إِلَي ْ َها ُروَحَنا ف ََتَمثََّل َلَها َبَشرًا َسوِيًّا
في هذه الآية وجدت الباحثة شكلان السبك النحوي وهي الإحالة   
الوصل الّزمني الشخية أو الضمائر الشخصية، الوصل أو الربط. وتكون أشكال 
" هناك أدواة ف ََتَمثَّل َ" و "َفَأْرَسْلَنا"، "فَاتََّخَذت ْفي هذه الآية التي تقع في الكلمة "
"ف" في هذه الآية التي تشكل الوصل أو الربط وخاصة الوصل الزمني التي 
تربط العلاقة الّزمنية بين الأحداث من خلال علاقة التتابع الزمني أي التتابع في 
 قبل. محتوى ما
ووجدت الباحثة شكلان الإحالة الشخصية أو الضمير الشخصية هي   
الإحالة بالضمير المستتر والإحالة بالضمير المتصل. أما الإحالة بالضمير 
" هي الإحالة َتَمثَّل َ"  المستتر شكلان في هذه الآية التي تقع في الكلمة
" يعني ُروَحَناهي "بالضمير المستتر تقديره "هو" فتحيل على الآية السابقة 
" هي الإحالة بالضمير المستتر تقديره "هي" فتحيل اتََّخَذت ْ"جبريل"، والكلمة "
على الاسم السابقة هي "مريم"، وتسمى هما بالإحالة الّداخلية (النصية) 
وخاصة الإحالة على السابق (قبلية). أما الإحالة بالضمير المتصل في هذه الآية 



































". الكلمة َلَها" و "ُروَحَنا"، "إِلَي ْ َها"، "أَْرَسْلَنا"، "وِنِهم ْد ُالتى تقع في الكلمة "
" بجانب ذلك اعتبارا إلى مرجعها فتشكل أيضا بالإحالة ُروَحَنا" و "أَْرَسْلَنا"
لى لإحالة لم تذكر المحال بل تحتاج إالخارجية (المقامية) لأنها في هذه ا
حالة المرجعية الخارجية. فهمها بمساعدة المقام الخارجي، فتسمى هذه الإ
فتحيل على اسم  " هي الإحالة بالضمير المتصل تقديره "هم"ُدوِنِهم ْوالكلمة "
" هما الإحالة بالضمير المتصل َلَها" و "إِلَي ْ َها" قبلها هي "أهلها"، أما الكلمة
"، وتسمى بالإحالة الّداخلية َمْريَم َتقديره "هي" فتحيلان على اسم قبلها هي "
 وخاصة الإحالة على السابق (قبلية). (النصية)
 الآية الثامنة عشرة .75
 ﴾81﴿ قَاَلْت ِإنِّي أَُعوُذ بِالرَّْحَمن ِمنَك ِإن ُكنَت َتِقيًّا
وتكون شكٌل واحٌد للسبك النحوي وهي الإحالة الشخصية أو الضمير   
الشخصية. وتكون الإحالة بالضمير المستتر في هذه الآية التي تقع في الكلمة 
" هي الإحالة بالضمير المستتر تقديره "هي" فتحيل على الاسم السابقة قَاَلت ْ"
" هي الإحالة بالضمير المستتر تقديره "أنا" فتحيل أَُعوذ ُهي "مريم"، والكلمة "
وتسمى هما بالإحالة الّداخلية (النصية)  على الاسم السابقة هي "مريم"،
بالضمير المتصل في هذه الآية  وخاصة الإحالة على السابق (قبلية). والإحالة
ة بالضمير " هي الإحالِإنِّي". الكلمة "ِمنك َ" و "ِإنِّيالتى تقع في الكلمة "
تصاله بالياء المتكلم، فتحيل على اسم قبلها هي المتصل المتكلم وحده لا
" هي الإحالة بالضمير المذكر المخاطب، فتحيل على ِمنك َ"مريم"، والكلمة "
وتسمى هما بالإحالة الّداخلية (النصية) وخاصة  يل"،اسم قبلها هي "جبر 
 الإحالة على السابق (قبلية).
 الآية التاسعة عشرة .85
 ﴾91﴿قَاَل ِإنََّما أَنَا َرُسوُل َربِِّك ِلأََهَب َلِك ُغلاًما زَِكيًّا 



































ن للسبك النحوي وهما الإحالة بعد أن قرأتها الباحثة وجدت شكلي  
والوصل أو الربط. في هذه الآية أربع أنواع  الشخصية أو الضمائر الشخصية
للإحالة وهي الإحالة بالضمير المتصل، المنفصل والمستتر. والإحالة بالضمير 
"، هم الإحالة بالضمير َلك ِ" و"َربِّك ِالمتصل نوعان التي تقع في الكلمة "
وتسمى هما  ؤنث المخاطبة، فتحيل هما على الآية قبلها هي "مريم"،الم
الّداخلية (النصية) وخاصة الإحالة على السابق (قبلية). أما الإحالة بالإحالة 
" تحيل على الآية أَنَابالضمير المنفصل في هذه الآية التي تقع في الكلمة "
السابقة هي "جبريل" وتسمى بالإحالة الّداخلية (النصية) وخاصة الإحالة على 
لآية التي تقع في الكلمة السابق (قبلية). والإحالة بالضمير المستتر في هذه ا
" هي الإحالة بالضمير المستتر تقديره "هو" فتحيل على الآية السابقة هي قَال َ"
وتسمى بالإحالة الّداخلية (النصية) وخاصة الإحالة على السابق  "جبريل"،
 (قبلية).
ة " هناك أداِلأََهب َوأما الوصل السببي في هذه الآية يقع في الكلمة "  
علاقة السببية، فتشكل الوصل أو الربط السببي الذي يربط "ل" البسيط لل
 المنطقي بين الجملتين أو الأكثر.
 الآية العاشرون .95
 ﴾22﴿ قَاَلْت أَنَّى َيُكوُن ِلي ُغلاٌم َوَلْم َيْمَسْسِني َبَشٌر َوَلْم َأُك بَِغيًّا
في هذه الآية وجدت الباحثة شكلان السبك النحوي وهي الإحالة   
الضمائر الشخصية، الوصل أو الربط. في هذه الآية ثلاث أنواع الشخية أو 
للإحالة وهي الإحالة بالضمير المتصل والإحالة بالضمير المستتر. والإحالة 
ة بالضمير " و "ِنْي" هما الإحالِليبالضمير المتصل نوعان التي تقع في الكلمة "
الآية قبلها هي تصاله بالياء المتكلم، فتحيل على المتصل المتكلم وحدة لا
"مريم" وتسمى هما بالإحالة الّداخلية (النصية) وخاصة الإحالة على السابق 



































(قبلية). والإحالة بالضمير المستتر في هذه الآية تقع في الكلمة "قَاَلْت" تقديره 
"هي" فتحيل على الآية قبلها هي "مريم" وتسمى بالإحالة الّداخلية (النصية) 
 بق (قبلية).وخاصة الإحالة على السا
" و َوَلم ْووجدت الباحثة شكلان للوصل أو الربط التي تقع في الكلمة "  
اة "و" في تلك الآية، التي تشكل الوصل أو الربط وخاصة الوصل هناك أد "َوَلم ْ"
نفس الحالة فالواو تفيد معنى  الإضافي الذي هو يربط الأشياء التي لها
 شتراك.الا
 الآية إحدى والعشرون .20
َكَذِلِك قَاَل َربُِّك ُهَو َعَليَّ َهيٌِّن َولَِنْجَعَلُه آيًَة لِلنَّاِس َوَرْحَمًة مِّ نَّا وََكاَن أَْمرًا قَاَل  
  ﴾12﴿مَّْقِضيًّا
في هذه الآية وجدت الباحثة أشكال السبك النحوي وهي الوصل أو   
 ستبدال. وتكون الإحالة فية الشخية أو الضمائر الشخصية والاالربط، الإحال
هذه الآية ثلاث أنواع للإحالة وهي الإحالة بالضمير المستتر والإحالة بالضمير 
المتصل والإحالة بالضمير المنفصل. في هذه الآية أربع أنواع للإحالة بالضمير 
" َربُّك ِ".  الكمة "مِّ نَّا" و "َولَِنْجَعَله ُ"، "عَليَّ "، "َربُّك ِالمتصل. تقع في الكلمة "
المتصل تقديره "أنِت"، فتحيل على الآية قبلها هي  هي الإحالة بالضمير
تصاله ة بالضمير المتصل المتكلم وحده لا" هي الإحالَعَليَّ "مريم". والكلمة "
بالياء المتكلم، فتحيل على اسم قبلها هي لفظ "َربُّ ". فتسمى بالإحالة 
الضمير الّداخلية (النصية) وخاصة الإحالة على السابق (قبلية). وكذلك الإحالة ب
المستتر تقع في الكلمة "قَاَل" تقديره "هو"، فتسمى بالإحالة الّداخلية (النصية) 
وخاصة الإحالة على السابق (قبلية). أما الإحالة بالضمير المنفصل "ُهَو" تحيل 
على الحادثة في الآية السابقة، فتشكل بالإحالة الّداخلية (النصية) وخاصة 
 الإحالة على السابق (قبلية).



































ووجدت الباحثة شكلان للوصل أو الربط وهي الوصل الإضافي   
والسببي. أما الوصل الإضافي أربع أنواع في هذه الآية التي تقع في الكلمة 
" هناك أدواة "و" و "كذلك" في تلك وََكان َ" و "َوَرْحَمة ً، ""َولَِنْجَعَله ُ"، "َكَذِلك ِ"
لإضافي الذي هو يربط الآية، التي تشكل الوصل أو الربط وخاصة الوصل ا
شتراك. وأما الوصل السببي في نفس الحالة فالواو تفيد معنى الا الأشياء التي لها
ة "ل" البسيط للعلاقة السببية، " هناك أدالَِنْجَعَله ُهذه الآية يقع في الكلمة "
 فتشكل الوصل أو الربط السببي الذي يربط المنطقي بين الجملتين أو الأكثر.
نها الكلمة هذه الآية هو الاستبدال الجملي، لأ ال فيستبدأما الا  
المستبدلة جارج حدود الجملة يعني كلمة "ُهَو" ويحيل في الآية السابقة يعني 
قَاَلْت أَنَّى َيُكوُن ِلي ُغلاٌم َوَلْم َيْمَسْسِني في الآية الثامنة التي تقع في الكلمة "
لجملة الثانية يعني الكلمة "ُهَو" كالمستبدل "، فيعتمد تفسير اَبَشٌر َوَلْم َأُك بَِغيًّا
 على الجملة الأولى يعني في الآية السايقة كالمستبدل منه.
 الآية الثانية والعشرون .50
 ﴾22﴿َفَحَمَلْتُه فَانت ََبَذْت ِبِه َمَكانًا َقِصيًّا
في هذه الآية وجدت الباحثة شكلان السبك النحوي وهي الإحالة   
الشخصية، الوصل أو الربط. وتكون شكلان الوصل الّزمني الشخية أو الضمائر 
اة "ف" في " هناك أدفَانت ََبَذت ْ" و "َفَحَمَلْته ُفي هذه الآية التي تقع في الكلمة "
هذه الآية التي تشكل الوصل أو الربط وخاصة الوصل الزمني التي تربط العلاقة 
التتابع في محتوى ما  الّزمنية بين الأحداث من خلال علاقة التتابع الزمني أي
ووجدت الباحثة شكلان الإحالة الشخصية أو الضمير    قبل.
الشخصية هي الإحالة بالضمير المستتر والإحالة بالضمير المتصل. الإحالة 
" هي َفَحَمَلْته ُ" و "ِبِه". الهاء في الكلمة "ْتُه  بالضمير المتصل تقع في الكلمة "
"هو" ، والكلمة "بِِه" هي الإحالة بالضمير الإحالة بالضمير المتصل تقديره 



































المتصل أيضا تقديره "هو" فتحيل هما على الآية السابقة يعني "َولِيّا"ً فتسمى 
بالإحالة الّداخلية (النصية) وخاصة الإحالة على السابق (قبلية). أما الإحالة 
حالة " هما الإانت ََبَذت ْ" و "َحَمَلت ْبالضمير المستتر التي تقع في الكلمة "
بالضمير المستتر تقديره "هي" فتحيلان على الآية السابقة يعني "مريم" فتسمى 
 بالإحالة الّداخلية (النصية) وخاصة الإحالة على السابق (قبلية).
 الآية الثالثة والعشرون .00
نُت َنْسًيا َفَأَجاَءَها اْلَمَخاُض إَِلى ِجذِْع النَّْخَلِة قَاَلْت يَا لَي ْ َتِني ِمتُّ ق َْبَل َهَذا وَك ُ
 ﴾32﴿مَّنِسيًّا 
ن للسبك النحوي وهما الإحالة بعد أن قرأتها الباحثة وجدت شكلي  
ل االشخصية أو الضمائر الشخصية والوصل أو الربط. في هذه الآية أشك
للإحالة وهي الإحالة بالضمير المتصل، الإحالة بالضمير المستتر والإحالة 
لمتصل ثلاث أنواع التي تقع في الكلمة بالاسم الإشارة. والإحالة بالضمير ا
" هي الإحالة بالضمير َجاَءَها". الهاء في الكلمة "وَُكنت ُ" و "لَي ْ َتِني"، "َجاَءَها"
حالة بالضمير المتصل المتكلم " هي الإلَي ْ َتِنيالمتصل تقديره "هي"، والكلمة "
تقديره "أنا" تحيلان علي الآية السابقة هي "مريم"، فتسمى بالإحالة  وحده
" هي وَُكنت ُالّداخلية (النصية) وخاصة الإحالة على السابق (قبلية). والكلمة "
الإحالة بالضمير المتصل المتكلم وحدة تقديره "أنا" تحيلان علي الآية السابقة 
لنصية) وخاصة الإحالة على هي "مريم" أيضا، فتسمى بالإحالة الّداخلية (ا
السابق (قبلية). أما الإحالة بالضمير المستتر تقع في الكلمة "قَاَلْت" هي 
الإحالة بالضمير المستتر تقديره "هي" فتحيلان على الآية السابقة يعني "مريم" 
فتسمى بالإحالة الّداخلية (النصية) وخاصة الإحالة على السابق (قبلية). 
سم الإشارة يعني في الكلمة "َهَذا" يشكل بالإحالة ووجدت الإحالة بالا
 ".اْلَمَخاض ُالّداخلية (النصية) وخاصة الإحالة على السابق (قبلية) يعني كلمة "



































ووجدت الباحثة شكلان للوصل أو الربط هي الوصل الإضافي والّزمني.   
" اَجاَءه ََفأ َوتكون شكٌل واحٌد الوصل الّزمني في هذه الآية التي تقع في الكلمة "
اة "ف" في هذه الآية التي تشكل الوصل أو الربط وخاصة الوصل هناك أد
الزمني التي تربط العلاقة الّزمنية بين الأحداث من خلال علاقة التتابع الزمني أي 
التتابع في محتوى ما قبل. والوصل الإضافي في هذه الآية يعني في الكلمة 
، التي تشكل الوصل أو الربط وخاصة اة "و" في تلك الآية" هناك أدوَُكنت ُ"
نفس الحالة فالواو تفيد معنى  الوصل الإضافي الذي هو يربط الأشياء التي لها
 شتراك.الا
 الآية الرابعة والعشرون .00
 ﴾42﴿ ف ََناَداَها ِمن َتْحِتَها َألاَّ َتْحزَِني َقْد َجَعَل َربُِّك َتْحَتِك َسرِيًّا
وهما الإحالة والوصل أو الربط. لسبك النحوي وتكون شكلان من ا  
"، ف ََناَداَهاوتكون الإحالة بالضمير المتصل في هذه الآية التي تقع في الكلمة "
" هما َتْحِتَها" و "ف ََناَداَها". الكلمة "َتْحَتك ِ" و "رَبُّك ِ"، "َتْحَزِني"، "َتْحِتَها"
ل على الإحالة بالضمير المتصل المؤنث الغائبة للمفرد تقديره "هي" فتحي
"مريم" وتسمى بالإحالة الّداخلية (النصية) وخاصة الإحالة على السابق (قبلية). 
" هما الإحالة بالضمير المتصل المؤنث المخاطبة َتْحَتك ِ" و "َربُّك ِوللكلمة "
للمفرد تقديره "أنِت" فتحيل على "مريم" وتسمى بالإحالة الّداخلية (النصية) 
ية). أما الإحالة بالضمير المستتر تقع في وخاصة الإحالة على السابق (قبل
الكلمة "نَاَدا" تقديره "هو"، تحيل على "جبريل" وتسمى بالإحالة الّداخلية 
 (النصية) وخاصة الإحالة على السابق (قبلية).
وتكون شكٌل واحٌد الوصل الّزمني في هذه الآية التي تقع في الكلمة   
ية التي تشكل الوصل أو الربط وخاصة اة "ف" في هذه الآ"هناك أدف ََناَداَها"



































الوصل الزمني التي تربط العلاقة الّزمنية بين الأحداث من خلال علاقة التتابع 
 الزمني أي التتابع في محتوى ما قبل.
 الآية الخامسة والعشرون .٤0
 ﴾52﴿َوُهّزِي إِلَْيِك ِبِجذِْع النَّْخَلِة ُتَساِقْط َعَلْيِك ُرطًَبا َجِنيًّا
الآية وجدت الباحثة شكلان السبك النحوي وهي الإحالة في هذه   
الشخية أو الضمائر الشخصية والوصل أو الربط. وتكون شكٌل واحٌد الوصل 
اة "و" في تلك " هناك أدَوُهّزِيالإضافي في هذه الآية التي تقع في الكلمة "
الآية، التي تشكل الوصل أو الربط وخاصة الوصل الإضافي الذي هو يربط 
 شتراك.نفس الحالة فالواو تفيد معنى الا شياء التي لهاالأ
" و إِلَْيك ِأما الإحالة بالضمير المتصل في هذه الآية يعني في الكلمة "  
" هما الإحالة بالضمير المتصل المؤنث المخاطبة للمفرد تقديره "أنِت" َعَلْيك ِ"
حالة على فتحيل على "مريم" وتسمى بالإحالة الّداخلية (النصية) وخاصة الإ
 السابق (قبلية).
 الآية السادسة والعشرون .10
َفُكِلي َواْشَرِبي َوق َّرِي َعي ْ ًنا فَِإمَّا ت ََرِينَّ ِمَن اْلَبَشِر َأَحًدا ف َُقوِلي ِإنِّي َنَذْرُت لِلرَّْحَمِن 
 ﴾62﴿َصْوًما ف ََلْن ُأَكلَِّم اْلي َْوَم ِإنِسيًّا 
النحوي وهما الإحالة ن للسبك د أن قرأتها الباحثة وجدت شكليبع  
الشخصية أو الضمائر الشخصية والوصل أو الربط. في هذه الآية شكلان 
للإحالة وهي الإحالة بالضمير المتصل، الإحالة بالضمير المستتر. والإحالة 
"، ق َّرِي"، "اْشَرِبي"، "ُكِليبالضمير المتصل ست أنواع التي تقع في الكلمة "
حالة بالضمير المتصل المؤنث المخاطبة للمفرد ". فالإ" و "َنَذرت ُِإنِّي"، "ُقوِلي"
"، فتحيل على "مريم" ُقوِلي"، "ق َّرِي"، "اْشَرِبي"، "ُكِلييعني في الكلمة "
وتسمى بالإحالة الّداخلية (النصية) وخاصة الإحالة على السابق (قبلية). 



































مع الغير  لإحالة بالضمير المتصل متكلم وحده" و "نََذرُت" هي اِإنِّيوالكلمة "
فتحيل على "مريم" وتسمى بالإحالة الّداخلية (النصية) وخاصة الإحالة على 
السابق (قبلية). وكذلك بالإحالة بالضمير المستتر في هذه الآية تقع في الكلمة 
" تقديره "هي" فتحيل على "مريم" وتسمى بالإحالة الّداخلية (النصية) ت ََرِينَّ "
 لية).وخاصة الإحالة على السابق (قب
ووجدت الباحثة شكلان للوصل أو الربط هي الوصل الإضافي والّزمني.   
"، َفُكِليوتكون أربع أنواع للوصل الّزمني في هذه الآية التي تقع في الكلمة "
" هناك أدواة "ف" في هذه الآية التي تشكل الوصل أو ف ََلن ْ" و "ف َُقوِلي"، "فَِإمَّا"
ربط العلاقة الّزمنية بين الأحداث من خلال الربط وخاصة الوصل الزمني التي ت
علاقة التتابع الزمني أي التتابع في محتوى ما قبل. والوصل الإضافي في هذه 
اة "و" في تلك الآية، التي " هناك أدَوق َّرِيو " "َواْشَرِبيالآية يعني في الكلمة "
 ي لهاتشكل الوصل أو الربط وخاصة الوصل الإضافي الذي هو يربط الأشياء الت
 شتراك.نفس الحالة فالواو تفيد معنى الا
 الآية السابعة والعشرون .60
 ﴾٧2﴿َفأََتْت ِبِه ق َْوَمَها َتْحِمُلُه قَاُلوا يَا َمْريَُم َلَقْد ِجْئِت َشي ْ ًئا َفرِيًّا
في هذه الآية وجدت الباحثة شكلان السبك النحوي وهي الإحالة   
الربط. وتكون شكٌل واحٌد الوصل الشخية أو الضمائر الشخصية والوصل أو 
اة "ف" في هذه الآية " هناك أدَفأََتت ْالّزمني في هذه الآية التي تقع في الكلمة "
التي تشكل الوصل أو الربط وخاصة الوصل الزمني التي تربط العلاقة الّزمنية بين 
 الأحداث من خلال علاقة التتابع الزمني أي التتابع في محتوى ما قبل.
شكلان الإحالة وهي الإحالة بالضمير المتصل والإحالة وتكون   
بالضمير المستتر. الإحالة بالضمير المتصل في هذه الآية يعني في الكلمة 
هما  "َتْحِمُله ُ" و "ِبه ِ" و "ِجعِت". الكلمة "قَاُلوا" "َتْحِمُله ُ" "،ق َْوَمَها" "،ِبه ِ"



































"هو" وتحيل على  الإحالة بالضمير المتصل المذكر الغائب للمفرد تقديره
" هي الإحالة بالضمير المتصل المؤنث الغائبة للمفرد ق َْوَمَها"وليا"، والكلمة "
تقديره "هي" وتحيل على "مريم"، وتسمى بالإحالة الّداخلية (النصية) وخاصة 
الإحالة على السابق (قبلية). والإحالة بالضمير المتصل للجمع الغائبين بالواو 
" فتحيل على "قوم" وتسمى بالإحالة الّداخلية قَاُلوا" الجمع يعني في الكلمة
 (النصية) وخاصة الإحالة على السابق (قبلية). 
 الآية الثامنة والعشرون .70
 ﴾82﴿يَا ُأْخَت َهاُروَن َما َكاَن أَبُوِك اْمرَأ ََسْوٍء َوَما َكاَنْت أُمُِّك بَِغيًّا 
الربط  وهي الإحالة، الوصل أووتكون أشكال السبك النحوي   
ستبدال. وتكون الإحالة بالضمير المتصل في هذه الآية التي تقع في الكلمة والا
" هما الإحالة بالضمير المتصل المؤنث المخاطبة للمفرد تقديرة أُمُّك ِ" و "أَبُوك ِ"
"أنِت" فتحيلان على "مريم" وتسمى بالإحالة الّداخلية (النصية) وخاصة الإحالة 
َما  وجذلك بالإحالة بالاسم الموصول يعني في الكلمة "على السابق (قبلية). 
َما  "، والكلمة "َكاَن أَبُوِك اْمرََأ َسْوء ٍ" تحيل على جملة بعدها يعني الكلمة "َكان َ
" وتسمى َكاَنْت أُمُِّك بَِغيًّات" تحيل على جملة بعدها يعني الكلمة "َكان َ
صة الإحالة على اللاحق بالإحالة الداخلية (النصية) باعتبار إلى مرجعها وخا
 (بعدية).
اة "و" " هناك أدَوَماوالوصل الإضافي في هذه الآية يعني في الكلمة "  
في تلك الآية، التي تشكل الوصل أو الربط وخاصة الوصل الإضافي الذي هو 
 شتراك. نفس الحالة فالواو تفيد معنى الا يربط الأشياء التي لها
ستبدال الاسمي، لإنها الكلمة و الاما الاستبدال في هذه الآية هأ  
" ويحيل في الآية ُأْخَت َهاُرون َالمستبدلة جارج حدود الاسم يعني كلمة "
السابقة يعني في الآية الثامنة التي تقع في الكلمة "مريم"، فيعتمد تفسير الاسم 



































 " كالمستبدل على الاسم الأولى يعني في الآيةُأْخَت َهاُرون َالثانية يعني الكلمة "
 السايقة كالمستبدل منه.
 الآية التاسعة والعشرون .80
 ﴾92﴿ َفَأَشاَرْت إِلَْيِه قَاُلوا َكْيَف نَُكلُِّم َمن َكاَن ِفي اْلَمْهِد َصِبيًّا
في هذه الآية وجدت الباحثة شكلان السبك النحوي وهي الإحالة   
الشخية أو الضمائر الشخصية والوصل أو الربط. وتكون شكٌل واحٌد الوصل 
اة "ف" في هذه " هناك أدَفَأَشاَرت ْالّزمني في هذه الآية التي تقع في الكلمة "
الآية التي تشكل الوصل أو الربط وخاصة الوصل الزمني التي تربط العلاقة الّزمنية 
 بين الأحداث من خلال علاقة التتابع الزمني أي التتابع في محتوى ما قبل.
الضمير المتصل والإحالة بالضمير وتكون أشكال الإحالة وهي الإحالة ب  
المستتر والإحالة بالاسم الموصول. الإحالة بالضمير المتصل في هذه الآية 
" هي الإحالة بالضمير المتصل المذكر الغائب للمفرد إِلَْيه ِيعني في الكلمة "
تقديره "هو"، والإحالة بالضمير المتصل للجمع الغائبين بالواو الجمع يعني في 
" فتحيل على "قوم" وتسمى بالإحالة الّداخلية (النصية) وخاصة اُلواق َالكلمة "
الإحالة على السابق (قبلية). وكذلك بالإحالة بالضمير المستتر يعني في الكلمة 
" تقديره "نحن" ُنَكلِّم ُ" تقديره "هي" وتحيل على "مريم"، والكلمة "َأَشاَرت ْ"
و" وتحيل على "من" وتسمى تحيل على "قوم"، وفي الكلمة "َكاَن" تقديره "ه
بالإحالة الّداخلية (النصية) وخاصة الإحالة على السابق (قبلية). وأما الإحالة 
ْن" تحيل على جملة بعدها يعني الكلمة م َبالاسم الموصول يعني في الكلمة "
" وتسمى بالإحالة الداخلية (النصية) باعتبار إلى مرجعها َكاَن ِفي اْلَمْهِد َصِبيًّا"
 الإحالة على اللاحق (بعدية). وخاصة
 الآية الثلاثون .90
 ﴾23﴿ قَاَل ِإنِّي َعْبُد اللَِّه آتَاِنَي اْلِكَتاَب َوَجَعَلِني نَِبيًّا



































في هذه الآية وجدت الباحثة أشكال السبك النحوي وهي الإحالة   
الشخية أو الضمائر الشخصية والوصل أو الربط والحذف. وتكون شكٌل واحٌد 
اة "و" في " هناك أدَلِنيَوَجع َالإضافي في هذه الآية التي تقع في الكلمة "الوصل 
تلك الآية، التي تشكل الوصل أو الربط وخاصة الوصل الإضافي الذي هو يربط 
 شتراك. نفس الحالة فالواو تفيد معنى الا الأشياء التي لها
وتكون شكلان للإحالة وهي الإحالة بالضمير المتصل والإحالة   
لضمير المستتر. الإحالة بالضمير المتصل في هذه الآية يعني في الكلمة با
تقديره  حالة بالضمير المتصل المتكلم وحده" هم الإَوَجَعَلِني" و "آتَاِني َ"، "ِإنِّي"
"أنا" وتحيل على "مريم" وتسمى بالإحالة الّداخلية (النصية) وخاصة الإحالة 
"، قَال َعلى السابق (قبلية). وكذلك بالإحالة بالضمير المستتر تقع في الكلمة "
" و "َجَعَل" هي الإحالة بالضمير المستتر تقديره "هو" فتحيل على الآية آتَا"
، وتسمى بالإحالة الّداخلية (النصية) وخاصة السابقة "ولّيا"ً يعني نبي عيسى
 الإحالة على السابق (قبلية). 
" هناك آتَاِنَي اْلِكَتاب َأما الحذف في هذه الآية يعني في الكلمة "  
المضاف والمضاف اليه ولكن في هذه الكلمة، المضاف اليه مخدوف وهو 
ة هذه الشبه الجملة إلى الإنجيل" فأدخلت الباحث آتَاِنَي اْلِكَتاب َإنجيل، فأصله "
أكال السبك النحوي وهو الحذف على نوع الحذف الاسمي بأن الماّدة 
 المخدوفة من الاسماء.
 الآية الحادية والثلاثون .20
 ﴾13﴿َوَجَعَلِني ُمَبارًَكا أَْيَن َما ُكنُت َوَأْوَصاِني بِالصَّلاِة َوالزََّكاِة َما ُدْمُت َحيًّا
الإحالة بالضمير المتصل والإحالة بالضمير وتكون أشكال الإحالة وهي   
المستتر والإحالة بالاسم الموصول. الإحالة بالضمير المتصل في هذه الآية 
" هي الإحالة بالضمير ُدْمت ُ" و "َأْوَصاِني"، "ُكنت ُ"، "َجَعَلِنييعني في الكلمة "



































المتصل المتكلم وحدة تقديره "أنا" فتحيل على "عيسى" وتسمى بالإحالة 
ّداخلية (النصية) وخاصة الإحالة على السابق (قبلية). وكذلك بالإحالة ال
" تقديره "هو" وتحيل على َأْوَصا" و "َجَعل َبالضمير المستتر يعني في الكلمة "
لفظ الجلالة "الله" وتسمى بالإحالة الّداخلية (النصية) وخاصة الإحالة على 
ا" تحيل على م َعني في الكلمة "السابق (قبلية). وأما الإحالة بالاسم الموصول ي
"، و "َما" الثاني على َصاِني بِالصَّلاِة َوالزََّكاة ُِكنُت َوَأو ْجملة بعدها يعني الكلمة "
"، وتسمى بالإحالة الداخلية (النصية) ُدْمُت َحيًّاجملة بعدها يعني الكلمة "
 .(باعتبار إلى مرجعها وخاصة الإحالة على اللاحق (بعدية
" َوَأْوَصاِني"، "َوَجَعَلِنيضافي في هذه الآية يعني في الكلمة "والوصل الإ  
" هناك أدواة "و" في تلك الآية، التي تشكل الوصل أو الربط وخاصة َوالزََّكاة ِو "
نفس الحالة فالواو تفيد معنى  الوصل الإضافي الذي هو يربط الأشياء التي لها
 شتراك. الا
 الآية الثانية والثلاثون .50
 ﴾23﴿ِبَواِلَدِتي َوَلْم َيْجَعْلِني َجبَّارًا َشِقيًّا َوب َرًّا 
ن للسبك النحوي وهما الإحالة ليبعد أن قرأتها الباحثة وجدت شك  
الشخصية أو الضمائر الشخصية والوصل أو الربط. في هذه الآية شكلان 
للإحالة وهي الإحالة بالضمير المتصل والإحالة بالضمير المستتر. والإحالة 
" هما َيْجَعْلِني" و "ِتيِبَواِلد َبالضمير المتصل نوعان التي تقع في الكلمة "
تصاله الياء المتكلم فتحيل على متصل المتكلم الوحده لاالإحالة بالضمير ال
الآية السابقة "عيسى" وتسمى بالإحالة الّداخلية (النصية) وخاصة الإحالة على 
" َيْجَعل ْالمستتر يعني في الكلمة " السابق (قبلية). وكذلك بالإحالة بالضمير
تقديره "هو" وتحيل على لفظ الجلالة "الله" وتسمى بالإحالة الّداخلية (النصية) 
 وخاصة الإحالة على السابق (قبلية).



































" هناك َوَلم ْ"و "َوب َرًّاوالوصل الإضافي في هذه الآية يعني في الكلمة "  
الربط وخاصة الوصل الإضافي  اة "و" في تلك الآية، التي تشكل الوصل أوأد
 شتراك. نفس الحالة فالواو تفيد معنى الا الذي هو يربط الأشياء التي لها
 الآية الثالثة والثلاثون .00
 ﴾33﴿َوالسَّلاُم َعَليَّ ي َْوَم ُوِلدتُّ َوي َْوَم أَُموُت َوي َْوَم أُب َْعُث َحيًّا
الإحالة ن للسبك النحوي وهما بعد أن قرأتها الباحثة وجدت شكلي  
الشخصية أو الضمائر الشخصية والوصل أو الربط. في هذه الآية شكلان 
للإحالة وهي الإحالة بالضمير المتصل والإحالة بالضمير المستتر. والإحالة 
ي الإحالة بالضمير " هَعَليَّ بالضمير المتصل شكٌل واحٌد التي تقع في الكلمة "
ية السابقة "وليا" يعني عيسى وتسمى تقديره "أنا" فتحيل الى الآ المتكلم الوحده
بالإحالة الّداخلية (النصية) وخاصة الإحالة على السابق (قبلية). وكذلك 
بالإحالة بالضمير المستتر يعني في الكلمة "أَُموُت" و "أُبَعُث" تقديره "أنا" 
فتحيل الى الآية السابقة "وليا" يعني عيسى وتسمى بالإحالة الّداخلية (النصية) 
 ة الإحالة على السابق (قبلية).وخاص
" و َوي َْوم َ"، "َوالسَّلام ُوالوصل الإضافي في هذه الآية يعني في الكلمة "  
اة "و" في تلك الآية، التي تشكل الوصل أو الربط وخاصة " هناك أدَوي َْوم َ"
نفس الحالة فالواو تفيد معنى  الوصل الإضافي الذي هو يربط الأشياء التي لها
 شتراك.الا
 الآية الرابعة والثلاثون .00
 ﴾43﴿َذِلَك ِعيَسى اْبُن َمْريََم ق َْوَل اْلَحقِّ الَِّذي ِفيِه َيْمت َُروَن 
الإحالة وهي الإحالة بالضمير المتصل والإحالة من وتكون شكلان   
بالاسم الموصول. الإحالة بالضمير المتصل في هذه الآية يعني في الكلمة 
لمتصل المذكر الغائب للمفرد تقديره "هو" فتحيل " هي الإحالة بالضمير اِفيه ِ"



































" وتسمى بالإحالة الّداخلية (النصية) وخاصة الإحالة ِعيَسىعلى اسم قبلها "
على السابق (قبلية). وكذلك بالإحالة بالاسم الموصول يعني في الكلمة 
لة "، وتسمى بالإحاِفيِه َيْمت َُرون َ" تحيل على جملة بعدها يعني الكلمة "الَِّذي"
 .(الداخلية (النصية) باعتبار إلى مرجعها وخاصة الإحالة على اللاحق (بعدية
ستبدال الجملي، لإنها الكلمة الآية هو الا ستبدال في هذهأما الا  
" ويحيل في الآية السابقة يعني َذِلك َالمستبدلة جارج حدود الجملة يعني كلمة "
ِإنِّي َعْبُد اللَِّه آتَاِنَي اْلِكَتاَب َوَجَعَلِني قَاَل  في الآية الثامنة التي تقع في الكلمة "
"، َجَعَلِني ُمَبارًَكا أَْيَن َما ُكنُت َوَأْوَصاِني بِالصَّلاِة َوالزََّكاِة َما ُدْمُت َحيًّا، و َنَِبيًّا
فيعتمد تفسير الجملة الثانية يعني الكلمة "َذِلَك" كالمستبدل على الجملة 
 ايقة كالمستبدل منه.الأولى يعني في الآية الس
 الآية الخامسة والثلاثون .٤0
َما َكاَن لِلَِّه َأن ي َتَِّخَذ ِمن َوَلٍد ُسْبَحانَُه ِإَذا َقَضى أَْمرًا فَِإنََّما ي َُقوُل َلُه ُكن 
 ﴾53﴿ف ََيُكون ُ
ن للسبك النحوي وهما الإحالة بعد أن قرأتها الباحثة وجدت شكلي  
أو الربط. في هذه الآية ثلاث أنواع الشخصية أو الضمائر الشخصية والوصل 
للإحالة وهي الإحالة بالضمير المتصل والإحالة بالضمير المستتر والإحالة 
" و ُسْبَحانَه ُبالاسم الموصول. والإحالة بالضمير المتصل يعني في الكلمة "
" هو الإحالة بالضمير المتصل المذكر ُسْبَحانَه ُ". الهاء في الكلمة "َله ُ"
" هو َله ُ"، والكلمة "لِلَّه ِللمفرد تقديره "هو" تحيل على اسم قبلها "المخاطب 
الإحالة بالضمير المتصل المذكر الغائب للمفرد أيضا تقديره "هو" تحيل على 
"، وتسمى هما بالإحالة الّداخلية (النصية) وخاصة الإحالة على أَْمرًااسم قبلها "
"، ي َتَِّخذ َستتر تقع في الكلمة "السابق (قبلية). وكذلك بالإحالة بالضمير الم
" هم الإحالة بالضمير المستتر تقديره "هو" تحيل َيُكون" و "ي َُقول ُ"، "َقَضى"



































" وتسمى هما بالإحالة الّداخلية (النصية) وخاصة الإحالة لِلَّه ِعلى اسم قبلها "
على السابق (قبلية). أما الإحالة بالاسم الموصول في هذه الآية يعني في 
لَِّه َأن َكاَن ل ِ" تحيل على جملة بعدها يعني الكلمة "فَِإنََّما" و "َكان َ  َما" الكلمة
ي َُقوُل لَُه ُكن "، و "َما" الثاني على جملة بعدها يعني الكلمة "ي َتَِّخَذ ِمن َوَلد ٍ
"، وتسمى بالإحالة الداخلية (النصية) باعتبار إلى مرجعها وخاصة ف ََيُكون ُ
 .(ةالإحالة على اللاحق (بعدي
وتكون شكلان الوصل الّزمني في هذه الآية التي تقع في الكلمة   
اة "ف" في هذه الآية التي تشكل الوصل أو الربط " هناك أدف ََيُكون ُ" و "فَِإنََّما"
وخاصة الوصل الزمني التي تربط العلاقة الّزمنية بين الأحداث من خلال علاقة 
 .التتابع الزمني أي التتابع في محتوى ما قبل
 الآية السادسة والثلاثون .10
 ﴾63﴿َوِإنَّ اللََّه َربِّي َوَربُُّكْم فَاْعُبُدوُه َهَذا ِصرَاٌط مُّْسَتِقيم ٌ
في هذه الآية وجدت الباحثة أشكال السبك النحوي وهي الإحالة   
الشخية أو الضمائر الشخصية والوصل أو الربط والإستبدال. وتكون شكلان 
اة " هناك أدَوَربُُّكم ْ"و " َوِإنَّ التي تقع في الكلمة " الوصل الإضافي في هذه الآية
"و" في تلك الآية، التي تشكل الوصل أو الربط وخاصة الوصل الإضافي الذي 
شتراك. والوصل نفس الحالة فالواو تفيد معنى الا هو يربط الأشياء التي لها
اة "ف" في هذه " هناك أدفَاْعُبُدوه ُالّزمني في هذه الآية التي تقع في الكلمة "
الآية التي تشكل الوصل أو الربط وخاصة الوصل الزمني التي تربط العلاقة الّزمنية 
 بين الأحداث من خلال علاقة التتابع الزمني أي التتابع في محتوى ما قبل.
أما الإحالة في هذه الآية تنقسم على قسمين هي الإحالة بالضمير   
لإحالة بالضمير المتصل تقع في الكلمة المتصل والإحالة بالاسم الإشارة. فا
يعني في  متكلم الوحده". الإحالة بالضمير المتصل الاْعُبُدوه ُ" و "رَبُُّكم ْ"، "َربِّي"



































" تقديره "أنا" تحيل على "عيسى" وتسمى هما بالإحالة الّداخلية رَبِّيالكلمة "
هي الإحالة  "َربُُّكم ْ(النصية) وخاصة الإحالة على السابق (قبلية). والكلمة "
بالضمير المتصل للجمع المخاطبين تقديره "أنتم" تحيل على "قوم" وتسمى 
هما بالإحالة الّداخلية (النصية) وخاصة الإحالة على السابق (قبلية). والهاء في 
" هي الإحالة بالضمير المتصل المذكر الغائب للمفرد تقديره اْعُبُدوه ُالكلمة "
ما بالإحالة الّداخلية (النصية) وخاصة الإحالة "هو" تحيل على "الله" وتسمى ه
على السابق (قبلية). ووجدت الإحالة بالاسم الإشارة يعني في الكلمة "َهَذا" 
يشكل بالإحالة الّداخلية (النصية) وخاصة الإحالة على السابق (قبلية) يعني  
 ".فَاْعُبُدوه ُكلمة "
نها الكلمة الجملي، لأذه الآية هو الاستبدال أما الاستبدال في ه  
المستبدلة جارج حدود الجملة يعني كلمة "َهَذا" ويحيل في الآية السابقة يعني 
"، فيعتمد تفسير الجملة الثانية فَاْعُبُدوه ُفي الآية الثامنة التي تقع في الكلمة "
يعني الكلمة "َهَذا" كالمستبدل على الجملة الأولى يعني في الآية السايقة  
 ه.كالمستبدل من
 الآية السابعة والثلاثون .60
 ﴾٧3﴿فَاْخت ََلَف اَلأْحزَاُب ِمن ب َْيِنِهْم ف ََوْيٌل لِّلَِّذيَن َكَفُروا ِمن مَّْشَهِد ي َْوٍم َعِظيم ٍ
في هذه الآية وجدت الباحثة شكلان السبك النحوي وهي الإحالة    
الشخية أو الضمائر الشخصية والوصل أو الربط. وتكون شكلان الإحالة وهي 
الإحالة بالضمير المتصل والإحالة بالاسم الموصول. الإحالة بالضمير المتصل 
" هي الإحالة بالضمير المتصل للجمع ب َْيِنِهم ْفي هذه الآية يعني في الكلمة "
الغائبين تقديره "هم" فتحيل على "قوم" وتسمى هما بالإحالة الّداخلية (النصية) 
لك بالإحالة بالاسم الموصول في هذه وخاصة الإحالة على السابق (قبلية). وكذ



































"، َكَفُروا" تحيل على جملة بعدها يعني الكلمة "لَِّذين َالآية يعني في الكلمة "ا
 حق (بعدية). لاوتسمى هما بالإحالة الّداخلية (النصية) وخاصة الإحالة على ال
وتكون شكلان الوصل الّزمني في هذه الآية التي تقع في الكلمة   
اة "ف" في هذه الآية التي تشكل الوصل أو " هناك أدف ََوْيل ٌ" و "فَاْخت ََلف َ"
الربط وخاصة الوصل الزمني التي تربط العلاقة الّزمنية بين الأحداث من خلال 
 علاقة التتابع الزمني أي التتابع في محتوى ما قبل.
 الآية الثامنة والثلاثون .70
 ﴾83﴿ِن الظَّاِلُموَن اْلي َْوَم ِفي َضلاٍل مُِّبين ٍَأْسِمْع ِبِهْم َوأَْبِصْر ي َْوَم يَْأُتون ََنا َلك ِ
وتكون شكلان السبك النحوي وهي الإحالة الشخصية أو الضمير   
الشخصية والوصل أو الربط. الإحالة بالضمير المتصل في هذه الآية يعني في 
". الإحالة بالضمير المتصل للجمع الغائبين يعني يَْأُتون ََنا" و "ِبِهم ْالكلمة "
" تقديره "هم" فتحيل على الآية السابقة "قوم" وتسمى هما ِبِهم ْلكلمة "ا
بالإحالة الّداخلية (النصية) وخاصة الإحالة على السابق (قبلية). والكلمة 
مع الغير تقديره "نحن" وتسمى  ي الإحالة بالضمير المتكلم الوحده" هيَْأُتون ََنا"
الة على السابق (قبلية). وكذلك هما بالإحالة الّداخلية (النصية) وخاصة الإح
" هما الإحالة أَْبِصر ْ"، "َأْسِمع ْبالإحالة بالضمير المستتر تقع في الكلمة "
بالضمير المستتر تقديره "أنت"  وتسمى هما بالإحالة الّداخلية (النصية) 
" هي الإحالة بالضمير ْأُتون َوخاصة الإحالة على السابق (قبلية). والكلمة "ي َ
تقديره "نحن" فتحيل على الآية السابقة "كفرون" وتسمى هما بالإحالة المستتر 
 الّداخلية (النصية) وخاصة الإحالة على السابق (قبلية).
أما الوصل أو الربط في هذه الآية شكلان هي االوصل الإضافي والوصل   
اة "و" في تلك " هناك أدَوأَْبِصر ْالعكسي. الوصل الإضافي يعني في الكلمة "
ية، التي تشكل الوصل أو الربط وخاصة الوصل الإضافي الذي هو يربط الآ



































شتراك. والوصل العكسي تقع الا الأشياء التي لها نفس الحالة فالواو تفيد معنى
" التي تشكل الوصل أو الربط وخاصة الوصل العكسي التي َلِكن ِفي الكلمة "
 م النص.هي تربط العلاقة بين الأشياء متنافرة أو متعلرضة في عال
 الآية التاسعة والثلاثون .80
 ﴾93﴿َوأَنِذْرُهْم ي َْوَم اْلَحْسَرِة ِإْذ ُقِضَي اَلأْمُر َوُهْم ِفي َغْفَلٍة َوُهْم لا ي ُْؤِمُنون َ
ن للسبك النحوي وهما الإحالة بعد أن قرأتها الباحثة وجدت شكلي  
الإحالة الشخصية أو الضمائر الشخصية والوصل أو الربط. في هذه الآية 
" فالإحالة بالضمير المتصل يعني أَنِذْرُهم ْبالضمير المتصل يعني في الكلمة "
الكلمة "هم" هي الإحالة بالضمير المتصل للجمع الغائبين فتحيل على الآية 
وتسمى بالإحالة الداخلية (النصية) باعتبار إلى مرجعها  "الظَّاِلُمون َقبلها "
. وكذلك بالإحالة بالضمير المنفصل تقع وخاصة الإحالة على السابق (قبلية)
وتسمى هما  "الظَّاِلُمون َفتحيلان على الآية قبلها " "َوُهم ْ"، "َوُهم ْفي الكلمة "
أما الوصل أو  بالإحالة الّداخلية (النصية) وخاصة الإحالة على السابق (قبلية).
الربط في هذه الآية شكلان هي االوصل الإضافي والوصل الزمني. الوصل 
" هناك أدواة "و" في تلك َوُهم ْ" و "َوُهم ْ"، "َوأَنِذْرُهم ْلإضافي يعني في الكلمة "ا
الآية، التي تشكل الوصل أو الربط وخاصة الوصل الإضافي الذي هو يربط 
والوصل الّزمني في  شتراك.نفس الحالة فالواو تفيد معنى الا الأشياء التي لها
ة "ف" في هذه الآية " هناك أداف ََوْيل ٌهذه الآية التي تقع في الكلمة "إذ" و "
التي تشكل الوصل أو الربط وخاصة الوصل الزمني التي تربط العلاقة الّزمنية بين 
 الأحداث من خلال علاقة التتابع الزمني أي التتابع في محتوى ما قبل.
 الآية الرابعون .90
 ﴾24﴿ ي ُْرَجُعون َِإنَّا َنْحُن نَِرُث اَلأْرَض َوَمْن َعَلي ْ َها َوإِلَي ْ َنا 



































في هذه الآية وجدت الباحثة شكلان السبك النحوي وهي الإحالة   
الشخية أو الضمائر الشخصية والوصل أو الربط. وتكون أربع أنواع للإحالة وهي 
الإحالة بالضمير المتصل والإحالة بالضمير المستتر والإحالة بالضمير المنفصل 
ة بالضمير المنفصل في هذه الآية يعني والإحالة بالاسم الموصول. أما الإحال
في الكلمة "َنْحُن" فتحيل على الآية قبلها يعني لفظ الجلالة "الله" وتسمى هي 
بالإحالة الّداخلية (النصية) وخاصة الإحالة على السابق (قبلية). والإحالة 
" و إِلَي ْ َنا"، "َعَلي ْ َها"، "ِإنَّابالضمير المتصل في هذه الآية تقع في الكلمة "
". أما الإحالة بالضمير المتصل المتكلم مع الغير تقع في الكلمة ي ُْرَجُعون َ"
" تقديره "نحن" فتحل على الآية السابقة "الله" وتسمى هي إِلَي ْ َنا"، "ِإنَّا"
بالإحالة الّداخلية (النصية) وخاصة الإحالة على السابق (قبلية). والكلمة 
المتصل المذكر الغائب للمفرد تقديره "هو" تحيل " هي الإحالة بالضمير َعَلي ْ َها"
وتسمى هي بالإحالة الّداخلية (النصية) وخاصة  "اَلأْرض َعلى اسم قبلها "
 نَِرث ُالإحالة على السابق (قبلية).  وكذلك بالضمير المستتر يعني في الكلمة 
 تقديره "نحن" فتحل على الآية السابقة "الله" وتسمى هي بالإحالة الّداخلية
(النصية) وخاصة الإحالة على السابق (قبلية). وكذلك بالإحالة بالاسم 
" تحيل على جملة بعدها يعني َمن ْالموصول في هذه الآية يعني في الكلمة "
"، وتسمى هي بالإحالة الّداخلية (النصية) وخاصة َعَلي ْ َها َوإِلَي ْ َنا ي ُْرَجُعون َالكلمة "
 حق (بعدية). لاالإحالة على ال
" هناك َوإِلَي ْ َنا" و "َوَمن ْصل الإضافي في هذه الآية تقع في الكلمة "والو   
اة "و" في تلك الآية، التي تشكل الوصل أو الربط وخاصة الوصل الإضافي أد
 شتراك.نفس الحالة فالواو تفيد معنى الا الذي هو يربط الأشياء التي لها
 الآية الحادية والأربعون .2٤
 ﴾14﴿رَاِهيَم ِإنَُّه َكاَن ِصدِّيًقا نَِّبيًّا َواذُْكْر ِفي اْلِكَتاِب ِإب ْ



































وتكون أشكال السبك النحوي وهي الإحالة الشخصية أو الضمير   
الشخصية والوصل أو الربط و الحذف. الإحالة بالضمير المتصل في هذه الآية 
" هو الإحالة بالضمير المتصل المذكر الغائب للمفرد ِإنَّه ُيعني في الكلمة "
" وتسمى هي بالإحالة الّداخلية (النصية) ِإب ْرَاِهيم َ"هو" فتحيل على "تقديره 
وخاصة الإحالة على السابق (قبلية). وكذلك بالإحالة بالضمير المستتر يعني 
" هي الإحالة الشخصية أو الضمائر الشخصية لأنها ضمير اذُْكر ْفي الكلمة "
تشكل أيضا بالإحالة مستتر تقديره "أنت". بجانب ذلك اعتبارا إلى مرجعها ف
لى لإحالة لم تذكر المحال بل تحتاج إالخارجية (المقامية) لأنها في هذه ا
فهمها بمساعدة المقام الخارجي، فتسمى هذه الإحالة المرجعية الخارجية، 
" هي الإحالة بالضمير المستتر تقديره َكان َتحيل على "نبي محمد". والكلمة "
وتسمى هي بالإحالة الّداخلية (النصية) وخاصة " ِإب ْرَاِهيم َ"هو" فتحيل على "
 الإحالة على السابق (قبلية).
ووجدت شكٌل واحٌد الوصل الإضافي في هذه الآية تقع في الكلمة   
اة "و" في تلك الآية، التي تشكل الوصل أو الربط وخاصة " هناك أدَواذُْكر ْ"
فالواو تفيد معنى  نفس الحالة الوصل الإضافي الذي هو يربط الأشياء التي لها
 شتراك.الا
" هناك َواذُْكْر ِفي اْلِكَتاب ِأما الحذف في هذه الآية يعني في الكلمة "  
المضاف والمضاف اليه ولكن في هذه الكلمة، المضاف اليه مخدوف وهو 
القرآن" فأدخلت الباحثة هذه الشبه الجملة  َواذُْكْر ِفي اْلِكَتاب ِإنجيل، فأصله "
النحوي وهو الحذف على نوع الحذف الاسمي بأن الماّدة إلى أكال السبك 
 المخدوفة من الاسماء.
 الآية الثانية والأربعون .5٤
 ﴾24﴿ِإْذ قَاَل ِلأَبِيِه يَا أََبِت ِلَم ت َْعُبُد َما لا َيْسَمُع َولا ي ُْبِصُر َولا ي ُْغِني َعنَك َشي ْ ًئا



































الإحالة ن للسبك النحوي وهما بعد أن قرأتها الباحثة وجدت شكلي  
الشخصية أو الضمائر الشخصية والوصل أو الربط. في هذه الآية الإحالة 
" هو الإحالة بالضمير المتصل المذكر ِلأَبِيه ِبالضمير المتصل يعني في الكلمة "
"، والإحالة بالضمير المتصل ِإب ْرَاِهيم َالغائب للمفرد تقديره "هو" فتحيل على "
" تقديره "أنَت" فتحيل على َعنك َكلمة "المذكر المخاطب للمفرد يعني في ال
"، وتسمى هي بالإحالة الّداخلية (النصية) وخاصة الإحالة على السابق أََبت ِ"
" قَال َ(قبلية). وأما الإحالة بالضمير المستتر في هذه الآية تقع في الكلمة "
" وتسمى هي بالإحالة الّداخلية (النصية) ِإب ْرَاِهيم َفتحيل على " تقديره "هو"
" و ي ُْبِصر ُ"، "َيْسَمع ُ"، "ت َْعُبد ُوخاصة الإحالة على السابق (قبلية). والكلمة "
" هم الإحالة بالضمير المستتر تقديره "هو" فتحيل على "ما" وتسمى هي ي ُْغِني"
بالإحالة الّداخلية (النصية) وخاصة الإحالة على السابق (قبلية). وكذلك 
ا" تحيل على جملة م َيعني في الكلمة " بالإحالة بالاسم الموصول في هذه الآية
"، وتسمى هي لا َيْسَمُع َولا ي ُْبِصُر َولا ي ُْغِني َعنَك َشي ْ ًئابعدها يعني الكلمة "
 حق (بعدية). لابالإحالة الّداخلية (النصية) وخاصة الإحالة على ال
وتنقسم الوصل أو الربط في هذه الآية على ثلاثة أنواع هي الوصل   
صل الّزمني والوصل السببي. الوصل الإضافي في هذه الآية التي الإضافي والو 
اة "و" في تلك الآية، التي " هناك أدَولا ي ُْغِنيو " "َولا ي ُْبِصر ُتقع في الكلمة "
 تشكل الوصل أو الربط وخاصة الوصل الإضافي الذي هو يربط الأشياء التي لها
شتراك. والوصل الّزمني في هذه الآية يعني في نفس الحالة فالواو تفيد معنى الا
اة "ِإْذ" في هذه الآية التي تشكل الوصل أو الربط "ِإْذ قَاَل" هناك أدالكلمة 
وخاصة الوصل الزمني التي تربط العلاقة الّزمنية بين الأحداث من خلال علاقة 
ه الآية التتابع الزمني أي التتابع في محتوى ما قبل. وأما الوصل السببي في هذ



































ة "ل" البسيط للعلاقة السببية، فتشكل الوصل " هناك أداِلأَبِيه ِيعني في الكلمة "
 أو الربط السببي الذي يربط المنطقي بين الجملتين أو الأكثر.
 الآية الثالثة والأربعون .0٤
 ﴾34﴿رَاطًا َسوِيًّايَا أََبِت ِإنِّي َقْد َجاَءِني ِمَن اْلِعْلِم َما َلْم يَْأِتَك فَاتَِّبْعِني أَْهِدَك ص ِ
في هذه الآية وجدت الباحثة شكلان السبك النحوي وهي الإحالة   
الشخية أو الضمائر الشخصية والوصل أو الربط. وتكون ثلاث أنواع للإحالة 
وهي الإحالة بالضمير المتصل والإحالة بالضمير المستتر والإحالة بالاسم 
"، ِإنِّيذه الآية يعني في الكلمة "الموصول. أما الإحالة بالضمير المتصل في ه
تقديره "أنا"  لة بالضمير المتصل المتكلم الوحده" هم الإحافَاتَِّبْعِني" و "َجاَءِني"
" هي أَْهِدك َ" و "يَْأِتك َ"، والكاف في الكلمة "ِإب ْرَاِهيم َفتحيل على الآية قبلها "
" فتحيل على الإحالة بالضمير المتصل المذكر المخاطب للمفرد تقديره "أنت َ
"، وتسمى هي بالإحالة الّداخلية (النصية) وخاصة الإحالة على السابق أََبت ِ"
" و َجاء َ(قبلية). والإحالة بالضمير المستتر في هذه الآية التي تقع في الكلمة "
" تقديره "هو" وتسمى هي بالإحالة الّداخلية (النصية) وخاصة الإحالة يَْأت ِ"
ك بالإحالة بالاسم الموصول في هذه الآية يعني في على السابق (قبلية). وكذل
"، وتسمى هي َلْم يَْأِتك َا" تحيل على جملة بعدها يعني الكلمة "م َالكلمة "
 حق (بعدية). لابالإحالة الّداخلية (النصية) وخاصة الإحالة على ال
اة "ف" " هناك أدفَاتَِّبْعِنيوالوصل الّزمني في هذه الآية يعني في الكلمة "  
في هذه الآية التي تشكل الوصل أو الربط وخاصة الوصل الزمني التي تربط 
العلاقة الّزمنية بين الأحداث من خلال علاقة التتابع الزمني أي التتابع في 
 محتوى ما قبل.
 الآية الرابعة والأربعون .0٤
 ﴾44﴿ا يَا أََبِت لا ت َْعُبِد الشَّْيطَاَن ِإنَّ الشَّْيطَاَن َكاَن لِلرَّْحَمِن َعِصيًّ 



































لسبك النحوي وهي الإحالة الشخصية أو الضمير وتكون شكلان من ا  
الشخصية والوصل أو الربط. الإحالة في هذه الآية يعني الإحالة بالضمير 
" تقديره "أنت" فتحسل على ت َْعُبد ِالمستتر التي تقع في الكلمة في الكلمة "
ير المستتر أيضا تقديره "هو" "، والكلمة "َكاَن" هي الإحالة بالضمأََبت ِالكلمة "
وتسمى هي بالإحالة الّداخلية (النصية) وخاصة  "الشَّْيطَان َفتحيل على الكلمة "
 الإحالة على السابق (قبلية).
ة " هناك أدالِلرَّْحَمن ِوأما الوصل السببي في هذه الآية يعني في الكلمة "  
السببي الذي يربط "ل" البسيط للعلاقة السببية، فتشكل الوصل أو الربط 
 المنطقي بين الجملتين أو الأكثر.
 الآية الخامسة والأربعون .٤٤
 ﴾54﴿يَا أََبِت ِإنِّي َأَخاُف َأن َيَمسََّك َعَذاٌب مِّ َن الرَّْحَمن ف ََتُكوَن لِلشَّْيطَاِن َولِيًّا
في هذه الآية وجدت الباحثة شكلان السبك النحوي وهي الإحالة   
صية والوصل أو الربط. وتكون نوعان للإحالة وهي الشخية أو الضمائر الشخ
الإحالة بالضمير المتصل والإحالة بالضمير المستتر. أما الإحالة بالضمير 
لة بالضمير المتصل " هي الإحاِإنِّيالمتصل في هذه الآية يعني في الكلمة "
في  "، والكافِإب ْرَاِهيم َتقديره "أنا" فتحيل على الآية قبلها " المتكلم الوحده
" هي الإحالة بالضمير المتصل المذكر المخاطب أَْهِدك َ" و "َيَمسَّك َالكلمة "
"، وتسمى هي بالإحالة الّداخلية أََبت ِللمفرد تقديره "أنَت" فتحيل على "
(النصية) وخاصة الإحالة على السابق (قبلية). وكذلك بالإحالة بالضمير 
"، ِإب ْرَاِهيم َفتحيل على الآية قبلها " " تقديره "أنا"َأَخاف ُالمستتر تقع في الكلمة "
" هي الإحالة بالضمير المستتر تقديره "هي" فتحيل على َتُكون َوفي الكلمة "
"، وتسمى هي بالإحالة الّداخلية (النصية) وخاصة الإحالة على السابق أََبت ِ"
 (قبلية).



































وتنقسم الوصل أو الربط في هذه الآية على قسمين هي الوصل الّزمني   
" هناك ف ََتُكون َوالوصل السببي. الوصل الّزمني في هذه الآية يعني في الكلمة "
اة "ف" في هذه الآية التي تشكل الوصل أو الربط وخاصة الوصل الزمني التي أد
تربط العلاقة الّزمنية بين الأحداث من خلال علاقة التتابع الزمني أي التتابع في 
" لِلشَّْيطَان ِهذه الآية يعني في الكلمة " محتوى ما قبل. وأما الوصل السببي في
ة "ل" البسيط للعلاقة السببية، فتشكل الوصل أو الربط السببي الذي هناك أدا
 يربط المنطقي بين الجملتين أو الأكثر.
 الآية السادسة والأربعون .1٤
نََّك َواْهُجْرِني قَاَل أَرَاِغٌب أَنَت َعْن آِلَهِتي يَا إِب ْرَاِهيُم لَِئن لَّْم تَنَتِه َلأَْرُجم َ
 ﴾64﴿َمِليًّا
ن للسبك النحوي وهما الإحالة بعد أن قرأتها الباحثة وجدت شكلي  
الشخصية أو الضمائر الشخصية والوصل أو الربط. الإحالة في هذه الآية ثلاث 
أنواع يعني الإحالة بالضمير المتصل والإحالة بالضمير المستتر والإحالة 
عني الإحالة بالضمير المتصل يعني في الكلمة بالضمير المنفصل. الأول ي
تقديره "أنا"  لة بالضمير المتصل المتكلم الوحده" هما الإحااْهُجْرن ِ" و آِلَهِتي"
" هي الإحالة بالضمير َلأَْرُجَمنَّك َفتحيل على "أب"، والكاف في الكلمة "
ة المتصل المذكر المخاطب للمفرد تقديره "أنَت" فتحيل على الآية السابق
"إبراهيم"، وتسمى هي بالإحالة الّداخلية (النصية) وخاصة الإحالة على السابق 
" هي الإحالة قَال َ(قبلية). وكذلك بالإحالة بالضمير المستتر تقع في الكلمة "
بالضمير المستتر تقديره "هو" فتحيل على الآية السابقة "أب"، وتسمى هي 
على السابق (قبلية). وأما الإحالة  بالإحالة الّداخلية (النصية) وخاصة الإحالة
بالضمير المنفصل في هذه الآية يعني في الكلمة "أنت" فتحيل على الآية قبلها 



































يعني "إبراهيم" وتسمى هي بالإحالة الّداخلية (النصية) وخاصة الإحالة على 
 السابق (قبلية).
هناك " َواْهُجْرِنيوالوصل الإضافي في هذه الآية التي تقع في الكلمة "  
اة "و" في تلك الآية، التي تشكل الوصل أو الربط وخاصة الوصل الإضافي أد
 شتراك.نفس الحالة فالواو تفيد معنى الا الذي هو يربط الأشياء التي لها
 الآية السابعة والأربعون .6٤
 ﴾٧4﴿قَاَل َسلاٌم َعَلْيَك َسَأْست َْغِفُر َلَك َربِّي ِإنَُّه َكاَن ِبي َحِفيًّا 
ٌل واحٌد للسبك النحوي وهي الإحالة الشخصية أو الضمير وتكون شك  
الشخصية. الإحالة في هذه الآية نوعان يعني الإحالة بالضمير المتصل والإحالة 
بالضمير المستتر. والإحالة بالضمير المستتر في هذه الآيةالتي تقع في الكلمة 
"إبراهيم"، وفي  " تقديره "هو" فتحيل على الآية السابقة يعنيقَال َفي الكلمة "
"، وتسمى هي َربِّيالكلمة "َكاَن" تقديره "هو" فتحيل على الآية السابقة يعني "
بالإحالة الّداخلية (النصية) وخاصة الإحالة على السابق (قبلية). أما الإحالة 
" هما الإحالة بالضمير َلك َ" و "َعَلْيك َبالضمير المتصل التي تقع في الكلمة "
خاطب للمفرد تقديرهما "أنَت" فتحيلان على الآية السابقة المتصل المذجر الم
" و َربِّييعني "أب"، والإحالة بالضمير المتصل المتكلم الوحدة تقع في الكلمة "
" تقديرهما "أنا" فتحيلان على الآية السابقة يعني "إبراهيم"، وكذلك ِبي"
" تقديره ِإنَّه ُة "بالإحالة بالضمير المتصل المذكر الغائب للمفرد يعني في الكلم
" وتسمى هي بالإحالة الّداخلية َربِّي"هو" فتحيل على الآية السابقة يعني "
 (النصية) وخاصة الإحالة على السابق (قبلية).
 الآية الثامنة والأربعون .7٤
 بِّيَوأَْعَتزُِلُكْم َوَما َتْدُعوَن ِمن ُدوِن اللَِّه َوأَْدُعو َربِّي َعَسى َألاَّ َأُكوَن ِبُدَعاء ر َ
 ﴾84﴿َشِقيًّا



































في هذه الآية وجدت الباحثة شكلان السبك النحوي وهي الإحالة   
الشخية أو الضمائر الشخصية والوصل أو الربط. وتكون ثلاث أنواع للإحالة 
وهي الإحالة بالضمير المتصل والإحالة بالضمير المستتر والإحالة بالاسم 
" و ُلُكم ْالآية يعني في الكلمة " الموصول. أما الإحالة بالضمير المتصل في هذه
" هما الإحالة بالضمير المتصل للجمع المخاطبين تقديرهما "أنتم" َتْدُعون َ"
" تقديره "أنا" َربِّيفتحيلان على الآية السابقة يعني "ألذين كفروا"، الكلمة "
فتحيل على الآية السابقة يعني "إبراهيم"، وتسمى هي بالإحالة الّداخلية 
وخاصة الإحالة على السابق (قبلية). أما الإحالة بالاسم الموصول في (النصية) 
َتْدُعوَن ا" تحيل على جملة بعدها يعني الكلمة "م َهذه الآية يعني في الكلمة "
"، وتسمى هي بالإحالة الّداخلية (النصية) وخاصة الإحالة على ِمن ُدوِن اللَّه ِ
هذه الآية التي تقع في الكلمة  حق (بعدية). والإحالة بالضمير المستتر فيلاال
" تقديرهم "أنا" فتحيل على الآية السابقة يعني َأُكون َ" و "أَْدُعو"، "أَْعَتز ِ"
"إبراهيم"، وتسمى هي بالإحالة الّداخلية (النصية) وخاصة الإحالة على السابق 
 (قبلية).
" و اَوم َ"، "َوأَْعَتز ِوالوصل الإضافي في هذه الآية التي تقع في الكلمة "  
" هناك أدواة "و" في تلك الآية، التي تشكل الوصل أو الربط وخاصة َوأَْدُعو"
يد معنى الوصل الإضافي الذي هو يربط الأشياء التي لها نفس الحالة فالواو تف
 شتراك.الا
 الآية التاسعة والأربعون .8٤
َلُه ِإْسَحاَق َوي َْعُقوَب وَُكلا َجَعْلَنا ف ََلمَّا اْعت َزََلُهْم َوَما ي َْعُبُدوَن ِمن ُدوِن اللَِّه َوَهب ْ َنا 
 ﴾94﴿نَِبيًّا
في هذه الآية وجدت الباحثة شكلان السبك النحوي وهي الإحالة   
الشخية أو الضمائر الشخصية والوصل أو الربط. وتكون ثلاث أنواع للإحالة 



































وهي الإحالة بالضمير المتصل والإحالة بالضمير المستتر والإحالة بالاسم 
" و َلُهم ْصول. أما الإحالة بالضمير المتصل في هذه الآية يعني في الكلمة "المو 
" هما الإحالة بالضمير المتصل للجمع الغائبين تقديرهما "هم" ي َْعُبُدون َ"
" هي الإحالة َله ُفتحيلان على الآية السابقة يعني "ألذين كفروا"، الكلمة "
يل على الآية السابقة يعني بالضمير المذكر الغائب للمفرد تقديره "هو" فتح
"إبراهيم"، وتسمى هي بالإحالة الّداخلية (النصية) وخاصة الإحالة على السابق 
ا" تحيل م َ(قبلية). أما الإحالة بالاسم الموصول في هذه الآية يعني في الكلمة "
"، وتسمى هي بالإحالة اللَّه ِ ي َْعُبُدوَن ِمن ُدون ِعلى جملة بعدها يعني الكلمة "
حق (بعدية). والإحالة بالضمير لااخلية (النصية) وخاصة الإحالة على الالد ّ
" تقديره "هو" فتحيل على أَْعَتز ِالمستتر في هذه الآية التي تقع في الكلمة "
الآية السابقة يعني "إبراهيم"، وتسمى هي بالإحالة الّداخلية (النصية) وخاصة 
 الإحالة على السابق (قبلية).
في هذه اية تنقسم على قسمين هي الوصل الإضافي  الوصل أو الربط  
" َوَهب ْ َناوالوصل الّزمني. الوصل الإضافي في هذه الآية التي تقع في الكلمة "
اة "و" في تلك الآية، التي تشكل الوصل أو الربط وخاصة الوصل هناك أد
نفس الحالة فالواو تفيد معنى  الإضافي الذي هو يربط الأشياء التي لها
اة "ف" " هناك أدف ََلمَّااك. الوصل الّزمني في هذه الآية يعني في الكلمة "شتر الا
في هذه الآية التي تشكل الوصل أو الربط وخاصة الوصل الزمني التي تربط 
العلاقة الّزمنية بين الأحداث من خلال علاقة التتابع الزمني أي التتابع في 
 محتوى ما قبل.
 الآية الخمسون .9٤
 ﴾25﴿َوَوَهب ْ َنا َلُهم مِّن رَّْحَمِتَنا َوَجَعْلَنا َلُهْم ِلَساَن ِصْدٍق َعِليًّا 



































ن للسبك النحوي وهما الإحالة بعد أن قرأتها الباحثة وجدت شكلي  
الشخصية أو الضمائر الشخصية والوصل أو الربط. الإحالة بالضمير المتصل 
لة بالضمير المتصل " هي الإحاَجَعْلَنا" " ورَّْحَمِتَنا"، "َوَهب ْ َنايعني في الكلمة "
مع الغير تقديره "نحن" فتحيل على الآية السابقة يعني لفظ  المتكلم الوحده
الجلالة "الله"، والإحالة بالضمير المتصل للجمع الغائبين يعني في الكلمة 
"لهم" فتحيل على الآية قبلها يعني "إبراهيو وإسحاق ويعقوب" وتسمى هي 
 ّداخلية (النصية) وخاصة الإحالة على السابق (قبلية).بالإحالة ال
" هناك َوَجَعْلَناأما الوصل الإضافي في هذه الآية التي تقع في الكلمة "  
اة "و" في تلك الآية، التي تشكل الوصل أو الربط وخاصة الوصل الإضافي أد
 .شتراكنفس الحالة فالواو تفيد معنى الا الذي هو يربط الأشياء التي لها
 الآية الحادية والخمسون .21
 ﴾15﴿َواذُْكْر ِفي اْلِكَتاِب ُموَسى ِإنَُّه َكاَن ُمْخَلًصا وََكاَن َرُسولا نَِّبيًّا
وتكون أشكال السبك النحوي وهي الإحالة الشخصية أو الضمير   
الشخصية والوصل أو الربط والحذف. الإحالة في هذه الآية يعني الإحالة 
" هي الإحالة بالضمير ِإنَّه ُ" تقع في الكلمة في الكلمةبالضمير المستتر التي 
" وتسمى هي ُموَسىالمتصل المذكر الغائب للمفرد تقديره "هو" فتحيل على "
بالإحالة الّداخلية (النصية) وخاصة الإحالة على السابق (قبلية). وأما الإحالة 
ديره "أنت". " تقاذُْكر ْبالضمير المستتر في هذه الآية التي تقع في الكلمة "
بجانب ذلك اعتبارا إلى مرجعها فتشكل أيضا بالإحالة الخارجية (المقامية) 
لأنها في هذه الإحالة لم تذكر المحال بل تحتاج الى فهمها بمساعدة المقام 
الخارجي، فتسمى هذه الإحالة المرجعية الخارجية، تحيل على "نبي محمد". 
" وتسمى هي بالإحالة ُموَسىلى "" تقديره "هو" فتحيل عَكان َوفي الكلمة "
 الّداخلية (النصية) وخاصة الإحالة على السابق (قبلية).



































" وََكان َ" و "َواذُْكر ْوالوصل الإضافي في هذه الآية التي تقع في الكلمة "  
اة "و" في تلك الآية، التي تشكل الوصل أو الربط وخاصة الوصل دهناك أ
نفس الحالة فالواو تفيد معنى  هاالإضافي الذي هو يربط الأشياء التي ل
 شتراك. الا
" َواذُْكْر ِفي اْلِكَتاِب ُموَسىأما الحذف في هذه الآية يعني في الكلمة "  
هناك المضاف والمضاف اليه ولكن في هذه الكلمة، المضاف اليه مخدوف 
" فأدخلت الباحثة هذه ُموَسى القرآن َواذُْكْر ِفي اْلِكَتاب ِوهو إنجيل، فأصله "
الشبه الجملة إلى أكال السبك النحوي وهو الحذف على نوع الحذف 
 الاسمي بأن الماّدة المخدوفة من الاسماء.
 الآية الثانية والخمسون .51
 ﴾25﴿َونَاَدي َْناُه ِمن َجاِنِب الطُّوِر الأَْيَمِن َوق َرَّب َْناُه َنِجيًّا 
 في هذه الآية وجدت الباحثة شكلان السبك النحوي وهي الإحالة  
الشخية أو الضمائر الشخصية والوصل أو الربط. الإحالة بالضمير المتصل في 
" هما الإحالة بالضمير المتصل ق َرَّب َْنا" و "نَاَدي َْناهذه الآية يعني في الكلمة "
المتكلم الوحدة مع الغير تقديره "نحن" فتحيلان على الآية قبلها يعني لفظ 
ه" هما الإحالة بالضمير ق َرَّب َْناه" و "اَدي َْنان َالجلالة "الله"، والهاء في الكلمة "
المتصل المذكر الغائب للمفرد تقديره "نحن" فتحيلان على الآية قبلها يعني 
"موسى" وتسمى هي بالإحالة الّداخلية (النصية) وخاصة الإحالة على السابق 
 (قبلية). 
ووجدت شكٌل واحٌد الوصل الإضافي في هذه الآية التي تقع في   
اة "و" في تلك الآية، التي تشكل الوصل " هناك أدَوق َرَّب َْناه ُ" و "َونَاَدي َْناه ُكلمة "ال
نفس الحالة  أو الربط وخاصة الوصل الإضافي الذي هو يربط الأشياء التي لها
 شتراك.فالواو تفيد معنى الا



































 الآية الثالثة والخمسون .01
 ﴾35﴿نَِبيًّاَوَوَهب ْ َنا لَُه ِمن رَّْحَمِتَنا َأَخاُه َهاُروَن 
ن للسبك النحوي وهما الإحالة بعد أن قرأتها الباحثة وجدت شكلي  
الشخصية أو الضمائر الشخصية والوصل أو الربط. الإحالة بالضمير المتصل 
لمتكلم " هما الإحالة بالضمير المتصل ارَّْحَمِتَنا" و "َوَهب ْ َنايعني في الكلمة "
على الآية قبلها يعني لفظ الجلالة  مع الغير تقديره "نحن" فتحيلان الوحده
" هي الإحالة بالضمير المتصل المذكر الغائب َأَخاه ُ"الله"، والهاء في الكلمة "
للمفرد تقديره "نحن" فتحيل على الآية قبلها يعني "موسى" وتسمى هي 
 بالإحالة الّداخلية (النصية) وخاصة الإحالة على السابق (قبلية). 
وصل الإضافي في هذه الآية التي تقع في ووجدت شكٌل واحٌد ال  
اة "و" في تلك الآية، التي تشكل الوصل أو الربط " هناك أدَناَوَوَهب ْالكلمة "
نفس الحالة فالواو  وخاصة الوصل الإضافي الذي هو يربط الأشياء التي لها
 شتراك.تفيد معنى الا
 الآية الرابعة والخمسون .01
 ﴾45﴿يَل ِإنَُّه َكاَن َصاِدَق اْلَوْعِد وََكاَن َرُسولا نَِّبيًّاَواذُْكْر ِفي اْلِكَتاِب ِإْسَماع ِ
ن للسبك النحوي وهما الإحالة بعد أن قرأتها الباحثة وجدت شكلي  
الشخصية أو الضمائر الشخصية والوصل أو الربط. الإحالة بالضمير المتصل 
المذكر الغائب للمفرد " هي الإحالة بالضمير المتصل ِإنَّه ُيعني الهاء في الكلمة "
" وتسمى هي بالإحالة ِإْسَماِعيل َتقديره "نحن" فتحيل على الآية قبلها يعني "
الّداخلية (النصية) وخاصة الإحالة على السابق (قبلية). وأما الإحالة بالضمير 
" تقديره "أنت". بجانب ذلك اذُْكر ْالمستتر في هذه الآية التي تقع في الكلمة "
جعها فتشكل أيضا بالإحالة الخارجية (المقامية) لأنها في هذه اعتبارا إلى مر 
الإحالة لم تذكر المحال بل تحتاج الى فهمها بمساعدة المقام الخارجي، 



































فتسمى هذه الإحالة المرجعية الخارجية، تحيل على "نبي محمد". وفي الكلمة 
تسمى هي " و ِإْسَماِعيل َ"َكاَن" تقديره "هو" فتحيل على الآية قبلها يعني "
 بالإحالة الّداخلية (النصية) وخاصة الإحالة على السابق (قبلية).
ووجدت شكلان الوصل الإضافي في هذه الآية التي تقع في الكلمة   
اة "و" في تلك الآية، التي تشكل الوصل أو الربط " هناك أدوََكان َ" و "َواذُْكر ْ"
نفس الحالة فالواو  وخاصة الوصل الإضافي الذي هو يربط الأشياء التي لها
 شتراك.تفيد معنى الا
ْر ِفي اْلِكَتاِب َواذْك ُأما الحذف في هذه الآية يعني في الكلمة "  
" هناك المضاف والمضاف اليه ولكن في هذه الكلمة، المضاف اليه ِإْسَماِعيل َ
" فأدخلت ِإْسَماِعيل َ القرآن َواذُْكْر ِفي اْلِكَتاب ِمخدوف وهو إنجيل، فأصله "
احثة هذه الشبه الجملة إلى أكال السبك النحوي وهو الحذف على نوع الب
 الحذف الاسمي بأن الماّدة المخدوفة من الاسماء.
 الآية الخامسة والخمسون .٤1
 ﴾55﴿وََكاَن يَْأُمُر أَْهَلُه بِالصَّلاِة َوالزََّكاِة وََكاَن ِعنَد َربِِّه َمْرِضيًّا
ة الشخصية أو الضمير وتكون شكلان للسبك النحوي وهي الإحال  
الشخصية والوصل أو الربط. الإحالة في هذه الآية يعني الإحالة بالضمير 
" هما الإحالة بالضمير يَْأُمر ُ" و "ان َ"ك َ المستتر التي تقع في الكلمة في الكلمة
" وتسمى هي ِإْسَماِعيل َالمستتر تقرهما "هو" فتحيلان على الآية قبلها يعني "
(النصية) وخاصة الإحالة على السابق (قبلية). وكذلك  بالإحالة الّداخلية
" َربِّه ِ" و "أَْهَله ُبالإحالة بالضمير المتصل في هذه الآية التي تقع في الكلمة "
هما الإحالة بالضمير المتصل المذكر الغائب للمفرد تقرهما "هو" فتحيلان على 
خلية (النصية) وخاصة " وتسمى هي بالإحالة الّداِإْسَماِعيل َالآية قبلها يعني "
 الإحالة على السابق (قبلية).



































ووجدت أشكال للوصل الإضافي في هذه الآية يعني في الكلمة   
" هناك أدواة "و" في تلك الآية، التي تشكل الوصل وََكان َ" و "َوالزََّكاة ِ"، "وََكان َ"
 نفس الحالة أو الربط وخاصة الوصل الإضافي الذي هو يربط الأشياء التي لها
 شتراك.فالواو تفيد معنى الا
 الآية السادسة والخمسون .11
 ﴾65﴿ َواذُْكْر ِفي اْلِكَتاِب ِإْدرِيَس ِإنَُّه َكاَن ِصدِّيًقا نَِّبيًّا
ن للسبك النحوي وهما الإحالة بعد أن قرأتها الباحثة وجدت شكلي  
الشخصية أو الضمائر الشخصية والوصل أو الربط. الإحالة بالضمير المتصل 
" هي الإحالة بالضمير المتصل المذكر الغائب للمفرد ِإنَّه ُيعني الهاء في الكلمة "
" وتسمى هي بالإحالة ِإْدرِيس َتقديره "نحن" فتحيل على الآية قبلها يعني "
الّداخلية (النصية) وخاصة الإحالة على السابق (قبلية). وأما الإحالة بالضمير 
" تقديره "أنت". بجانب ذلك اذُْكر ْلكلمة "المستتر في هذه الآية التي تقع في ا
اعتبارا إلى مرجعها فتشكل أيضا بالإحالة الخارجية (المقامية) لأنها في هذه 
الإحالة لم تذكر المحال بل تحتاج الى فهمها بمساعدة المقام الخارجي، 
فتسمى هذه الإحالة المرجعية الخارجية، تحيل على "نبي محمد". وفي الكلمة 
" وتسمى هي بالإحالة ِإْدرِيس َقديره "هو" فتحيل على الآية قبلها يعني ""َكاَن" ت
 الّداخلية (النصية) وخاصة الإحالة على السابق (قبلية).
ووجدت شكٌل واحٌد الوصل الإضافي في هذه الآية التي تقع في   
اة "و" في تلك الآية، التي تشكل الوصل أو الربط " هناك أدَواذُْكر ْالكلمة "
نفس الحالة فالواو  الوصل الإضافي الذي هو يربط الأشياء التي لها وخاصة
 شتراك.تفيد معنى الا
" ْر ِفي اْلِكَتاِب ِإْدرِيس ََواذْك ُأما الحذف في هذه الآية يعني في الكلمة "  
هناك المضاف والمضاف اليه ولكن في هذه الكلمة، المضاف اليه مخدوف 



































" فأدخلت الباحثة هذه ِإْدرِيس َ القرآن ْلِكَتاب َِواذُْكْر ِفي اوهو إنجيل، فأصله "
الشبه الجملة إلى أكال السبك النحوي وهو الحذف على نوع الحذف 
 الاسمي بأن الماّدة المخدوفة من الاسماء.
 الآية السابعة والخمسون .61
 ﴾٧5﴿َوَرف َْعَناُه َمَكانًا َعِليًّا
أو الضمير لسبك النحوي وهي الإحالة الشخصية من ا وتكون شكلان  
الشخصية والوصل أو الربط. الإحالة في هذه الآية يعني الإحالة بالضمير 
" هي الإحالة بالضمير المتصل َرف َْعَناالمستتر التي تقع في الكلمة في الكلمة "
المتكلم الوحدة مع الغير تقديره "نحن" فتحيل على الآية السابقة يعني لفظ 
لمتصل المذكر الغائب للمفرد يعني الهاء في الجلالة "الله"، والإحالة بالضمير ا
" وتسمى هي ِإْدرِيس َ" تقديره "هو" وتحيل غلى الآية قبلها يعني "َرف َْعَناه ُالكلمة "
 بالإحالة الّداخلية (النصية) وخاصة الإحالة على السابق (قبلية).
 " هناكَوَرف َْعَناه ُأما الوصل الإضافي في هذه الآية التي تقع في الكلمة "  
اة "و" في تلك الآية، التي تشكل الوصل أو الربط وخاصة الوصل الإضافي أد
 شتراك.نفس الحالة فالواو تفيد معنى الا الذي هو يربط الأشياء التي لها
 الآية الثامنة والخمسون .71
 أُْولَِئَك الَِّذيَن أَن َْعَم اللَُّه َعَلْيِهم مِّ َن النَِّبيِّيَن ِمن ُذرِّيَِّة آَدَم َوِممَّْن َحَمْلَنا َمَع نُوٍح َوِمن 
ُذرِّيَِّة ِإب ْرَاِهيَم َوِإْسرَائِيَل َوِممَّْن َهَدي َْنا َواْجت َب َي ْ َنا ِإَذا ت ُت َْلى َعَلْيِهْم آيَاُت الرَّْحَمن َخرُّوا  
 ﴾85﴿ًدا َوُبِكيًّا ُسجَّ  
في هذه الآية وجدت الباحثة شكلان السبك النحوي وهي الإحالة   
الشخية أو الضمائر الشخصية والوصل أو الربط. في هذه الآية تكون شكلان 
للوصل أو الربط هي الوصل الإضافي والوصل الّزمني. أما الوصل الإضافي التي 
" َواْجت َب َي ْ َنا" و "َوِممَّن ْ"، "َوُبِكيًّا"، "َوِإْسرَائِيل َ"، "َوِمن"، "َوِممَّن ْتقع في الكلمة "



































هناك أدواة "و" في تلك الآية، التي تشكل الوصل أو الربط وخاصة الوصل 
نفس الحالة فالواو تفيد معنى  الإضافي الذي هو يربط الأشياء التي لها
اة "إذ" هناك أد" ِإَذا ت ُت َْلىشتراك. وكذلك بالوصل الّزمني يعني في الكلمة "الا
في هذه الآية التي تشكل الوصل أو الربط وخاصة الوصل الزمني التي تربط 
العلاقة الّزمنية بين الأحداث من خلال علاقة التتابع الزمني أي التتابع في 
 محتوى ما قبل.
وتكون نوعان للإحالة وهي الإحالة بالضمير المتصل والإحالة بالاسم   
لضمير المتصل في هذه الآية يعني في الكلمة الموصول. أما الإحالة با
 لة بالضمير المتصل المتكلم الوحده" هي الإحااْجت َب َي ْ َنا" و "َهَدي َْنا"، "َحَمْلَنا"
مع الغير تقديره "نحن" فتحيل على الآية السابقة يعني لفظ الجلالة "الله"، 
يهم" تقديره والإحالة بالضمير المتصل للجمع الغائبين التي تقع في الكلمة "عل
" وتسمى هي بالإحالة الَِّذيَن أَن َْعَم اللَّه ُ"هم" وتحيل غلى الآية قبلها يعني "
الّداخلية (النصية) وخاصة الإحالة على السابق (قبلية). وكذلك بالإحالة بالاسم 
" الأول تحيل على جملة بعدها َوِممَّن ْالموصول في هذه الآية يعني في الكلمة "
" َوِممَّن ْ"، والكلمة "ْلَنا َمَع نُوٍح َوِمن ُذرِّيَِّة ِإب ْرَاِهيَم َوِإْسرَائِيل ََحم َيعني الكلمة "
َهَدي َْنا َواْجت َب َي ْ َنا ِإَذا ت ُت َْلى َعَلْيِهْم الثاني تحيل على جملة بعدها يعني الكلمة "
صية) "، وتسمى هما بالإحالة الّداخلية (النآيَاُت الرَّْحَمن َخرُّوا ُسجًَّدا َوُبِكيًّا
 حق (بعدية).لاوخاصة الإحالة على ال
 الآية التاسعة والخمسون .81
َفَخَلَف ِمن ب َْعِدِهْم َخْلٌف َأَضاُعوا الصَّلاَة َوات َّب َُعوا الشََّهَواِت َفَسْوَف ي َْلَقْوَن  
 ﴾95﴿َغيًّا 
ن للسبك النحوي وهما الإحالة بعد أن قرأتها الباحثة وجدت شكلي  
الشخصية والوصل أو الربط. الإحالة بالضمير المتصل الشخصية أو الضمائر 



































" هي الإحالة بالضمير المتصل ات َّب َُعوا" و "َأَضاُعوا" "ب َْعِدِهم ْيعني في الكلمة "
" الَِّذيَن أَن َْعَم اللَّه ُللجمع الغائبين تقديره "هم" وتحيل غلى الآية قبلها يعني "
 لإحالة على السابق (قبلية).وتسمى هي بالإحالة الّداخلية (النصية) وخاصة ا
في هذه الآية تكون شكلان للوصل أو الربط هي الوصل الإضافي   
اة " هناك أدَوات َّب َُعواوالوصل الّزمني. أما الوصل الإضافي التي تقع في الكلمة "
"و" في تلك الآية، التي تشكل الوصل أو الربط وخاصة الوصل الإضافي الذي 
شتراك. وكذلك نفس الحالة فالواو تفيد معنى الا هو يربط الأشياء التي لها
اة "ف" في هذه " هناك أدَفَسْوف َ" و "َفَخَلف َبالوصل الّزمني يعني في الكلمة "
الآية التي تشكل الوصل أو الربط وخاصة الوصل الزمني التي تربط العلاقة الّزمنية 
 ما قبل. بين الأحداث من خلال علاقة التتابع الزمني أي التتابع في محتوى
 الآية الستون .91
ِإلاَّ َمن تَاَب َوآَمَن َوَعِمَل َصاِلًحا َفُأولَِئَك يَْدُخُلوَن اْلَجنََّة َولا يُْظَلُموَن  
 ﴾26﴿َشي ْ ًئا
وتكون ثلاث أنواع للإحالة وهي الإحالة بالضمير المتصل والإحالة   
المتصل في بالضمير المستتر والإحالة بالاسم الموصول. أما الإحالة بالضمير 
" هي الإحالة بالضمير يَْدُخُلون َ" و "يُْظَلُمون َهذه الآية يعني في الكلمة "
تَاَب  المتصل للجمع الغائبين تقديره "هم" فتحيل على الآية قبلها يعني "من
" وتسمى هي بالإحالة الّداخلية (النصية) وخاصة الإحالة َوآَمَن َوَعِمَل َصاِلًحا
لك بالإحالة بالاسم الموصول في هذه الآية يعني في على السابق (قبلية). وكذ
" تَاَب َوآَمَن َوَعِمَل َصاِلًحا" تحيل على جملة بعدها يعني الكلمة "َمنالكلمة "
حق (بعدية). لاوتسمى هي بالإحالة الّداخلية (النصية) وخاصة الإحالة على ال
" آَمن َ"، "تَاب َمة "وأما الإحالة بالضمير المستتر في هذه الآية التي تقع في الكل
" هي الإحالة بالضمير المستتر تقديره "هو" " فتحيل على الآية قبلها َعِمل َو "



































" وتسمى هي بالإحالة الّداخلية (النصية) وخاصة الإحالة على السابق َمنيعني "
 (قبلية).
في هذه الآية الوصل أو الربط تنقسم على قسمين هي الوصل الإضافي   
" و َوَعِمل َ" "،َوآَمن َأما الوصل الإضافي التي تقع في الكلمة "والوصل الّزمني. 
" هناك أدواة "و" في تلك الآية، التي تشكل الوصل أو الربط وخاصة َولا"
نفس الحالة فالواو تفيد معنى  الوصل الإضافي الذي هو يربط الأشياء التي لها
اة "ف" " هناك أدك ََفُأولَئ ِشتراك. وكذلك بالوصل الّزمني يعني في الكلمة "الا
في هذه الآية التي تشكل الوصل أو الربط وخاصة الوصل الزمني التي تربط 
العلاقة الّزمنية بين الأحداث من خلال علاقة التتابع الزمني أي التتابع في 
 محتوى ما قبل.
 الآية الحادية والستون .26
  ﴾16﴿ِب إِنَُّه َكاَن َوْعُدُه َمْأتِيًّاَجنَّاِت َعْدٍن الَِّتي َوَعَد الرَّْحَمُن ِعَباَدُه بِاْلَغي ْ 
ن للسبك النحوي وهما الإحالة وجدت شكلي بعد أن قرأتها الباحثة  
الشخصية أو الضمائر الشخصية والوصل أو الربط. الإحالة بالضمير المتصل 
" هي الإحالة بالضمير المتصل المذكر َوْعُده ُ" و "ِإنَّه ُ"، "ِعَباَده ُيعني في الكلمة "
" وتسمى هي الرَّْحَمن ُالغائب للمفرد تقديره "هو" فتحيل على الآية قبلها يعني "
بالإحالة الّداخلية (النصية) وخاصة الإحالة على السابق (قبلية). وكذلك 
" تحيل على الَِّتيبالإحالة بالاسم الموصول في هذه الآية يعني في الكلمة "
"، وتسمى هما بالإحالة ِعَباَدُه بِاْلَغْيب ِ َوَعَد الرَّْحَمن ُجملة بعدها يعني الكلمة "
 حق (بعدية).لاالّداخلية (النصية) وخاصة الإحالة على ال
 الآية الثانية والستون .56
 ﴾26﴿لا َيْسَمُعوَن ِفيَها َلْغًوا ِإلاَّ َسلاًما َوَلُهْم رِْزق ُُهْم ِفيَها ُبْكرًَة َوَعِشيًّا



































النحوي وهما الإحالة  ن للسبكبعد أن قرأتها الباحثة وجدت شكلي  
الشخصية أو الضمائر الشخصية والوصل أو الربط. الإحالة بالضمير المتصل 
" هي الإحالة بالضمير المتصل رِْزق ُُهم ْ" و "َوَلُهم ْ"، "َيْسَمُعون َيعني في الكلمة "
"، والإحالة ِعَباَده ُللجمع الغائبين تقديره "هم" " فتحيل على الآية قبلها يعني "
" فتحيل ِفيَهاالمتصل المؤنث المخاطبة للمفرد التي تقع في الكلمة "بالضمير 
" وتسمى هي بالإحالة الّداخلية (النصية) وخاصة َجنَّات ِعلى الآية قبلها يعني "
 الإحالة على السابق (قبلية).
الوصل أو الربط في هذه الآية هي الوصل الإضافي والوصل الّزمني. أما   
" هناك أدواة "و" في َوَعِشيًّا" و "َوَلُهم ْفي الكلمة " الوصل الإضافي التي تقع
تلك الآية، التي تشكل الوصل أو الربط وخاصة الوصل الإضافي الذي هو يربط 
 شتراك.نفس الحالة فالواو تفيد معنى الا الأشياء التي لها
 الآية الثالثة والستون .06
 ﴾36﴿َكاَن َتِقيًّاتِْلَك اْلَجنَُّة الَِّتي نُوِرُث ِمْن ِعَباِدنَا َمن   
وتكون ثلاث أنواع للإحالة وهي الإحالة بالضمير المتصل والإحالة   
بالضمير المستتر والإحالة بالاسم الموصول. أما الإحالة بالضمير المتصل في 
" هما اللإحالة بالضمير المتصل ِعَباِدنَا" و "ِرث ُنُو هذه الآية يعني في الكلمة "
قديره "نحن" فتحيل على الآية قبلها يعني لفظ المتكلم الوحدة مع الغير ت
الجلالة "الله" وتسمى هي بالإحالة الّداخلية (النصية) وخاصة الإحالة على 
" َكان َالسابق (قبلية). وكذلك بالإحالة بالضمير المستتر يعني في الكلمة "
تقديره "هو" فتحيل على الآية قبلها يعني لفظ الجلالة "من" وتسمى هي 
الّداخلية (النصية) وخاصة الإحالة على السابق (قبلية). وكذلك  بالإحالة
" تحيل على َمنبالإحالة بالاسم الموصول في هذه الآية يعني في الكلمة "



































"، وتسمى هما بالإحالة الّداخلية (النصية) َكاَن َتِقيًّاجملة بعدها يعني الكلمة "
 حق (بعدية).لاوخاصة الإحالة على ال
في هذه الآية هو الاستبدال الجملي، لإنها الكلمة أما الاستبدال   
" ويحيل في الآية السابقة يعني تِْلك َالمستبدلة جارج حدود الجملة يعني كلمة "
لا َيْسَمُعوَن ِفيَها َلْغًوا ِإلاَّ َسلاًما َوَلُهْم في الآية الثامنة التي تقع في الكلمة "
"  تِْلك َمد تفسير الجملة الثانية يعني الكلمة ""، فيعترِْزق ُُهْم ِفيَها ُبْكَرًة َوَعِشيًّا
 كالمستبدل على الجملة الأولى يعني في الآية السايقة كالمستبدل منه.
 الآية الرابعة والستون .06
 َذِلَك َوَما َكاَن رَبُّك َ َوَما ن َت َن َزَُّل ِإلاَّ بَِأْمِر َربَِّك لَُه َما ب َْيَن أَْيِديَنا َوَما َخْلَفَنا َوَما ب َْين َ
 ﴾46﴿َنِسيًّا 
في هذه الآية وجدت الباحثة شكلان السبك النحوي وهي الإحالة   
الشخية أو الضمائر الشخصية والوصل أو الربط. وتكون ثلاث أنواع للإحالة 
وهي الإحالة بالضمير المتصل والإحالة بالضمير المستتر والإحالة بالاسم 
الآية يعني في الكلمة "لَُه" هي الموصول. أما الإحالة بالضمير المتصل في هذه 
الإحالة بالضمير المتصل المذكر الغائب للمفرد تقديره "هو" فتحيل على الآية 
" هما الإحالة بالضمير َخْلَفَنا" و "أَْيِديَناقبلها يعني "َرب  "، وفي الكلمة "
المتصل المتكلم الوحدة مع الغير تقديره "نحن" فتحيلان على الآية قبلها يعني 
" وتسمى هما بالإحالة الّداخلية (النصية) وخاصة الإحالة على ن َكاَن َتِقيًّام َ"
السابق (قبلية). وكذلك بالإحالة بالاسم الموصول في هذه الآية يعني في 
"، بَِأْمِر َربِّك َن َت َن َزَُّل ِإلاَّ ا" الأول تحيل على جملة بعدها يعني الكلمة "م َالكلمة "
"، الكلمة ب َْيَن أَْيِديَنال على جملة بعدها يعني الكلمة "ا" الثاني تحيم َوالكلمة "
"،  وتسمى َكاَن َربَُّك َنِسيًّاا" الثالث تحيل على جملة بعدها يعني الكلمة "م َ"
حق (بعدية). وأما لاهما بالإحالة الّداخلية (النصية) وخاصة الإحالة على ال



































لكلمة "َكاَن" تقديره "هو" الإحالة بالضمير المستتر في هذه الآية التي تقغ في ا
فتحيل على الآية بعدها "َرب  " وتسمى هما بالإحالة الّداخلية (النصية) وخاصة 
 حق (بعدية).لاالإحالة على ال
الوصل أو الربط في هذه الآية هي الوصل الإضافي والوصل الّزمني. أما   
"و" في تلك اة " هناك أدَوَما" و "َوَماالوصل الإضافي التي تقع في الكلمة "
الآية، التي تشكل الوصل أو الربط وخاصة الوصل الإضافي الذي هو يربط 
 شتراك.نفس الحالة فالواو تفيد معنى الا الأشياء التي لها
 الآية الخامية والستون .٤6
َربُّ السََّماَواِت َواَلأْرِض َوَما ب َي ْ ن َُهَما فَاْعُبْدُه َواْصطَِبْر لِِعَباَدتِِه َهْل ت َْعَلُم لَُه 
 ﴾56﴿َسِميًّا 
في هذه الآية وجدت الباحثة شكلان السبك النحوي وهي الإحالة   
الشخية أو الضمائر الشخصية والوصل أو الربط. الوصل أو الربط في هذه الآية 
ث أنواع هي الوصل الإضافي والوصل الّزمني والوصل السببي. الوصل هي ثلا
" هناك َوَما" و "َوَما"، "َواَلأْرض ِالإضافي في هذه الآية التي تقع في الكلمة "
أدواة "و" في تلك الآية، التي تشكل الوصل أو الربط وخاصة الوصل الإضافي 
شتراك. فيد معنى الانفس الحالة فالواو ت الذي هو يربط الأشياء التي لها
اة "ف" في " هناك أدفَاْعُبْده ُوالوصل الّزمني في هذه الآية يعني في الكلمة "
هذه الآية التي تشكل الوصل أو الربط وخاصة الوصل الزمني التي تربط العلاقة 
الّزمنية بين الأحداث من خلال علاقة التتابع الزمني أي التتابع في محتوى ما 
ة " هناك أدالِِعَباَدتِه ِسببي في هذه الآية يعني في الكلمة "قبل. وأما الوصل ال
"ل" البسيط للعلاقة السببية، فتشكل الوصل أو الربط السببي الذي يربط 
 المنطقي بين الجملتين أو الأكثر.



































وتكون ثلاث أنواع للإحالة وهي الإحالة بالضمير المتصل والإحالة   
صول. أما الإحالة بالضمير المستتر في بالضمير المستتر والإحالة بالاسم المو 
" تقديره "أنت" فتحيلان على اْصطَِبر ْ" و "اْعُبد ْهذه الآية يعني في الكلمة "
"نبي محمد" وتسمى هما بالإحالة الّداخلية (النصية) وخاصة الإحالة على 
بالإحالة بالضمير المتصل في هذه الآية التي تقع في  السابق (قبلية). وكذلك
" هي الإحالة بالضمير المتصل للغائبين تقديره "هما" فتحيل ب َي ْ ن َُهَماالكلمة "
" والإحالة بالضمير المستتر المذكر الغائب يعني الهاء السََّماَواِت َواَلأْرض ِعلى "
" و "لَُه" تقديره "هو" وتسمى بالإحالة الّداخلية لِِعَباَدتِه ِ"، "فَاْعُبْده ُفي الكلمة "
ة على السابق (قبلية). والإحالة بالاسم الموصول في (النصية) وخاصة الإحال
ْدُه فَاْعب ُا" تحيل على جملة بعدها يعني الكلمة "م َهذه الآية يعني في الكلمة "
"،  وتسمى بالإحالة الّداخلية (النصية) وخاصة الإحالة على َواْصطَِبْر لِِعَباَدتِه ِ
 الاحق (بعدية).
 الآية السادسة والستون .16
 ﴾66﴿اِلإنَساُن أَِئَذا َما ِمتُّ َلَسْوَف ُأْخرَُج َحيًّاَوي َُقوُل 
ووجدت شكلان للسبك النحوي في هذه الآية يعني الإحالة الشخصية   
أو الضمائر الشخصية والوصل أو الربط. الوصل الإضافي في هذه الآية يعني 
الربط اة "و" في تلك الآية، التي تشكل الوصل أو " هناك أدَوي َُقول ُ"في الكلمة 
نفس الحالة فالواو  وخاصة الوصل الإضافي الذي هو يربط الأشياء التي لها
 شتراك.تفيد معنى الا
والإحالة شكلان في هذه الآية هي الإحالة بالضمير المتصل والإحالة   
بالاسم الموصول. والإحالة بالاسم الموصول في هذه الآية يعني في الكلمة 
"،  وتسمى ِمتُّ َلَسْوَف ُأْخرَُج َحيًّاي الكلمة "ا" تحيل على جملة بعدها يعنم َ"
حق (بعدية). والإحالة لابالإحالة الّداخلية (النصية) وخاصة الإحالة على ال



































" اِلإنَسان ُ" تقديره "أنا" فتحيل على "ُأْخرَج ُبالضمير المستتر في الكلمة "
 لية).وتسمى بالإحالة الّداخلية (النصية) وخاصة الإحالة على السابق (قب
 الآية السابعة والستون .66
 ﴾٧6﴿ َأَولا َيْذُكُر اِلإنَساُن أَنَّا َخَلْقَناُه ِمن ق َْبُل َوَلْم َيُك َشي ْ ًئا
في هذه الآية وجدت الباحثة شكلان السبك النحوي وهي الإحالة   
الشخية أو الضمائر الشخصية والوصل أو الربط. الوصل الإضافي في هذه الآية 
اة "و" في تلك الآية، التي تشكل الوصل أو " هناك أدَوَلم ْالكلمة "التي تقع في 
نفس الحالة  الربط وخاصة الوصل الإضافي الذي هو يربط الأشياء التي لها
 شتراك.فالواو تفيد معنى الا
" و َخَلْقَناوالإحالة بالضمير المتصل في هذه الآية يعني في الكلمة "  
متصل المتكلم الوحدة مع الغير تقديره "نحن" " هما الإحالة بالضمير الأَنَّا"
فتحيلان على الآية قبلها "َرب  "، والإحالة بالضمير المتصل المذكر الغائب 
" تقديره "هو" فتحيل على الآية قبلها َخَلْقَناه ُللمفرد يعني الهاء في الكلمة "
سابق " وتسمى بالإحالة الّداخلية (النصية) وخاصة الإحالة على الاِلإنَسان ُ"
 (قبلية).
 الآية الثامنة والستون .76
 ﴾86﴿ف ََوَربَِّك لََنْحُشَرن َُّهْم َوالشََّياِطيَن ثُمَّ لَُنْحِضَرن َُّهْم َحْوَل َجَهنََّم ِجِثيًّا
ن للسبك النحوي وهما الإحالة بعد أن قرأتها الباحثة وجدت شكلي  
المتصل  الشخصية أو الضمائر الشخصية والوصل أو الربط. الإحالة بالضمير
" في كل جملة هناك شكلين من ُنْحِضَرن َُّهم ْ" و "َنْحُشَرن َُّهم ْيعني في الكلمة "
الإحالة بالضمير المتصل في ذلك، هي الإحالة بالضمير المتكلم مع الغير يعني 
" تقديره "نحن" فتحيل على الآية قبلها يعني "َرب  "، ُنْحِضَرنَّ في الكلمة "
" فتحيل على الآية ُهم ْلجمع الغائبين في الكلمة "والإحالة بالضمير المتصل ل



































" وتسمى بالإحالة الّداخلية (النصية) وخاصة الإحالة على اِلإنَسان ُقبلها "
السابق (قبلية). والإحالة بالضمير المتصل المذكر المخاطب للمفرد في الكلمة 
حالة " تقديره "أنت" فتحيل على الآية قبلها "نبي محمد" وتسمى بالإَربِّك َ"
 الّداخلية (النصية) وخاصة الإحالة على السابق (قبلية).
في هذه الآية وجدت شكلان للوصل أو الربط هي الوصل الإضافي و   
الوصل الّزمني. الوصل أو الربط في هذه الآية هي ثلاث أنواع هي الوصل 
الإضافي والوصل الّزمني والوصل السببي. الوصل الإضافي في هذه الآية التي 
اة "و" في تلك الآية، التي تشكل الوصل " هناك أدَوالشََّياِطين َع في الكلمة "تق
نفس الحالة  أو الربط وخاصة الوصل الإضافي الذي هو يربط الأشياء التي لها
شتراك. والوصل الّزمني في هذه الآية يعني في الكلمة فالواو تفيد معنى الا
" في هذه الآية التي ثُمَّ " هناك أدواة "ثُمَّ اة "ف"، والكلمة "" هناك أدف ََوَربِّك َ"
تشكل الوصل أو الربط وخاصة الوصل الزمني التي تربط العلاقة الّزمنية بين 
 الأحداث من خلال علاقة التتابع الزمني أي التتابع في محتوى ما قبل.
 الآية التاسعة والستون .86
 ﴾96﴿َعَلى الرَّْحَمِن ِعِتيًّاثُمَّ لََننزَِعنَّ ِمن ُكلِّ ِشيَعٍة أَي ُُّهْم َأَشدُّ 
" في ثُمَّ اة "" هناك أدثُمَّ الوصل الّزمني في هذه الآية يعني في الكلمة "  
هذه الآية التي تشكل الوصل أو الربط وخاصة الوصل الزمني التي تربط العلاقة 
الّزمنية بين الأحداث من خلال علاقة التتابع الزمني أي التتابع في محتوى ما 
 قبل.
لة بالضمير " هي الإحانَنزَِعنَّ والإحالة في هذه الآية يعني في الكلمة "  
مع الغير تقديره "نحن" فتحيل على الآية السابقة يعني  المتصل المتكلم الوحده
" أَي ُُّهم ْ"َرب  "، والإحالة بالضمير المتصل للجمع الغائبين التي تقع في الكلمة "



































" وتسمى بالإحالة الّداخلية اِلإنَسان ُتقديره "هم" فتحيل على الآية قبلها "
 (النصية) وخاصة الإحالة على السابق (قبلية).
 الآية السبعون .96
 ﴾2٧﴿ ثُمَّ لََنْحُن أَْعَلُم بِالَِّذيَن ُهْم َأْوَلى ِبَها ِصِليًّا
في هذه الآية وجدت الباحثة شكلان السبك النحوي وهي الإحالة   
أو الربط. الوصل الّزمني في هذه الآية الشخية أو الضمائر الشخصية والوصل 
" في هذه الآية التي تشكل الوصل أو الربط ثُمَّ اة "" هناك أدثُمَّ يعني في الكلمة "
وخاصة الوصل الزمني التي تربط العلاقة الّزمنية بين الأحداث من خلال علاقة 
 التتابع الزمني أي التتابع في محتوى ما قبل.
للإحالة هي الإحالة بالضمير المتصل والإحالة ووجدت ثلاث أنواع   
بالضمير المنفصل والإحالة بالاسم الموصول. الإحالة بالضمير المتصل يعني 
" هي الإحالة بالضمير المتصل المؤنث الغائبة للمفرد تقديره ِبَهافي الكلمة "
ية) " وتسمى بالإحالة الّداخلية (النصبِالَِّذين َ"هي" فتحيل على الآية قبلها "
ة بالضمير المنفصل وخاصة الإحالة على السابق (قبلية). وكذلك بالإحال
مع الغير يعني في الكلمة "نحن" فتحيل على الآية قبلها يعني  المتكلم الوحده
" وتسمى بالإحالة بِالَِّذين َ"َرب  "، وفي الكلمة "هم" فتحيل على الآية قبلها "
سابق (قبلية). والإحالة بالاسم الّداخلية (النصية) وخاصة الإحالة على ال
" تحيل على جملة بعدها يعني الَِّذين َالموصول في هذه الآية يعني في الكلمة "
"،  وتسمى بالإحالة الّداخلية (النصية) وخاصة ُهْم َأْوَلى ِبَها ِصِليًّاالكلمة "
 حق (بعدية).لاالإحالة على ال
 الآية الحادية والسبعون .27
 ﴾1٧﴿ارُِدَها َكاَن َعَلى َربَِّك َحْتًما مَّْقِضيًّاَوِإن مِّ نُكْم ِإلاَّ و َ



































في هذه الآية وجدت الباحثة أشكال السبك النحوي وهي الإحالة   
ستبدال. الوصل الإضافي ائر الشخصية والوصل أو الربط والاالشخية أو الضم
اة "و" في تلك الآية، التي " هناك أدَوِإنفي هذه الآية التي تقع في الكلمة "
 تشكل الوصل أو الربط وخاصة الوصل الإضافي الذي هو يربط الأشياء التي لها
 شتراك.نفس الحالة فالواو تفيد معنى الا
وأما الإحالة في هذه الآية نوعان هي الإحالة بالضمير المتصل والإحالة   
بالضمير المستتر. والإحالة بالضمير المتصل للجمع المخاطبين في هذه الآية 
، والإحالة "الَِّذين َ"" تقديره "أنتم" فتحيل على الآية قبلها مِّ نُكم ْلكلمة "يعني في ا
" تقديره َوارُِدَهابالضمير المتصل المؤنث الغائبة للمفرد التي تقع في الكلمة "
وتسمى بالإحالة الّداخلية (النصية) " ِشيَعة ٍ"هي"  فتحيل على الآية قبلها "
وكذلك بالإحالة بالضمير المستتر يعني  وخاصة الإحالة على السابق (قبلية).
وتسمى بالإحالة الّداخلية (النصية) وخاصة " تقديره "هو" َكان َفي الكلمة "
 الإحالة على السابق (قبلية).
أما الاستبدال في هذه الآية هو الاستبدال الجملي، لإنها الكلمة   
الآية السابقة يعني " ويحيل في َكان َالمستبدلة جارج حدود الجملة يعني كلمة "
،ثُمَّ لََنْحُن أَْعَلُم بِالَِّذيَن ُهْم َأْوَلى ِبَها ِصِليًّافي الآية الثامنة التي تقع في الكلمة "
"، فيعتمد تفسير الجملة الثانية يعني الكلمة "َكاَن"  ِإن مِّ نُكْم ِإلاَّ َوارُِدَهاو َ
 لمستبدل منه.كالمستبدل على الجملة الأولى يعني في الآية السايقة كا
 والسبعون الثانيةالآية  .57
 ﴾2٧﴿ثُمَّ ن َُنجِّ ي الَِّذيَن ات ََّقوا وََّنَذُر الظَّاِلِميَن ِفيَها ِجِثيًّا 
ن للسبك النحوي وهما الإحالة بعد أن قرأتها الباحثة وجدت شكلي  
الشخصية أو الضمائر الشخصية والوصل أو الربط. والإحالة بالضمير المتصل 
" تقديره "هي"  فتحيل على ِفيَهاالغائبة للمفرد التي تقع في الكلمة "المؤنث 



































وتسمى بالإحالة الّداخلية (النصية) وخاصة الإحالة على " ِشيَعة ٍالآية قبلها "
والإحالة بالاسم الموصول في هذه الآية يعني في الكلمة  السابق (قبلية).
"،  َقوا وََّنَذُر الظَّاِلِميَن ِفيَها ِجِثيًّااتَّ " تحيل على جملة بعدها يعني الكلمة "الَِّذين َ"
 حق (بعدية).لاوتسمى بالإحالة الّداخلية (النصية) وخاصة الإحالة على ال
والوصل أو الربط في هذه الآية شكلان هي الوصل الإضافي والوصل   
ي " فثُمَّ اة "" هناك أدثُمَّ الّزمني. الوصل الّزمني في هذه الآية يعني في الكلمة "
هذه الآية التي تشكل الوصل أو الربط وخاصة الوصل الزمني التي تربط العلاقة 
الّزمنية بين الأحداث من خلال علاقة التتابع الزمني أي التتابع في محتوى ما 
اة "و" " هناك أدوََّنَذر ُقبل. والوصل الإضافي في هذه الآية التي تقع في الكلمة "
و الربط وخاصة الوصل الإضافي الذي هو في تلك الآية، التي تشكل الوصل أ
 شتراك.نفس الحالة فالواو تفيد معنى الا يربط الأشياء التي لها
 والسبعون الثالثةالآية  .07
َوِإَذا ت ُت َْلى َعَلْيِهْم آيَات َُنا ب َيَِّناٍت قَاَل الَِّذيَن َكَفُروا لِلَِّذيَن آَمُنوا َأيُّ اْلَفرِيَقْيِن َخي ٌْر 
 ﴾3٧﴿ َوَأْحَسُن َنِديًّامََّقاًما  
ن للسبك النحوي وهما الإحالة بعد أن قرأتها الباحثة وجدت شكلي  
الشخصية أو الضمائر الشخصية والوصل أو الربط. والإحالة بالضمير المتصل 
" تقديره "هم"  فتحيل على الآية َعَلْيِهم ْللجمع الغائبين التي تقع في الكلمة "
" هي الإحالة بالضمير المتصل المتكلم آيَات َُنا"، وفي الكلمة "الَِّذيَن ات ََّقواقبلها "
وتسمى مع الغير تقديره "نحن" فتحيل على الآية قبلها يعني الكلمة "َرب  " 
والإحالة  بالإحالة الّداخلية (النصية) وخاصة الإحالة على السابق (قبلية).
تحيل على جملة " الَِّذين َبالاسم الموصول في هذه الآية يعني في الكلمة "
"،  وتسمى بالإحالة الّداخلية (النصية) وخاصة َكَفُروابعدها يعني الكلمة "
 حق (بعدية).لاالإحالة على ال



































والوصل أو الربط في هذه الآية شكلان هي الوصل الإضافي والوصل   
اة "إذ" في " هناك أدَوِإَذاالّزمني. الوصل الّزمني في هذه الآية يعني في الكلمة "
الآية التي تشكل الوصل أو الربط وخاصة الوصل الزمني التي تربط العلاقة  هذه
الّزمنية بين الأحداث من خلال علاقة التتابع الزمني أي التتابع في محتوى ما 
" َوَأْحَسن ُ" و "َوِإَذاقبل. والوصل الإضافي في هذه الآية التي تقع في الكلمة "
الوصل أو الربط وخاصة الوصل  اة "و" في تلك الآية، التي تشكلهناك أد
نفس الحالة فالواو تفيد معنى  الإضافي الذي هو يربط الأشياء التي لها
 شتراك.الا
 والسبعون الرابعةالآية  .07
 ﴾4٧﴿وََكْم أَْهَلْكَنا ق َب ْ َلُهم مِّ ن ق َْرٍن ُهْم َأْحَسُن أَثَاثًا َورِئ ًْيا
الشخصية ووجدت شكلان السبك النحوي في هذه الآية هي الإحالة   
أو الضمائر الشخصية والوصل أو الربط. والوصل الإضافي في هذه الآية التي 
اة "و" في تلك الآية، التي تشكل " هناك أدَورِئ ًْيا" و "وََكم ْتقع في الكلمة "
نفس  الوصل أو الربط وخاصة الوصل الإضافي الذي هو يربط الأشياء التي لها
 شتراك.الحالة فالواو تفيد معنى الا
مع الغير يعني في  لة بالضمير المتصل المتكلم الوحدهوكذلك بالإحا  
" تقديره "نحن" فتحيل على الآية قبلها يعني الكلمة "َرب  "، آيَات َُناالكلمة "
" تقديره ق َب ْ َلُهموالإحالة بالضمير المتصل للجمع الغائبين التي تقع في الكلمة "
"، والإحالة بالضمير المنفصل في َفُرواالَِّذيَن ك َفتحيل على الآية قبلها "  "هم"
وتسمى بالإحالة الّداخلية "، الَِّذيَن َكَفُروافتحيل على الآية قبلها "  الكلمة "هم"
 (النصية) وخاصة الإحالة على السابق (قبلية).
 والسبعون الخامسةالآية  .٤7



































ُقْل َمن َكاَن ِفي الضَّلاَلِة ف َْلَيْمُدْد َلُه الرَّْحَمُن َمدًّا َحتَّى ِإَذا رََأْوا َما يُوَعُدوَن ِإمَّا  
 ﴾5٧﴿ اْلَعَذاَب َوِإمَّا السَّاَعَة َفَسي َْعَلُموَن َمْن ُهَو َشر  مََّكانًا َوَأْضَعُف ُجنًدا 
هي الإحالة في هذه الآية وجدت الباحثة شكلان السبك النحوي و   
الشخية أو الضمائر الشخصية والوصل أو الربط. الوصل الّزمني في هذه الآية 
ِإَذا " هناك أدواة "ف"، وفي الكلمة "َفَسي َْعَلُمون َ" و "ف َْلَيْمُدد ْيعني في الكلمة "
" هناك أدواة "إذ" في هذه الآية التي تشكل الوصل أو الربط وخاصة الوصل رََأْوا
العلاقة الّزمنية بين الأحداث من خلال علاقة التتابع الزمني أي  الزمني التي تربط
والوصل الإضافي في هذه الآية التي تقع في الكلمة  التتابع في محتوى ما قبل.
" هناك أداة "و" في تلك الآية، التي تشكل الوصل أو الربط َوَأْضَعف ُ" و "َوِإمَّا"
ة فالواو تي لها نفس الحالوخاصة الوصل الإضافي الذي هو يربط الأشياء ال
 شتراك.تفيد معنى الا
أنواع للإحالة هي الإحالة بالضمير المتصل والإحالة  أربعووجدت   
الموصول والإحالة بالضمير المنفصل.  بالضمير المنفصل والإحالة بالاسم
"ُقْل" تقديره "أنَت" فتحيل على "نبي  يعني في الكلمة الإحالة بالضمير المستتر
في الكلمة "َكاَن" هي الإحالة بالضمير المستتر تقديره "هو" فتحيل محمد"، و 
وتسمى بالإحالة الّداخلية (النصية) وخاصة الإحالة على الآية قبلها هي "َمْن" 
أما الإحالة بالضمير المتصل التي تقع في الكلمة "َلُه" هي  على السابق (قبلية).
تقديره "هو" فتحيل على الآية  الإحالة بالضمير المتصل المذكر الغائب للمفرد
وتسمى بالإحالة الّداخلية (النصية) وخاصة الإحالة على السابق قبلها هي "َمْن" 
والإحالة بالضمير المنفصل المذكر الغائب للمفرد في هذه الآية تقع  (قبلية).
وتسمى بالإحالة الّداخلية في الكلمة "ُهَو" فتحيل على الآية قبلها هي "َمْن" 
والإحالة بالاسم الموصول في  ة) وخاصة الإحالة على السابق (قبلية).(النصي
َكاَن " تحيل على جملة بعدها يعني الكلمة "َمن ْهذه الآية يعني في الكلمة "



































" تحيل على جملة بعدها َما"، في الكلمة "ْمُدْد َلُه الرَّْحَمُن َمدًّ اِفي الضَّلاَلِة ف َْلي َ
بالإحالة الّداخلية (النصية) وخاصة الإحالة على  وتسمى "يُوَعُدون َيعني الكلمة "
 حق (بعدية).لاال
 والسبعون السادسةالآية  .17
َويَزِيُد اللَُّه الَِّذيَن اْهَتَدْوا ُهًدى َواْلَباِقَياُت الصَّاِلَحاُت َخي ْ ٌر ِعنَد رَبَِّك ث ََوابًا َوَخي ٌْر 
 ﴾6٧﴿مََّردًّا 
الإحالة الشخصية أو الضمائر الشخصية في هذه الآية هي الإحالة   
بالاسم الموصول والإحالة بالضمير المتصل. أما الإحالة بالاسم الموصوا التي 
ى اْهَتَدْوا ُهد ً" تحيل على جملة بعدها يعني الكلمة "الَِّذين َ"تقع في الكلمة 
وتسمى بالإحالة الّداخلية (النصية) وخاصة الإحالة على  "َواْلَباِقَياُت الصَّاِلَحات ُ
وكذلك بالإحالة بالضمير المتصل في هذه الآية يعني في  حق (بعدية).لاال
هي الإحالة بالضمير المتصل المذكر المخاطب للمفرد تقديره  "َربِّك َالكلمة "
لية وتسمى بالإحالة الّداخ"أنَت" فتحيل على الآية قبلها هي "نبي محمد" 
   (النصية) وخاصة الإحالة على السابق (قبلية).
"، َواْلَباِقَيات ُوالوصل الإضافي في هذه الآية التي تقع في الكلمة "  
" هناك أدواة "و" في تلك الآية، التي تشكل الوصل أو الربط َوَخي ْر ٌ" و "َويَزِيد ُ"
فالواو  نفس الحالة وخاصة الوصل الإضافي الذي هو يربط الأشياء التي لها
 شتراك.تفيد معنى الا
 والسبعون السابعةالآية  .67
 ﴾٧٧﴿أَف َرَأَْيَت الَِّذي َكَفَر بِآيَاتَِنا َوقَاَل َلأُوت ََينَّ َمالا َوَوَلًدا
ووجدت شكلان السبك النحوي في هذه الآية هي الإحالة الشخصية   
التي أو الضمائر الشخصية والوصل أو الربط. والوصل الإضافي في هذه الآية 
اة "و" في تلك الآية، التي تشكل " هناك أدَوَوَلًدا" و "َوقَال َتقع في الكلمة "



































نفس  الوصل أو الربط وخاصة الوصل الإضافي الذي هو يربط الأشياء التي لها
 شتراك.الحالة فالواو تفيد معنى الا
والإحالة الشخصية أو الضمائر الشخصية في هذه الآية التي تنقسم   
أقسام هي الإحالة بالاسم الموصول والإحالة بالضمير المستتر على ثلاثة 
الإحالة بالاسم الموصول في هذه الآية يعني في والإحالة بالضمير المتصل. أما 
ْمُدْد َكاَن ِفي الضَّلاَلِة ف َْلي َ" تحيل على جملة بعدها يعني الكلمة "الَِّذيالكلمة "
َكَفَر تحيل على جملة بعدها يعني الكلمة " "َما"، في الكلمة "َلُه الرَّْحَمُن َمدًّ ا
حق لاوتسمى بالإحالة الّداخلية (النصية) وخاصة الإحالة على ال "بِآيَاتَِنا
وأما الإحالة بالضمير المستتر التي تقع في الكلمة "َكَفَر" تقديره "هو"  (بعدية).
" فتحيل ، وفي الكلمة "قَاَل" تقديره "هو"الَِّذي"فتحيل على الآية قبلها هي 
وتسمى بالإحالة الّداخلية (النصية) وخاصة الإحالة ، "َكَفر َ"على الآية قبلها هي 
مع  لة بالضمير المتصل المتكلم الوحدهوكذلك بالإحا على السابق (قبلية).
" تقديره "نحن" فتحيل على الآية قبلها يعني آيَات َُناالغير يعني في الكلمة "
الّداخلية (النصية) وخاصة الإحالة على السابق وتسمى بالإحالة الكلمة "َرب  " 
 (قبلية).
 والسبعون الثامنةالآية  .77
 ﴾8٧﴿ َأطََّلَع اْلَغْيَب أَِم اتََّخَذ ِعنَد الرَّْحَمِن َعْهًدا 
وجدت شكٌل واحٌد الإحالة بالضمير المستتر في هذه الآية التي تقع   
وتسمى ، "َكَفر َ"تقديره "هو" فتحيل على الآية قبلها هي  "اتََّخذ َفي الكلمة "
 بالإحالة الّداخلية (النصية) وخاصة الإحالة على السابق (قبلية).
" أَِم اتََّخذ َوأما الوصل الإضافي في هذه الآية التي تقع في الكلمة "  
اة "أم" في تلك الآية، التي تشكل الوصل أو الربط وخاصة الوصل هناك أد



































نفس الحالة فالواو تفيد معنى  ي الذي هو يربط الأشياء التي لهاالإضاف
 شتراك.الا
 والسبعون التاسعةالآية  .87
 ﴾9٧﴿ َكلاَّ َسَنْكُتُب َما ي َُقوُل َونَُمدُّ َلُه ِمَن اْلَعَذاِب َمدًّ ا
لسبك النحوي وهي الإحالة ين للبعد أن قرأتها الباحثة وجدت شك  
. أما الإحالة في هذه الآية والوصل أو الربطائر الشخصية الشخصية أو الضم
تنقسم على ثلاثة أقسام هي الإحالة بالضمير المتصل والإحالة بالضمير المستتر 
والإحالة بالاسم الموصول. الإحالة بالضمير المتصل المذكر الغائب للمفرد التي 
وتسمى ، "َكَفر َ"تقع في الكلمة "َلُه" تقديره "هو" فتحيل على الآية قبلها هي 
وكذلك  بالإحالة الّداخلية (النصية) وخاصة الإحالة على السابق (قبلية).
" تقديره "نحن" ُمدُّ " و "ن ََنْكُتب ُبالإحالة بالضمير المستتر يعني في الكلمة "
" تقديره "هو" فتحيل على ي َُقول ُ، في الكلمة ""َرب  "فتحيل على الآية قبلها هي 
ى بالإحالة الّداخلية (النصية) وخاصة الإحالة على وتسم "َكَفر َ"الآية قبلها هي 
الإحالة بالاسم الموصول في هذه الآية يعني في الكلمة أما  السابق (قبلية).
 "ي َُقوُل َوَنُمدُّ َلُه ِمَن اْلَعَذاِب َمدًّا" تحيل على جملة بعدها يعني الكلمة "َما"
 حق (بعدية).لاال وتسمى بالإحالة الّداخلية (النصية) وخاصة الإحالة على
ووجدت شكٌل واحٌد للوصل أو الربط هي الوصل الإضافي في هذه   
اة "و" في تلك الآية، التي تشكل " هناك أدَونَُمدُّ الآية التي تقع في الكلمة "
نفس  الوصل أو الربط وخاصة الوصل الإضافي الذي هو يربط الأشياء التي لها
 شتراك.الحالة فالواو تفيد معنى الا
 الثمانونية الآ .97
 ﴾28﴿ َونَرِثُُه َما ي َُقوُل َويَْأتِيَنا ف َْرًدا



































لسبك النحوي وهي الإحالة بعد أن قرأتها الباحثة وجدت شكيل ل  
. أما الإحالة في هذه الآية ائر الشخصية والوصل أو الربطالشخصية أو الضم
المستتر تنقسم على ثلاثة أقسام هي الإحالة بالضمير المتصل والإحالة بالضمير 
والإحالة بالاسم الموصول. الإحالة بالضمير المتصل المذكر الغائب للمفرد التي 
" تقديره "هو" فتحيل على الآية قبلها هي نَرِثُه ُتقع في حرف الهاء في الكلمة "
مع الغير يعني في الكلمة  لة بالضمير المتصل المتكلم الوحده، والإحا"َكَفر َ"
وتسمى بالإحالة  "َرب  "فتحيل على الآية قبلها هي " تقديره "نحن" يَْأتِيَنا"
وكذلك بالإحالة  الّداخلية (النصية) وخاصة الإحالة على السابق (قبلية).
" تقديره "نحن" فتحيل على الآية قبلها نَِرث ُبالضمير المستتر يعني في الكلمة "
 "َكَفر َ"" تقديره "هو" فتحيل على الآية قبلها هي ي َُقول ُ، في الكلمة ""َرب  "هي 
أما  وتسمى بالإحالة الّداخلية (النصية) وخاصة الإحالة على السابق (قبلية).
" تحيل على جملة َماالإحالة بالاسم الموصول في هذه الآية يعني في الكلمة "
لّداخلية (النصية) وتسمى بالإحالة ا "ي َُقوُل َويَْأتِيَنا ف َْرًدابعدها يعني الكلمة "
 حق (بعدية).لاوخاصة الإحالة على ال
ووجدت شكٌل واحٌد للوصل أو الربط هي الوصل الإضافي في هذه   
اة "و" في تلك الآية، التي تشكل " هناك أدَونَرِثُه ُالآية التي تقع في الكلمة "
نفس  الوصل أو الربط وخاصة الوصل الإضافي الذي هو يربط الأشياء التي لها
 شتراك.لحالة فالواو تفيد معنى الاا
 والثامنونالآية الحادية  .28
 ﴾18﴿ َواتََّخُذوا ِمن ُدوِن اللَِّه آِلَهًة لَِّيُكونُوا َلُهْم ِعزًّا
وجدت شكٌل واحٌد للإحالة هي الإحالة بالضمير المتصل التي تقع في   
" هي الإحالة بالضمير المتصل للجمع َلُهم ْ" و "َيُكونُوا"، "اتََّخُذواالكلمة "



































وتسمى بالإحالة  "َكَفر َ"الغائبين تقديره "هم" فتحيل على الآية قبلها هي 
 الّداخلية (النصية) وخاصة الإحالة على السابق (قبلية).
وأما الوصل أو الربط في هذه الآية نوعان هي الوصل الإضافي والوصل   
" هناك ُذواَواتَّخ َالتي تقع في الكلمة " السببي. الوصل الإضافي في هذه الآية
اة "و" في تلك الآية، التي تشكل الوصل أو الربط وخاصة الوصل الإضافي أد
شتراك. وأما حالة فالواو تفيد معنى الاالذي هو يربط الأشياء التي لها نفس ال
البسيط ة "ل" " هناك أدالَِّيُكونُواالوصل السببي في هذه الآية يعني في الكلمة "
للعلاقة السببية، فتشكل الوصل أو الربط السببي الذي يربط المنطقي بين 
 الجملتين أو الأكثر.
 والثامنون الثانيةالآية  .58
 ﴾28﴿ َكلاَّ َسَيْكُفُروَن ِبِعَباَدتِِهْم َوَيُكونُوَن َعَلْيِهْم ِضدًّ ا
في هذه الآية وجدت شكٌل واحٌد للإحالة هي الإحالة بالضمير   
" هي َعَلْيِهم ْ" و "ِعَباَدِتِهم ْن"، "َيُكونُوا"، "َيْكُفُرون َالتي تقع في الكلمة "المتصل 
الإحالة بالضمير المتصل للجمع الغائبين تقديره "هم" فتحيل على الآية قبلها 
وتسمى بالإحالة الّداخلية (النصية) وخاصة الإحالة على السابق  "آِلَهة ً"هي 
 (قبلية).
والوصل السببي. الوصل الإضافي في هذه الآية وأما الوصل الإضافي   
اة "و" في تلك الآية، التي تشكل " هناك أدَوَيُكونُون َالتي تقع في الكلمة "
نفس  الوصل أو الربط وخاصة الوصل الإضافي الذي هو يربط الأشياء التي لها
 شتراك. الحالة فالواو تفيد معنى الا
 والثامنون الثالثةالآية  .08
 ﴾38﴿أَنَّا أَْرَسْلَنا الشََّياِطيَن َعَلى اْلَكاِفرِيَن ت َُؤزُُّهْم أَزًّاأََلْم ت ََر 



































في هذه الآية وجدت شكلان للإحالة هي الإحالة بالضمير المتصل   
والإحالة بالضمير المستتر. الإحالة بالضمير المستتر التي تقع في الكلمة "ت ََر" 
" تقديره ت َُؤزُّ ، وفي الكلمة ""للهرسول ا"تقديره "هو" فتحيل على الآية قبلها هي 
وتسمى بالإحالة الّداخلية  "الشََّياِطين َ""هي" فتحيل على الآية قبلها هي 
لة بالضمير المتصل وأما الإحا (النصية) وخاصة الإحالة على السابق (قبلية).
 " تقديره "نحن"أَْرَسْلَنا" و "أَنَّامع الغير التي تقع في الكلمة " المتكلم الوحده
" هي الإحالة بالضمير ت َُؤزُُّهم ْ، وفي الكلمة ""الله"فتحيل على الآية قبلها هي 
" اْلَكاِفرِين َالمتصل للجمع الغائبين تقديره "هم" فتحيل على الآيى قبلها "
 وتسمى بالإحالة الّداخلية (النصية) وخاصة الإحالة على السابق (قبلية).
 والثامنون الرابعةالآية  .08
 ﴾48﴿َعَلْيِهْم ِإنََّما ن َُعدُّ َلُهْم َعدًّ اَفلا ت َْعَجْل 
بعد أن قرأتها الباحثة وجدت أشكال السبك النحوي وهي الإحالة   
الشخصية أو الضمائر الشخصية والوصل أو الربط والحذف. أما الإحالة في 
هذه الآية تنقسم على قسمين هي الإحالة بالضمير المتصل والإحالة بالضمير 
" َعَلْيِهم ْالإحالة بالضمير المتصل للجمع الغائبين التي تقع في الكلمة "المستتر. 
وتسمى بالإحالة " اْلَكاِفرِين َ" تقديره "هم" فتحيل على الآية قبلها "َلُهم ْو "
وكذلك بالإحالة  الّداخلية (النصية) وخاصة الإحالة على السابق (قبلية).
تقديره "أنت" فتحيل على الآية " ت َْعَجل ْبالضمير المستتر يعني في الكلمة "
" تقديره "نحن" فتحيل على الآية ت َْعَجل ْالسابقة "نبي محمد"، وفي الكلمة "
وتسمى بالإحالة الّداخلية (النصية) وخاصة الإحالة على السابق السابقة "َرب  "، 
 (قبلية).
اة "ف" " هناك أدَفلاأما الوصل الّزمني في هذه الآية يعني في الكلمة "  
هذه الآية التي تشكل الوصل أو الربط وخاصة الوصل الزمني التي تربط  في



































العلاقة الّزمنية بين الأحداث من خلال علاقة التتابع الزمني أي التتابع في 
 محتوى ما قبل.
" هناك ِإنََّما ن َُعدُّ َلُهْم َعدًّاوالحذف في هذه الآية يعني في الكلمة "   
المضاف والمضاف اليه ولكن في هذه الكلمة، المضاف اليه مخدوف وهو 
" فأدخلت الباحثة هذه الشبه َلُهْم َعدًّا يوم العذاب ِإنََّما ن َُعدُّ إنجيل، فأصله "
الجملة إلى أكال السبك النحوي وهو الحذف على نوع الحذف الاسمي بأن 
 الماّدة المخدوفة من الاسماء.
 والثامنون ةالخامسالآية  .٤8
  ﴾58﴿ي َْوَم َنْحُشُر اْلُمتَِّقيَن إَِلى الرَّْحَمِن َوْفًدا 
وجدت شكٌل واحٌد للإحالة هي الإحالة بالضمير المستتر التي تقع في   
وتسمى  "َرب  "" تقديره "نحن" فتحيل على الآية قبلها هي َنْحُشر ُالكلمة "
 السابق (قبلية).بالإحالة الّداخلية (النصية) وخاصة الإحالة على 
 والثامنون السادسةالآية  .18
 ﴾68﴿ِوْرًدا َجَهنَّم َ إَِلى اْلُمْجرِِمين َ َوَنُسوق ُ
في هذه الآية وجدت شكٌل واحٌد للإحالة هي الإحالة بالضمير   
" تقديره "نحن" فتحيل على الآية قبلها هي َنُسوق ُالمستتر التي تقع في الكلمة "
 الّداخلية (النصية) وخاصة الإحالة على السابق (قبلية).وتسمى بالإحالة  "َرب  "
" هناك َوَنُسوق ُلوصل الإضافي في هذه الآية التي تقع في الكلمة "ا اموأ  
أداة "و" في تلك الآية، التي تشكل الوصل أو الربط وخاصة الوصل الإضافي 
 .شتراكنفس الحالة فالواو تفيد معنى ال الذي هو يربط الأشياء التي لها
 والثامنون السابعةالآية  .68
 ﴾٧8﴿ لا َيْمِلُكوَن الشََّفاَعَة ِإلاَّ َمِن اتََّخَذ ِعنَد الرَّْحَمِن َعْهًدا



































بعد أن قرأتها الباحثة وجدت أشكال الإحالة الشخصية أ الضمائر   
الشخصية هي الإحالة بالضمير المتصل والإحالة بالضمير المستتر والإحالة 
الإحالة بالضمير المتصل للجمع الغائبين التي تقع في الكلمة بالاسم الموصول. 
وتسمى  "اْلُمْجرِِمين َ"" تقديره "هم" فتحيل على الآية قبلها هي َيْمِلُكون َ"
وأما الإحالة  بالإحالة الّداخلية (النصية) وخاصة الإحالة على السابق (قبلية).
هو" فتحيل على الآية قبلها " تقديره "اتََّخذ َبالضمير المستتر يعني في الكلمة "
وتسمى بالإحالة الّداخلية (النصية) وخاصة الإحالة على السابق  "َمن ْ"هي 
" َمن ْالإحالة بالاسم الموصول في هذه الآية يعني في الكلمة "أما  (قبلية).
وتسمى  "اتََّخَذ ِعنَد الرَّْحَمِن َعْهًداتحيل على جملة بعدها يعني الكلمة "
 حق (بعدية).لابالإحالة الّداخلية (النصية) وخاصة الإحالة على ال
 والثامنون الثامنةالآية  .78
 ﴾88﴿َوَلًدا الرَّْحَمن ُ اتََّخذ َ َوقَاُلوا
في هذه الآية وجدت شكٌل واحٌد للإحالة هي الإحالة بالضمير   
" هي الإحالة بالضمير المتصل للجمع قَاُلواالمتصل التي تقع في الكلمة "
وتسمى بالإحالة الّداخلية (النصية) وخاصة الإحالة على الغائبين تقديره "هم" 
 السابق (قبلية).
اة " هناك أدَوقَاُلواوالوصل الإضافي في هذه الآية التي تقع في الكلمة "  
الذي  "و" في تلك الآية، التي تشكل الوصل أو الربط وخاصة الوصل الإضافي
 شتراك.نفس الحالة فالواو تفيد معنى الا هو يربط الأشياء التي لها
 والثامنون التاسعةالآية  .88
 ﴾98﴿َلَقْد ِجئ ْ ُتْم َشي ْ ًئا ِإدًّا 
وجدت شكٌل واحٌد للإحالة هي الإحالة بالضمير المتصل للجمع   
 قَاُلوا" تقديره "أنتم" فتحيل على "اّلذين ِجئ ْ ُتم ْالمخاطبين التي تقع في الكلمة "



































وتسمى بالإحالة الّداخلية (النصية) وخاصة الإحالة على " َوَلًدا الرَّْحَمن ُ اتََّخذ َ
 السابق (قبلية).
 والتسعونالآية  .98
 ﴾29﴿ َتَكاُد السََّماَواُت ي َت ََفطَّْرَن ِمْنُه َوتَنَشقُّ اَلأْرُض َوَتِخرُّ اْلِجَباُل َهدًّ ا
أن قرأتها الباحثة وجدت شكٌل واحٌد للسبك النحوي في هذه الآية  بعد  
اة "و" " هناك أدَوَتِخرُّ " و "َوتَنَشقُّ يعني الوصل الإضافي التي تقع في الكلمة "
في تلك الآية، التي تشكل الوصل أو الربط وخاصة الوصل الإضافي الذي هو 
 شتراك.الا معنىيربط الأشياء التي لها نفس الحالة فالواو تفيد 
 والتسعونالآية الحادية  .29
 ﴾19﴿َأن َدَعْوا لِلرَّْحَمِن َوَلًدا 
في هذه الآية وجدت شكلان للإحالة هي الإحالة الشخصية أو   
الضمائر الشخصية والوصل أو الربط. الإحالة بالضمير المتصل التي تقع في 
" هي الإحالة بالضمير المتصل للجمع الغائبين تقديره "هم" فتحيل قَاُلواالكلمة "
وتسمى بالإحالة الّداخلية (النصية) " َوَلًدا الرَّْحَمن ُ اتََّخذ َ قَاُلواعلى "اّلذين 
 وخاصة الإحالة على السابق (قبلية).
" هناك لِلرَّْحَمن ِوكذلك بالوصل السببي في هذه الآية يعني في الكلمة "  
"ل" البسيط للعلاقة السببية، فتشكل الوصل أو الربط السببي الذي يربط ة أدا
 المنطقي بين الجملتين أو الأكثر.
 الآية الثانية والتسعون .59
 ﴾29﴿َوَما يَنَبِغي لِلرَّْحَمِن َأن ي َتَِّخَذ َوَلًدا
في هذه الآية وجدت شكلان للإحالة هي الإحالة الشخصية أو   
الربط. الإحالة بالضمير المستتر التي تقع في  الضمائر الشخصية والوصل أو
" تقديره "هو" فتحيلان على الآية قبلها يعني ي َتَِّخذ َ" و "يَنَبِغيالكلمة "



































وتسمى بالإحالة الّداخلية (النصية) وخاصة الإحالة على السابق " لرَّْحَمن ِ"ا
" تحيل ام َالإحالة بالاسم الموصول في هذه الآية يعني في الكلمة "أما  (قبلية).
وتسمى بالإحالة  "يَنَبِغي لِلرَّْحَمِن َأن ي َتَِّخَذ َوَلًداعلى جملة بعدها يعني الكلمة "
 حق (بعدية).لاالّداخلية (النصية) وخاصة الإحالة على ال
اة " هناك أدَوقَاُلواوالوصل الإضافي في هذه الآية التي تقع في الكلمة "  
أو الربط وخاصة الوصل الإضافي الذي "و" في تلك الآية، التي تشكل الوصل 
 شتراك.نفس الحالة فالواو تفيد معنى الا هو يربط الأشياء التي لها
 والتسعون الثالثةالآية  .09
 ﴾39﴿ِإن ُكلُّ َمن ِفي السََّماَواِت َواَلأْرِض ِإلاَّ آِتي الرَّْحَمِن َعْبًدا
ية ن للسبك النحوي في هذه الآبعد أن قرأتها الباحثة وجدت شكلي  
يعني الوصل أو الربط والإحالة الشخصية أو الضمائر الشخصية. الوصل 
اة "و" في تلك الآية، التي " هناك أدَواَلأْرض ِالإضافي التي تقع في الكلمة "
 تشكل الوصل أو الربط وخاصة الوصل الإضافي الذي هو يربط الأشياء التي لها
 شتراك.نفس الحالة فالواو تفيد معنى الا
والإحالة في هذه الآية تنقسم على قسمين هي الإحالة بالاسم   
الإحالة بالاسم الموصول في هذه الآية الموصول والإحالة بالضمير المستتر. أما 
ِفي السََّماَواِت " تحيل على جملة بعدها يعني الكلمة "َمن ْيعني في الكلمة "
حق لالإحالة على الوتسمى بالإحالة الّداخلية (النصية) وخاصة ا "َواَلأْرض ِ
" تقديره آِتيوكذلك بالإحالة بالضمير المستتر التي تقع في الكلمة " (بعدية).
وتسمى بالإحالة الّداخلية (النصية) "هو" فتحيل على الآية قبلها يعني "َمْن" 
 وخاصة الإحالة على السابق (قبلية).
 والتسعون الرابعةالآية  .09
 ﴾49﴿ا َلَقْد َأْحَصاُهْم َوَعدَّ ُهْم َعدًّ 



































وجدت شكٌل واحٌد للإحالة هي الإحالة بالضمير المتصل للجمع   
" تقديره "هم" فتحيل على َعدَُّهم ْ" و "َأْحَصاُهم ْالغائبين التي تقع في الكلمة "
 وتسمى بالإحالة الّداخلية (النصية) وخاصة الإحالة على السابق (قبلية)."َمْن" 
اة "و" في تلك " هناك أدَوَعدَُّهم ْوالوصل الإضافي التي تقع في الكلمة "  
الآية، التي تشكل الوصل أو الربط وخاصة الوصل الإضافي الذي هو يربط 
 شتراك.نفس الحالة فالواو تفيد معنى الا الأشياء التي لها
 والتسعون الخامسةالآية  .٤9
 ﴾59﴿وَُكلُُّهْم آتِيِه ي َْوَم اْلِقَياَمِة ف َْرًدا 
" لُُّهم ْللجمع الغائبين التي تقع في الكلمة "ك ُالإحالة بالضمير المتصل   
وتسمى بالإحالة الّداخلية (النصية) وخاصة تقديره "هم" فتحيل على "َمْن" 
" هي الإحالة بالضمير المتصل آتِيه ِوفي الكلمة " الإحالة على السابق (قبلية).
حالة وتسمى بالإ" الرَّْحَمن ِالمذكر الغائب للمفرد تقديره "هو" فتحيل على "
 الّداخلية (النصية) وخاصة الإحالة على السابق (قبلية).
اة "و" في " هناك أدوَُكلُُّهم ْوأمالوصل الإضافي التي تقع في الكلمة "  
تلك الآية، التي تشكل الوصل أو الربط وخاصة الوصل الإضافي الذي هو يربط 
 شتراك.نفس الحالة فالواو تفيد معنى الا الأشياء التي لها
 والتسعون السادسة الآية .19
 ﴾69﴿ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِلَحاِت َسَيْجَعُل َلُهُم الرَّْحَمُن ُودًّا 
ن للسبك النحوي في هذه الآية بعد أن قرأتها الباحثة وجدت شكلي  
يعني الوصل أو الربط والإحالة الشخصية أو الضمائر الشخصية. الوصل 
اة "و" في تلك الآية، التي " هناك أدَوَعِمُلواالكلمة "الإضافي التي تقع في 
 تشكل الوصل أو الربط وخاصة الوصل الإضافي الذي هو يربط الأشياء التي لها
 شتراك.نفس الحالة فالواو تفيد معنى الا



































والإحالة في هذه الآية تنقسم على قسمين هي الإحالة بالاسم   
الإحالة بالاسم الموصول في هذه الآية  الموصول والإحالة بالضمير المستتر. أما
َمُنوا َوَعِمُلوا آ" تحيل على جملة بعدها يعني الكلمة "الَِّذين َيعني في الكلمة "
حق لاوتسمى بالإحالة الّداخلية (النصية) وخاصة الإحالة على ال "الصَّاِلَحات ِ
وكذلك بالإحالة بالضمير المتصل للجمع الغائبين التي تقع في الكلمة  (بعدية).
َمُنوا الَِّذيَن آ" تقديره "هم" فتحيل على الآية قبلها يعني "َوَعِمُلواو " "آَمُنوا"َلُهْم" "
وتسمى بالإحالة الّداخلية (النصية) وخاصة الإحالة على " َوَعِمُلوا الصَّاِلَحات ِ
 السابق (قبلية).
 والتسعون السابعة الآية .69
 ﴾٧9﴿فَِإنََّما َيسَّْرنَاُه بِِلَساِنَك لِت َُبشِّ َر ِبِه اْلُمتَِّقيَن َوتُنِذَر ِبِه ق َْوًما لُّدًّا 
في هذه الآية وجدت شكلان للإحالة هي الإحالة الشخصية أو   
الضمائر الشخصية والوصل أو الربط. الإحالة في هذه الآية ثلاث أنواع هي 
بالضمير المتصل والإحالة بالضمير المستتر والإحالة بالاسم الموصول. الإحالة 
" تقديره "هو" تُنِذر َ" و "ت َُبشِّ ر َالإحالة بالضمير المستتر التي تقع في الكلمة "
وتسمى بالإحالة الّداخلية (النصية) فتحيلان على الآية قبلها يعني "نبي محمد" 
الإحالة بالاسم الموصول في هذه الآية أما  وخاصة الإحالة على السابق (قبلية).
 "َيسَّْرنَاُه بِِلَساِنك َ" تحيل على جملة بعدها يعني الكلمة "َمايعني في الكلمة "
 حق (بعدية).لاوتسمى بالإحالة الّداخلية (النصية) وخاصة الإحالة على ال
 مع الغير التي تقع في الكلمة لة بالضمير المتصل المتكلم الوحدهوكذلك بالإحا
وتسمى بالإحالة الّداخلية (النصية) " الرَّْحَمن ِ" تقديره "هو" فتحيل على "َيسَّْرنَا"
وفي الكلمة "ِبِه" هي الإحالة بالضمير  وخاصة الإحالة على السابق (قبلية).
المتصل المذكر الغائب للمفرد تقديره "هو" فتحيل على الآية السابقة يعني 
ل المذكر المخاطب للمفرد التي تقع في "القرآن"، والإحالة بالضمير المتص



































" تقديره "أنَت" فتحيلان على الآية قبلها َساِنك َحرف الكاف في الكلمة "ل ِ
وتسمى بالإحالة الّداخلية (النصية) وخاصة الإحالة على يعني "نبي محمد" 
 السابق (قبلية).
والوصل أو الربط في هذه الآية تنقسم على ثلاثة أقسام هي االوصل   
ضافي والوصل الّزمني والوصل السببي. الوصل الإضافي في هذه الآية التي الإ
اة "و" في تلك الآية، التي تشكل الوصل أو " هناك أدَوتُنِذر َتقع في الكلمة "
نفس الحالة  الربط وخاصة الوصل الإضافي الذي هو يربط الأشياء التي لها
ذه الآية يعني في الكلمة شتراك. أما الوصل الّزمني في هفالواو تفيد معنى الا
اة "ف" في هذه الآية التي تشكل الوصل أو الربط وخاصة " هناك أدفَِإنََّما"
الوصل الزمني التي تربط العلاقة الّزمنية بين الأحداث من خلال علاقة التتابع 
الزمني أي التتابع في محتوى ما قبل. وكذلك بالوصل السببي في هذه الآية 
ة "ل" البسيط للعلاقة السببية، فتشكل " هناك أدااِنك َِلس َيعني في الكلمة "
 الوصل أو الربط السببي الذي يربط المنطقي بين الجملتين أو الأكثر.
 والتسعون الثامنةالآية  .79
 ﴾89﴿وََكْم أَْهَلْكَنا ق َب ْ َلُهم مِّ ن ق َْرٍن َهْل ُتِحسُّ ِمن ْ ُهم مِّ ْن َأَحٍد َأْو َتْسَمُع َلُهْم رِْكزًا
ن للسبك النحوي في هذه الآية قرأتها الباحثة وجدت شكليبعد أن   
يعني الوصل أو الربط والإحالة الشخصية أو الضمائر الشخصية. الوصل 
" وََكم ْفي الكلمة "و  اة "أو"" هناك أدْسَمع َُأْو ت َالإضافي التي تقع في الكلمة "
ل اة "و" في تلك الآية، التي تشكل الوصل أو الربط وخاصة الوصهناك أد
نفس الحالة فالواو تفيد معنى  الإضافي الذي هو يربط الأشياء التي لها
 شتراك.الا
والإحالة في هذه الآية تنقسم على قسمين هي الإحالة بالضمير   
المتصل والإحالة بالضمير المستتر. أما الإحالة بالضمير المتصل للجمع 



































" تقديره "هم" فتحيل على َلُهم ْ"و  "ِمن ْ ُهم"، "ق َب ْ َلُهمالغائبين التي تقع في الكلمة "
المتصل  " هي الإحالة بالضميرأَْهَلْكَنا"، وفي الكلمة "ق َْوًما لُّدًّاالآية قبلها يعني "
مع الغير تقديره "نحن" فتحيل على الآية قبلها يعني "َرب  "،   المتكلم الوحده
 ة).وتسمى بالإحالة الّداخلية (النصية) وخاصة الإحالة على السابق (قبلي
" تقديره ْسَمع ُت َ" و "ُتِحسُّ وكذلك بالإحالة بالضمير المستتر يعني في الكلمة "
وتسمى بالإحالة الّداخلية "هي" فتحيل على الآية قبلها يعني "نبي محمد"،  













































كما تقدم بحثه في السبك النحوي في سورة مريم في الصحوف السابقة،  
 وجدت الباحثة عدة البيانات المتعلقة بالسبك النحوي كما يلي:
 كلمة، وهناك بيانها:  486 بيانات أشكال السبك النحوي  هي كانت .1
 لة.للإحا كلمة  525وجدت  -
 للوصل أو الربط. كلمة  2٧1وجدت  -
 ستبدال.كلمات للا  6وجدت  -
 كلمات للحذف.  5وجدت  -
 وأما تفصيلات أشكال السبك النحوي في سورة مريم كما يلي: .2
، 912، الإحالة بالضمير المستتر 542للإحالة: الإحالة بالضمير المتصل  -
سم والإحالة با، 2، الإحالة باسم الإشارة ٧لة بالضمير المنفصل الإحا
 .23الموصول 
، الوصل 24، الوصل الّزمني 811للوصل أو الربط: الوصل الإضافي  -
 .9 ، والوصل السببي1العكسي 
 .5ستبدال الجملي ، والا1للاستبدال: الاستبدال الاسمي  -
 .5للحذف: الحذف الاسمي  -
 



































 الاقتراحات  .ب
بعود الله لقد تّمت كتابه هذا البحث ولم يزل فيه النقصان والخطأ، فترجو  
يكون هذا الباحثة من القرّاء أن يتفضلوا بالإتمام والإصلاح لهذا البحث كي 
  الدنيا والآخرة. آمين.  البحث نافعا لنا في
  



































 المراجع العربية .أ
سورة  ي القرآن الكريم دراسة تطبيقية فيالسبك النصي فيال، أحمد حسين، ح
 م. 1122هور العراق: الجامعة المستنصرة، . جمالأنعام 
مكتبة وهبة، مجهول  :القاهرة ،مباحث في علوم القرآنخليل القطان مناع، 
 السنة
القاهرة: مكتبة  ،نحو انص اتجاه جديد في الدرس النحوي ، أحمد عفيفى
 .م 222 1، الشرق زهراء 
. بيروت: جمةامع الدروس العربية في المعجالغلابيني، الشيح المصطفى، 
 .1122العصرية،  المكتبة 
. القاهرة: مكتبة الآداب، علم اللغة النص النظرية والتطبيقمحمد، عزة شبل، 
 م. 9222 
. القاهرة: دار النابغة للنشر المعايير النصية في السور القرآنيةنوفل، إبراهيم، 
 والتوزيع.
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